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A r i o L Y l l 
H A B A N A — V i e r n e s 9 Se O c t u b r e d e 1 8 0 G F ú m e r o í S l 
ORGANO OFICíáL DEL APOSTADERO DE IA HABANA 
Telegramas per el cable. 
S£KVigK» TELEGRÁFICO 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA niAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E a i í A M A S D E H O T 
Madrid, 0 rZc octnhre. 
D O Ñ A M A R I A DE M O L I N A 
Ha sido botado al agua cín ningún en. 
t:rpecirai©nto el aviso torpedero D o / / a 
M a r í a de M o l i n a , que se constru. 
ye en los astilleros de la ¿raña (Ferrol) 
E L "PRINCESA Di í A S T U E I A S " 
A l intentarse en Cádiz la botadura del 
crucero P H n e e s a de A s t u r i a s , no 
pudo realizarse, pn.es al ser lanzado aquel 
descendió veintiún metros v quedó atas-
cado, i 
E X BAKCELOiNA 
Las cuestiones municipales han produ-
cido en Barcelona algúp deísasesiego, que 
ha ido calmándose y no ofrece importan-
cia-
K E C L A M A C Í O X 
SI Ministre de Sspaña en Tánger pre-
sentará reclamación al gobierno del Sul-
tán, con motive de la agresión de los mo-
ros al vapor S e r l U a , en los momentos 
en que prestaba auxilio al vapor francés. 
1 X T E , 
Nuera York, O de octubre. 
A LA. M KM ORIA DE OAUXOT 
El Czar ha encargado una preciosa co-
rona de flores de oro para colocarla en e 1 
sepulcro del Presidente C^rnot. 
M A S REGALOS 
Los Emperadores de Eusia han dado 
cien mil francos para quessan repartidos 
entre los pobres de París y asimismo ha 
condecorado el Czar á gran número de 
ofi iales del ejército francés y á otras 
personas distinguidas de la Sspúblioa. 
EX VERSARLES 
Las iluminacicnes del palacio y jardi-
nes de Versalles, así como los fuegos a r 
t iMales allí celebradcs anoche en honor 
de la Imperial pareja, han sido espléndi-
dcs, 
» t ) i H J A S r O M K K C I A i i K S . 
Aueva York, Ortuhrc S. 
á i a s 5 í la tarde. 
Díí/a.s españo'a», á 515.70. 
Outem-M ^ . 8 0 . 
Descuento pnpf1! comercia!» tíO Í^T., <le S 
& í> iior ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ÍÍY . , baufiueros, 
Idem sobre Tarts, ftO djT., ban<inero8, A 6 
francos 11%. 
Idem sobre lían;hiugo, t>0 div., banqneros, 
£ ! H i . 
íionos regísti ísslios de los Estados-Unldou, 4 
por ciento, <l l l ü , ex-cíi|>éu. 
CenfríiQKtts «• 10, po!. costo j aet«, & 
S í . 
Cenírífngas e» plaza, á «5. 
Recular á baen refino, en plaza, a 2|, 
Azfitar de miel, en pla^a, «i(? 
Ei mercado, firuií. 
Fendídos: I.OóÜ sacos y 660 tonelada-s de 
azíícar. 
Wlelesde Cnbn, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerola», á aiO.üO, 
Ka.» iiifi BMileal JStunesota, Arme. & «4.35 
Londres, Octubre S. 
áv-fíoar de remolacha, á 8/0. 
Azúcar centi-tíiiga, pol.Oíí, Araie, .1 l'Zt'J. 
Idem recolar refino, & l if i» 
Consolidados, d ODi, ex-interés. 
Descuento.Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaHol, á ex-Iníerés. 
F a r í s , Odubre S. 
Bí iita 8 p»u i 00, ÍÍ 101 trancos 55 cte. e i -
Inferés. 
GiüSi PERDIO!, 
Las repulsas que reciben los se-
paratistas cubanos de todos los go-
biernos hispano americanos, y s e ñ a -
ladamente, en estos días de los de 
Colombia y Méj ico , vienen á des-
mentir , con el irrecusable test imonio 
de la realidad, esa tan repetida can-
t i lena de que las s i n i p á t m s de la 
1 A m é r i c a antes e s p a ñ o l a a c o m p a ñ a -
ban la causa de la r e b e l d í a a u l i -
Uana. 
E l fracaso de la p ropos i c ión pre-
sentada al cuerpo legis lat ivo colom-
biano para otorgar á las huestes de 
G ó m e z , Maceo y G a r c í a los derechos 
de beligerantes, y la terminante 
orden del gobierno del d is t r i to fe-
doral de Méjico prohibiendo, en sa-
nia, que los emigrados cubanos fi-
libusteros al l í residentes tomaran 
parte, con c a r á c t e r po l í t i co anties-
p a ñ o l , en una í ies ta nacional; no 
son meras razones de p o l é m i e a que 
nosotros alegamos, sino ey iden t í s i -
mas pruebas de que la mal denomi-
nada causa de la s o ñ a d a indepen-
dencia de (Juba no encuentra en ios 
pueblos hispanoamericanos apoyo 
de n i n g ú n linaje. Y si á esto agre-
gamos la d i g n í s i m a act i tud asumi-
da por el generai D . Porfirio Diaz, 
presidente de Méjico, cuando no ba 
mucho favorec ió con su presencia, 
y su palabra una tiesta eminente-
mente e s p a ñ o l a celebrada en la her-
mosa capital de aquella r epúb l i ca ; 
las manifestaciones lieclias en Ma-
dr id , de que en su opor tunidad to-
jnamos nota, por el d i s t inguido re-
presenlante de dicha nac ión , general 
l i i v a Palacio, de todo punto adver-
sas á los separatistas de esta isla; y 
las e x p l í c i t a s declaraciones formu-
ladas á nuestro gobierno en la. Pe-
n í n s u l a por el general Reyes, f t i tu -
l o presidente de la r epúb l i ca de Co-
lombia, en las cuales e x p r e s ó que 
en su pa í s no ha l i a r í au calor y abrigo 
los l ü i b u s t e r o s cubanos, ¿cómo se-
¡.ía posible ai innar , sin incur r i r en 
inexact i tud uolor ia , que en los paí -
ses hispanoamericanos hal lan fa-
vorable acogida ios absurdos ideales 
de los rebeldes que só lo s u e ñ a n con 
s u m i r á estas provincias en el abis-
mo de la ruina, en el caos de la bar-
barie? 
iNingmia de las dieciseis naciones 
americanas de origen e s p a ñ o l ba 
respoudido á los l lainamientos y so-
licitaciones de los laborantes y l i l i -
busteros; mejor Oicho, han respon-
dido r ea í i rma í ído su fi l ial carino a 
la antigua gloriosa me t rópo l i y dan-
do á ésta seguridades de (pie no tole-
r a r á n , en sus respectivos terri torios, 
trabajos n i actos que puedan ofen-
der el derecho soberano de la Ma-
dre Patr ia sobre la isla de Cuba. 
Donde ú n i c a m e n t e ban encontra-
do íos filibusteros hospitalidad am-
pl ia ha sido, desgraciadamente, en 
ios Estados-Unidos norteamerica-
nos, antes por la especialidad de 
sus instit uciones que l levan la l iber-
tad pol í t ica hasta la violación del 
derecho de gentes, que par verda-
dera s i m p a t í a de sus ciudadanos, 
cuya inmensa m a y o r í a , d igan cuan-
to en contrar io quieran los laboran-
tes, cada vez se aparta m á s y m á s 
de aquellos elementos populacheros 
ó d e m a g ó g i c o s qne desean, por ex-
t r a ñ o ins t in to de pe rd ic ión , abocar 
á su n a c i ó n á los peligros g r a v í s i -
mos de un temeroso conflicto inter-
nacional. A s í y todo, á pesar de la 
v o c i n g l e r í a de una parte de la pren-
sa americana, y de haber logrado 
los filibusteros que las dos C á m a r a s 
legislativas adoptaran resoluciones 
á ellos favorables, el poder ejecuti-
vo, no obstante sus vacilaciones, to-
lerancias y debilidades, se ha discre-
tamente abstenido de seguir esas 
tortuosas corrientes; como lo prue-
ban, á mayor abundamiento, las 
terminan tes ó r d e n e s del presidente 
Cleveland prohibiendo con e n e r g í a 
que en los puertos americanos se 
cout ini ien violando las leyes de 
neutral idad por lo que se refiere á 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a en su admirable 
y victorioí-a lucha con la insurrec-
ción separatista. 
No menor ha sido el fracaso en 
Europa. Todas las naciones que la 
consti tuyen han significado, as í por 
actos de sus gobiernos como por 
manifestaciones de sus m á s sesudos 
publicistas y de sus grandes per ió -
dicos, su a d m i r a c i ó n entusiasta por 
el he ro í smo de nuestra Pat r ia , y su 
ident i f icac ión absoluta con la causa 
de nuestro indiscut ible dominio en 
la isla de Cuba. 
R id ícu los han sido los esfuerzos 
de los separatistas en F rancm y en 
í t a l i a . É l denominado C o m i t é de 
propaganda creado en aquella re-
púb l i ca por el desequilibrado Ro-
chefort y unos cuantos vulgares 
agitadores para conquistar simpa-
t í a s á favor de las huestes de Ma-
ceo y G ó m e z , ha sido una comple-
t í r ima decepc ión para sus inspira-
dores; pues nadie ha respondido al 
l lamamiento; y , mny lejos de ello, 
un importante periódico^ Le F í g a r o , 
tan pronto como se a n u n c i ó , apre-
s u r ó s e á desmentir que de t a l junta 
formara parte, como falazmente 
propalaron íos laborantes, uno de 
sus ¡ lu s t r ados redactores. 
La r e u n i ó n p ú b l i c a verificada en 
G é n o v a para cohonestar las cordia-
l ís imas manifestacioues del pueblo 
itMfano á los marinos y periodistas 
e s p a ñ o l e s que c o n c u r r í a n á presen-
ciar la botadura del crucero 6Vis-
tflial Colón, sobre haber sido de to-
do pun to ins igni l icante , sólo s i rv ió 
para acrecnetar las s i m p a t í a s de 
las autoridades y del pueblo de 
G é n o v a á la nac ión e s p a ñ o l a ; y 
para que, d e s p u é s de haber sido 
apaleados por dos dis t inguidos com-
patriotas nuestros, dos aventureros 
que vi torearon á Cuba l ibre, fueran 
és tos detenidos por los agentes de 
la pol ic ía . 
Tantas malandanzas t ienen una 
L a 
La.» últimas noredades eu casimires ingleses 
/ frauceses para este ievierno se pondrán A la 
vecta el dia 12 del actual, en L A NUJKVA 
GRANJA 
Do ule y Pévts. 
exp l i cac ión na tura l en lo injusto 
del e m p e ñ o separatista, en su ab-
soluta creencia de base y funda-
mento, y en la r a z ó n y grandeza 
de E s p a ñ a al mantener con sublime 
a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o , su inaliena-
ble s o b e r a n í a en esta A n t i l l a , que 
es par te inseparable de su t e r r i t o -
r io y de- su e s p í r i t u . 
P r ó x i m o s á su inevi table v e n c i -
miento, como ya lo auguran los 
r ec i en t í s imos y grandiosos t r iunfos 
de nuestras armas en la provincia 
de Pinar del R ío , abandonados de 
las s i m p a t í a s del mundo civi l izado 
y culto, s o l ó l e s queda á los sepa-
ratistas un sólo camino que seguir: 
el del arrepent imieuto y la s u m i -
sión: que E s p a ñ a siempre, y m á s 
a ú n en el momento de sus grandes 
tr iunfos, abro geuerosameute al 
p e r d ó n su a lma varoni l y m a g n á -
nima. 
L a Unión Constituvionul se ex-
t r a ñ a de que nos hayan parecido 
injustas las declaraciones del s e ñ o r 
m a r q u é s de A p e z t e g u í a , en las que, 
s e g ú n se desprende del texto de l a 
correspondencia donde aparecen, se 
ífiee que " t a l es la indiferencia de 
c u á n t o s a q u í vivimos, pobres y r i -
cos, que y a parece que ú n i c a i n e n t o 
los e s p a ñ o l e s de la P e n í n s u l a de-
sean el t é r m i n o de la guerra." 
¿Cree dicho pe r iód ico que seme-
j a n t e dec l a rac ión es jus ta y exacta? 
Pues d í g a l o francamente y sabre-
mos á q u é atenernos; que nosotros, 
por nuestra parte, no podemos estar 
c o n í o r m e s con ella. 
Por lo d e m á s , no se necesitaba 
ser m u y lince para comprender que 
nuestra inconformidad rezaba sólo 
con esas ú l t i m a s consideraciones 
del s e ñ o r A p e z t e g u í a , estando de 
completo acuerdo con el e sp í r i t u do 
sus declaraciones restantes, puesto 
que precisamente co inc id ían en e-
sencia con lo que ya nosotros h a b í a -
mos reclamado y sostenido, 
Y de este aspecto elevado y serio 
de la cues t i ón , que tanto ha logra-
do agi tar el sentimiento púb l i co en 
la P e n í n s u l a , es de lo que promet i -
mos ayer ocuparnos, como lo hemos 
hecho en iniestra ed ic ión de la ma-
ñana.. 
E f 
El Sr. Y ü Shi Y i , Cónsu l general 
del imper io Chino, se despide de 
nosotros en atento P. E. M . ; pues 
regresa á su pa í s . 
Agradecemos sn a t e n c i ó n al se-
ñor Y i i Shi Y i y le deseamos feliz 
t r a v e s í a . 
€ o m o m i i e s t r a , d e l b e m v í l c í o m i W s c o , v é a s e C O I Í I O v e m i i 
B o r c e g u í e s becerro, ho rma inglesa, 
ú l t i m a novedad de l a m u y acredi-
tada marca MOISTO, propia y exclu-
siva de la casa. . - , . 
I d e m p ie l Í Jus ia . BUicher. 
B o r c e g u í e s , p i e l color, i dem MOKTO. 
Bot ines becerro abotonados, i d . del 
M O N O . . . . . . 
B o r c e g u í e s becerro BTucher ameri-
canos, m u y fuertes. 
B o r c e g u í e s í d e m idem. amar i l los . 
5 *.CO 
4 . 0 0 
4 .00 
4 . 0 0 
3 .50 
3 .50 
B o r c e g u í e s de be se r ró . . 
Botinea de becerro, t a c ó n bajo. ' . 
Bot ines lobo, punta ancha y estre-
cha, t a c ó n bajo. . :.'. 
Botines piel de Busia color. 
Botines becerro virado. Grladstone. 
B o r c e g u í e s í d e m í d e m 
B o r c e g u í e s , p i e l de Rusia. Biucher . 
Zapatos becerro Gí-ladstone. 
Zapatos p ie l de Husia horma inglesa, 
varios modelos, cal idad extra. 
1.50 
2 .00 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 .75 
2 . 0 0 
3.SO 
Garantizamos que el calzado anunciado es de suela y piel, de segura duración. 
Zapatos charol, corte escotado, ú l t i m a 
moda. ÍS 
Zapatos p i e l de Busia , colores var ios 
Zapatos de charol , escotados. 
Zapatos cabr i t i l l a , var ios modelos. 
Zapa tcs id . con puntera de charol, f i -
nos y elegantes 
Zapatos g l a c é (lustre) con puntera do 
charol, fabricante Sachs, americanos 
Zat>atos p ie l de Busia , i d . medio corte. 
Zapatos de charol , escotados, de Bons 
Bolocesaa decabr i t i l la , punta de charol 
Y M I L E S de clases m á s , imposibles 
te baratos 




Imper ia l e s charol y g l a c é ¡p rec iosos ! . 
Bolonesas idem idem 
Polonesas de charol y g é n e r o de color. 
Imper ia l e s cabr i t i l l a con puntera de 
charol , novedad 
Imper i a l e s y polonesas charol , ft<*. k-ós. 
Imper ia l e s y polone.r.as p ie l color, con 
c u ñ a , amoricanos. . . 
Imper ia les color, Biucher , c u ñ a . 
Napoleones Cabrisas, COVJ t a c ó n 1 ? 
I d . c u ñ a , negros y color, Cabrisas ó 







2 . 5 0 
1.50 
Napoleones de c u ñ a , negros y de color 
del 2 1 a l 3 2 , de 2° S 0 . 7 0 
Napoleones negros y amar i l los con cu-
ñ a , de Cabrisas ó " L a A m e r i c a n a " 
del 2 1 a l 3 2 de l8 , , ; . . 1.10 
Napoleones Cabrisas. con t a c ó n , del 
2 1 al 26 , negros. . . . . . O.90 
Napoleones Cabrisas, con tacen, del 
2 7 a l 3 2 LOO 




2 ,75  1.60 
de enumerar, qvie v e n d e r á á precios ext raordinar iamen-
S 2 .25 ma inglesa, del 2 2 a l 3 2 . 
Inaperiale'i y polonesas p ie l de Rusia 
color, con puntera ds charol , Gí-las-
tons del 2 1 ai 3 2 
Polonesas lus t re y mate del 2 2 a l 
32 . 
Imper ia l e s y polonesas de charol y gé-
nero de c u ñ a , del 2 4 al 32 . . 
Polacas de charol y g é n e r o s in t a c ó n 






u t w 
K ^ f E s t a c a s a h a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e v e n d e r c o n m e n o s , c o n 
n m c l i o m e n o s d e n n 5 p o r 1 0 0 d e u t i l i d a d . 
L E G A L I D A D . B I J É N A F É , 
Grandes novedades r ec ib idas de su p r o p i a f á b r i c a . N A D I E pueda con 
P O R T A L E S DE M I - L A M A R I N A ~ T E l E F 0 N 0 9 2 9 
8 O 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
N u n c a como aho ra L A G E A N S E Ñ O R A ha e x t r e m a d o ] & \ 
reba ja en los prec ios de todos sus a r t í c u l o s , p a r a c u y o efecto y 
h a c i e n d o m e n s u a l m e i i t e una p r u d e n c i a l r eba j a en e l p r e c i o co-
r r i e n t e de los m i s m o s ; ha l l egado á a q u i l a t a r l o has ta el p u n t o 
de v e n d e r l o mas ba ra to que en l u b r i c a . Es te es^un. ^ t e m a y 
esta es l a espec ia l idad po r m e d i o de la cua l L A ( i L A I N b L i N U -
E A es ha co locado á la cabeza de todos sus colegas, c o m o l o 
p r u e b a n el favor con que e l p u b i i e o le d i s t i ngue , P o r eso se 
v a h a c i e n d o p o p u l a r este r a n t a r que o in ios hace noches a una 
• r e u n í s e ñ o r i t a habanera : 
i 
C 151 1 . A 
U o h a y o j o s c o m o t u s o j o s 
^ T i b o c a c o m o t u b o c a , 
M i q u i e n v e n d a m á s b a r a t o 
Q u © v e n d e " L a G r r a n S e ñ o r a " 
F o c o i m p o r t a á L A G R A N S E Ñ O R A los t iempos, que 
co r r emos ; su s is tema especia l de ven tas le p o n e á c u b i e r t o de 
las c i r cuns t anc i a s y v e n d i e n d o cada d i a m á s b a r a t o a u m e n t a 
s i r l a m a y su c l i e n t e l a . L A G R A N S E Ñ O R A acaba de r e c i b i r 
u n g r a n s u r t i d o de tela M o s c o v i t a , g e n e r o f r u n c i d o de g r a n f a n -
i ^ m i u n r e a l v a r a . E s e l e g a n t í s i m a . L A A L P A C A n e g r a 
la vende L A C U A N S E Ñ O R A a 30 cen tavos v a r a . L o s p a -
ñ u e l o s de seda p a r a b o l s i l l o á u n r e a l . . L a s piezas de c r ea de 
h i l o finíísimasá S 4 h L a s c o l g a d u r a s h a d a d a s á 3 j pesos. L a s 
sedas finas y super io res á 4 reales, y p o r este o r d e n t o d o l o 
d e m á s . L a G r a n S e ñ o r a vende á rea l los p i q u é s de co lores , 
á m e d i o , los b rochados de l ana , rasos de a l g o d ó n y m e r n n t o s , y 
á ocho , d iez y doce c e n t a v o s - d e t o d a clase de g é n e r o s expues tos 
en si ís g r andes mesas con sus car te les i n d i c a n d o los p rec ios . 
T E L É F O N O 0 4 9 . " 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 9 de 1 8 8 5 
ENTRE PAGINAS 
E L Ñ A Ñ I G O w 
CAETA CEREADA Y ABIERTA 
Señor don Víctor P. de Landaluze: 
Éfe pone usted en gravísimo aprieto, 
IM señor don Víctor Patricio,y preten-
de KW, mí lo impretcudible. Quiere us-
ted que Bdlga de mi habitual reserva; 
que le comunique noticias que la ca-
Mialidad,y mi oficio de escribiente de 
naubfleiai de causas, lian podido sumi-
ui^n ai me; y si tal hago, los que hasta 
ayer me tuvieron por hombro serio y 
reservado, van á tomarme desde ma-
ñana por un pailachin. Creerán que 
soy como aquel andaluz, saco de con 
fldenOÍás, de quien se dijo que su pe-
cho era un pozo y su lengua un cato-
panario. Los que en pequeña como en 
grande escala, desempeñamos alguua 
función de las que so rozan con la 
giiaida de la fe pública, tenemos, en 
primer termino, que guardar los secre-
tos que se nos confian, las conüden-
oiasque senos hacen, los misterios 
que descubrimos, y si asi no lo hace-
mos, perdemos la confianza que obtu-
vimos por juro de heredad. ¡Ah! 81 asi 
no luera, mi señor don Víctor Patricio, 
¿cree usted que a l g ú n novelador de 
los que fatigan las prensas con los 
ositos laboriosos de su imaginación, 
podría en el mundo de la ficción en-
eontráf tantos dramas sangrientos, 
mayor suma de lances de todas ciases, 
Lóroes de tan diversas estofas, como 
los que en el mundo de la realidad en-
cuentra el último de nosotros ú cada 
paso? Ni Gaboriau, Bclot y Montepín, 
en Francia; ni Fernández y González, 
Fórez Escrich, San Mart ín y Ortega 
Fr í a s en España; ni Hoffmau, en Ale-
nmnia; ni Aiusworth, en Inglaterra; 
ni Edgard Poe, en los Estados Unidos, 
podrían producir los dramas sangrien-
tos que, á poco de manejar la péñola 
con alguna soltura, puede en Cuba dar 
á las prensas el escribiente de cual-
quier olicial de causas; (Iranias inédi-
tos, porque aquí las cosas que se suce-
den no se dan á los vientos de la pu-
blicidad como en otras partes, donde el 
escritor anda á caza de sucesos para 
engalanarlos con mil mentiras bonitas, 
y hacer libros que satifagau el ham-
In e, la voracidad de las prensas, y por 
ende el interés de los lectores curiosos. 
Yo quisiera que por algún tiempo 
ocupase usted, amigo mió, una plaza 
en cualquier escribanía, siquiera, fuese 
tan modestísima como la que hace 
treinta y oos años vengo yo desempe-
ñando; y aunque su pluma de usted 
siguiera en la ociosidad á que la ha 
condenado hace quince 6 veinte años, 
con propio perjuicio y ventaja de sus 
pinceles, que maneja con la misma gra 
t ía , bastaríale la difícil facilidad con 
qué mueve éstos para que nos pintase 
un tomo por semana, de comedias, dra 
mas, saínetes y trajedias de los que 
ocurren aquí , y van á dormir entre las 
hojas amarillentas de papel sellado 
que constituyen el proceso. 
2ío tendr ía usted, por ende, necesi-
dad de preguntarme acerca de los ñn-
ñigos cosas que podría saberse de me-
nioria, y que yo no debo, ni puedo, ni 
quiero decirle, ^or otro estilo, y en 
ocasión distinta, pnede decirse de ellos 
lo que de la espada de aquel gallardo 
par de Francia: 
Nadie la mueva 
Que estar uo quiera cou Kolduá á prueba. 
Es cierto, mi señor don Víctor Pa-
tricio, que existe el ñúriigutsmo, y que 
posee una organización á prueba. No 
lo constituye un grupo de siete, como 
et de los Niños de Ec.ija, completo 
siempre por los nuevos adeptos que 
esperaban á la sombra la hora de 
ser sustitutos de los que, por buenas 
ó malas artes caían para no levantarse 
más. No es coma la hidra de la fábu-
la, que presenta cabezas nuevas á me-
dida que se le cortan las que posee. 
Kobustece sus filas, reclutadas, princi, 
pálmente, en la ignorancia, y no pre-
gunta ai que viene á nutrirlas cuáles 
son las virtudes que posée; antes bien-
acepta al que las tiene en mínimo gra-
do. 
Es un error suponer que el ñáiíiguis-
mo es planta indígena. Vino de hiera, 
y data de muchos años a t rás ; bien es 
cierto que ha ido ensanchando su es 
fera, y que con el tiempo ha cambiado 
en mucüo su carácter . En realidad 
de verdad, el ñañiyuismo es una reli-
gión idolátrica, puesto que tiene por 
demostración un culto. Todo lo que 
se sabe de su origen, es que pro-
viene de Africa, En Cuba la introdu-
jeron los primeros negros de nación 
carabalí, que fueron los primeros tra-
bajadores esclavos que llegaron á esta 
Isla y que componen la tribus míís nu-
merosas del Africa Central. Usted 
(1) Del libro Tipos y Coslxmibres Cubanas. i>\\h\\-
rmlo por <lou Víctor P. de Lamlalu/c—De vtuta eu 
b aniigua lilirería de Turbiano. Salud, 23. 
F O L L E T I N 
E L D I A M A N T E 
D E L 
C O M E N D A D O R 
PCNSOW D U T E R R A I L 
(l'sta novela, publicada por la casa de Oarnier 
Lcrniauos, l'aris, seLallado venta- ea la librería 
•I.a Moderna l'uetia». Obispa, 135. 
(Coutináa.) 
A l propio tiempo el Comendador ha-
bía rescatado de un solo golpe vastas 
posesiones, vendidas en otro tiempo 
por su familia y d is t ra ídas de Mont-
morín. La perrera, donde aullaban dos 
perros escuálidos y viejos, se había 
poblado súbi tamente de una Jauría de 
setenta cabezas, nobles bestias de Ven-
dóe ó iuglesas de tres colores; las cua-
dras en que el rocín había muerto poco 
tiempo después de su llegada, habían 
recibido treinta caballos alemanes é 
Ibgjésés de pura raza; las antesalas se 
habían poblado de lacayos galoneados 
por todas las costuras; las cocinas, de 
piuchés y marmitoues; el monte con 
guarda bosques de librea bordada.. . 
V maese Pamlrillo se había presen 
tado en la iniía del lugar vestido de un 
traje soberbio, d e m á s apariencia que el 
dé los hidalgos vecinos, de los cuales 
ai-ruóos contaban los blasones de su 
¿cliSe escudo ea aüinero sia fia. 
sabe, amigo mío, que el negro carabnli 
es de instintos mas enérgicos que el 
panijá, el congOj el lucamí, el a r a r á y 
tantos otros como constituyeron los 
trabajadores importados del Africa 
para las fatigas del campo, ou ansia 
de librar de ellas á los habitantes pri-
mitivos de estas tierras feraces. 
Es indudable que el hombro siente 
dentro de sí algo desconocido, que le 
anima: una creencia, una idolatría, una 
superstición; y .que donde quiera que 
se encuentre, le rinde culto, i d ó l a t r a 
es el negro, y su idolatr ía constituye 
su religión. Esos cabildos africanos 
que entre nosotros existen, (1) y que 
constituyen la asociación de los seres 
QUQ nacieron en una misma región del 
suelo atricano, tienen, aunque no lo 
parezca, un carác ter eminentemente 
idolátrico. Son la consagración do 
sus aspiraciones á lo desesnocido. E l 
ñuñif/uismo fué, pues, en su origen el 
cabildo earabali. En el día, tal como 
se practica, ha sufrido modifieaciones 
que lo alejan de su origen, menos eu 
lo fundamental del culto y eu la j e r -
ga que usa, especie de argot irracional 
y libre, sin sujeción á ninguna regla 
gramatical. Como particularidad pue-
de dejarse sentado lo siguiente: Entre 
los ñdñigos nada se escribe ni se ha es-
crito nunca: por eso su historia será 
siempre obscura é incompleta, y sin fi-
jeza sus liturgias. Su dialecto, muy 
pobre de voces, no es otra cosa que el 
carabal í corrompido. Los jefes y an-
cianos son los únicos que pueden y 
suelen tener escrito el vocabulario que 
emplean. En él se encierra toda su 
gramát ica y su diccionario. ¿Por qué 
los que están más versados en esa jor-
ga, y por consiguiente, los que menos 
necesidad tienen de ella, son los que 
la mantienen escrita para su uso par-
ticular? Yo no lo sé decir, n i he pre-
tendido nunca averiguarlo, porque 
después de todo, en lo que ni me vá ni 
me vleue, ne he de mezclarme. Pre-
sento el hecho, y adelante. 
Los ñáñigos aQ dividen en grupos, 
que se llaman tierras. Muchas de es-
tas tierras pueden subsistir á la vez. 
La tierra m is antigua gobierna á las 
otras. Reconocen una autoridad su-
perior, que se llama el Macombo, en la 
que reside el poder ejecutivo absoluto. 
Los dos cargos inmediatos, ejercidos 
por el lllamba y el Isué, son legislati-
vos. No se comunica el Mavombo con 
todos los súbditos: su autoridad des-
ciende desdo las alturas en que se en-
cuentra, por la rigurosa gradación de 
sus inmediatos adjuntos. Diriase que 
el Macombo es el arca sagrada en que 
deposita el ñaáiguisino sus creencias, 
sus aspiraciones, sus esperanzas y su 
fe. 
Hay entre ellos quince categorías ó 
grados, perfectamente definidos y que 
se observan con fidelidad. Los cargos 
son ad vitam, como decimos en lengua-
je Jurídico. No sé yo que hasta ahora 
haya habido dest i tución de ningún 
cargo, ni mucho inenos podría decir 
con verdad que la" muerte ha sorpren 
dido a! inlie! guardadprdesus precep-
tos; bjen es cierto que tampoco jsé que 
en esa sociedad, que cuenta por cifíi-
tos el número de sus adeptos, haya 
asomado la traición á la boca de nin-
guno ne sus miembros. Sea el temor, 
sea la convicción, sea la fe ciega y no 
discutidora, e) hecho es, que existe en-
tre ellos una reserva, que no se des-
miente con estas noticias, que comuni-
co á usted con toda discreción, y que 
para conseguir he necesitado largos 
años de paciencia y observación, ex-
purgando aquí y allí los diferentes pro-
cesos en que he intervenido. 
El ñañiguismo nucre constantemente 
sus filas; porque sin ser político, tiene 
una aspiración constante, que procura 
llenar. Los profanos tienen que ser 
iniciados para entrar en la asociación. 
De pocos años á e s t a parte, se admiten 
en ella los blancos. Pero los blancos y 
los negros no se mezclan. Forman dis 
tintas tierras. El templo de sus cere-
monias se llama cuarto. En el cuarto 
de los blancos pueden entrar los negros 
que fueron sus padrinos en la inicia-
ción. ¿Cómo, por qué medios se acepta 
al blanco en el ñañiguismo? Pocos son 
los que llegan á saberlo, aun entre los 
mismos iniciados, y no poca sorpresa 
experimenté yo al oírlo de boca de una 
negra moribunda. E l amor de la car-
ne es el lazo que Jos liga; el apetito de-
sordenado es el cebo que los arrastra. 
Quiere el ñañiguismu la degradación 
de una raza superior, para conseguir 
el enaltecimiento de razas inferiores. 
Esa es, amigo mío, su suprema aspira-
ción. Tiene el hombre apetitos desor-
denados, y si no se halla cultivada su 
inteligencia, si no posee la educación, 
que regenera la humanidad, no hay tra-
bas que le contengan. E l ansia de la 
mujer le llena, y la mujer negra le 
arrastra. Por ahí se empieza, y yo no 
tengo que decii' á usted por dónde se 
(1) Existían diado vio (a luz esta obra f íe escri-
bió el pieíeute artículo, pero ya pertenecen á la his-
toria. 
Súpose entonces que el señor de 
Motmorín era casi tan rico como el 
Pey; que durante la úl t ima guerra de 
los caballeros de Malta con los turcos, 
en un brillante combate en que se por-
tó como un león, cual verdadero Mal-
tevert de raza, había tomado el abor-
daje una fragata otomana cargada de 
oro, y que conducía además para el 
gran señor un diamante prodigioso, 
que se había hecho pagar por él dos 
millones de piastras el que lo vendió 
un buscador de perlas y pedrería en el 
Mogol. 
El oro y el diamante, por derecho 
de conquista, se habían convertido en 
propiedad del Comendador. 
Entonces el conde de Maltevert, el 
barón de Villemur, los segundos pri-
mos y antiguos amigos, que tan mal 
habían recibido al hidalgo pobre, las 
herederas desdeñosas de un marido 
viejo, todos se mordieron los labios, 
todos sintieron punzantes pesares y 
trataron de reparar su falta ¡Ay! ¡Era 
ya tarde! 
El Comendador recibiólos á todos 
cortesmente, y cortesmente loa despi-
dió; y cuando se llegó á abordar el ca-
pítulo de casamiento confesó ingenua 
mente que era harto viejo, y citó en 
apoyo de su dicho un cuento árabe de 
un marido barbón, que se había ena-
morado de su joven esposa en tales 
términos, que de celos murió á los seis 
meses de casado. 
El Comendador que, holgándose, 
narraba esta historia, aüadía cou risa 
acaba. E l hecho es, que también el 
blanco se hace ñáñigo. 
Los ñdñigos no entran en el cuarto 
con armas. La muerte del gallo, que 
figura en sus ceremonias, se verifica 
con un palo. E l neófito debe beber san-
gre de gallo en el acto de la iniciación. 
Es notorio que creen y practican la 
brujería. So socorren mútuamente . No 
pueden hostilizarse entre sí; pero no 
tienen leyea que castiguen los delitos 
cometidos por ellos contra los profanos. 
Es de l i turgia repartirse aguardiente 
cuando están reunidos, aunque con 
prudente limitación. De esto se suele 
abusar deplorablemente. 
El traje completo de un ñáñigo se 
llama amiriñmo. ¿Para qué he de des-
cribirlo á usted, mi señor don Víctor Pa-
tricio, cuando tan perfectamente lo ha 
pintado usted en esa lámina, (1) en que 
sólo necesita hablar ó moverse, para 
que tenga vida y mi señor D. José Truji-
11o pretenda echarle el guante, p ira 
ver si declara lo que, si sabe, se lo 
calla, y si lo ignora, uo puede decii? 
Cuando decía á usted antes, que si us-
ted se hallara en mi lugar un poco de 
tiempo, podría pintar una novela cada 
semana, cou accidentes dramáticos de 
todo género, es porque conozco yo bien 
el pincel de usted, y á la prueba me 
remito cou esa lámina. 
Y continúo mi charla. E l Macombo 
lleva la bandera en fiestas y procesio-
nes. Kara vez sucede que el principal 
símbolo do su culto lo saquen en pro-
cesión, y cuando esto acontece, se em-
plea un r i tual expreso. 
No son escrupulosos en escoger los 
miembros que constituyen la asocia-
ción. Sean cuales fueren los antece-
dentes del profano, no se le toman en 
cuenta. No cotizan, y por lo tanto, no 
tienen fondo común. Pero cuando tic 
non que hacer una fiesta ó ceremonia, 
se reúnen con anterioridad, y se veri-
fica, entre ellos una colecta. 
El ñáñigo no es político. Aspira á la 
unión de la raza caucásica con la raza 
africana, merced á la absorción de aque-
lla por ésta. Eu una palabra, que us-
ted me entiende y con la que creo mo 
explico bastante: Quiere el imperio de 
la noche obscura, velando perpétuamen-
te la luz brillante del sol. 
Puedo asegurar á usted, mi señor 
don Víctor Patricio, que eutr^ por mu-
cho la exageración y la mentira en eso 
que se dice de las crueldades y actos 
de ferocidad que ejecutan, obligados 
por un juramento, profanando los sím-
bolos del cristianismo ó i m i o tiéndose, 
al ser iniciados, el deber ae atentar 
contra la vida del prójimo. No fuera yo 
hombre veraz y justo si no hiciera esta 
declaración; mucho más cuando ya he 
dicho á usted que la asociación uo se 
detiene en escoger los miembros que la 
constituyen, y que por el contrario, 
van á parar á ella elementos n JÍVOS, 
que tienen antecedentes pono tranqui-
lizadores. Pero si el ñañigo s ignoran 
te, y ta asociación da entrada a cuan-
tos lo solicitan, los actos de sus asocia-
dos son puramente personales, y no 
impuestos por el rito; que harto tiene 
ya en sí con el fanatismo que reviste, 
con la idolatr ía á que da cuito, cou la 
ceguedad que le d i s t i n g u í para ser 
rebrobado de todas las veras. 
En definitiva, el ñdñ'ujuisnio posée 
una organización despótica, que per-
mite el gobierno personaiísimo. Los 
actos de sus jefes son indiscutibles. Es 
la imágen más perfecta del absolutis-
mo en toda su verdad. 
Yo no soy estadista, amigo mío, n i 
me creo llamado á regenerar el mundo 
cou las pobres ideas que bullen en mi 
mente, y en ella se quedan, porque no 
tienen para qué salir á la vergüenza, 
pobres y harapientas; pero si tuviese 
ánimo para decir alguna cosa, comen-
zaría por anatematizar una inst i tución 
que trae á nuestro siglo y-ix nuestra 
patria, el reflejo üe las barbaras cos-
tumbres del suelo africano; que es plan-
ta exótica en las feraces campiñas de 
Cuba, y que en t raña t u peligro cons-
tante para la sociedad por sus aspira-
ciones y tendencias. Pero, hombre pa-
cifico, no «.pelaría á medidas violentas 
para reprimir el ñañiguiam.o. Porque, 
claro es, que siendo fruto de la iguo-
cia y do la superstición, no se enmien-
dan éstas con la violeaeia, sino con esa 
panacea de la edad presente, que todo 
lo alcanza, modifica y cura, y que se 
llama la educación. 
Sí, mi señor don Víctor Patricio; dé 
usted palos al ignorante, y el ignoran-
te ê volverá reüelde, Atráigalo usted 
al buen camino, por medio de la edu-
cación; abra usted á los cuatro rumbos 
del saber su atribulada inteligencia; 
ahogue usted cou el brazo de hierro de 
la enseñanza, la hidra del fanatismo, 
la ignorancia y la superstición, y todo 
se habrá salvado. 
Dicen que un ilustre abogado (2) as-
pira por este procedimiento á la supre-
sión de los cabildos aíVicanos, y que el 
(1) E l autor alude á la magnífica lámina dibujada 
por Landaluze. que ilustra el presente trabajo. 
(2) J2i insigne orador doa Nicolás Azcárate, ya di-
funto. 
burlona, que aquellos celos, lejos de 
ser una manía de marido viejo, esta-
ban plenamente justificados. 
Y la provincia que rió en un princi-
pio, lanzó un hondo suspiro, que fué á 
resonar desde los bosques de Nivernais 
basta los llanos de la Champaña. 
—¡Y bien, amigo Paudrillo!—dijo un 
día el Comendador á su intendente— 
¿qué piensas tú de todo esto? 
—Pienso—respondió Pandrillo, que 
era todo un filósofo—que si el señor 
Comendador hubiese restaurado su 
palacio y llevado su diamante antes 
de buscar mujer, habr ía reunido un 
serrallo mejor provisto que el del Sul-
tán. 
—¡Bueno!—dijo el Comendador— 
bueno es el consejo: ahora voy á bus-
car mujer. 
v i r 
Supuso Pandrillo qne su amo se ha-
bía vuelto loco de repente, y mordióse 
los labios, furioso de haber soltado 
una frase imprudente. 
No había para qué. De todos modos, 
Montmorín pensaba seriamente eu 
procurarse una compañera. 
Sólo que, como todos aquellos que 
han esperado largo tiempo, se daba 
ahora prisa, deseoso de encontrar una 
mujer joven, bonita, virtuosa y que le 
amase, no por el diamante, sino por su 
persona. Pandrillo habría tenido so-
brada razón para encogerse de hom-
bros, 
asunto se estudia en las regiones donde 
debe residir y reside generalmente el 
acierto (1) ; y siendo así, bien puede 
decirse que por ah í , por ahí se va á la 
extinción del ñañiguismo. 
Ahora, amigo mío, rés tame hacerle 
una súplica. Rompa esta carta, olvíde-
se de las noticias que le doy, publique 
sin ar t ículo su preciosa lámina sobro 
el ñáñigo, que ella sola dice más que 
cuonto pudiera escribir nadie, y vea en 
qué puede serle útil su consecuente 
amigo, seguro servidor que su mano 
besa,—ENRIQÜE F E R N Á N D E Z C A R R I -
L L O . 
O lo que es lo mismo, 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
Eo ¡loíior del geoefal káífap. 
UNA FE0P0SICI01T. 
Alicante, 19 de septiembre.—El Ayun-
tamiento de esta ciudad, en sesión de 
ayer tarde, aprobó por unanimidad la 
siguiente proposición. 
" Insp i r ándose los concejales que 
suscriben en un espí r i tu patr iót ico tan 
alejado de todo in te rés secundario, 
como conforme con la justicia, tienen 
el honor de proponer á V . E.: 
Io Que el Excmo. Ayuntamiento se 
dirija reverentemente á las Cortes del 
Reino solicitando de su soberanía se 
sirva dictar una ley que permita con-
ceder el alto empleo de capi tán geno-
ral de los Ejércitos al Excmo. Sr. mi 
uistro de la Guerra, don Marcelo de 
Azcár raga , cuyos servicios á la patr ia 
en los difíciles momentos que atrave-
samos, organizando y enviando con 
precisión y rapidez que han causado 
el asombro de Europa entera, las fuer-
zas necesarias para mantener en la is-
la de Cuba el prestigio de España , le 
hacen digno de tan justa recompensa. 
La merecida gracia debe otorgarse, no 
obstante no existir vacante ninguna 
plaza de cap i tán general, amort izán-
dose en compensación la primera que 
resulte. 
2o Que esta proposición, si es ad-
mitida, y si el acuerdo que recaiga es 
favorable, se imprima, con la instancia 
á las Cortes, y se remita á todos los 
Ayuntamientos de provincia, intere-
sándoles adopten iguales acuerdos y 
dirijan á las Cortes aná loga petición, 
Y 3? Que iguales documentos se 
remitan á los demás Ayuntamientos 
de capitales de provincia para que és-
tos á su vez los diri jan á los Ayunta-
mientos de los pueblos de su capitali-
dad con idéntico objeto. 
Al i tante , 15 de septiembre de 1806. 
— E l b a r ó n de Finestrat. — Enrique 
Ferré .—Mariano Miugot Shelly.—Blas 
de la Loma y Cerrad i.—Juan Navarro 
de Castro.—Manuel Ramos.—Francis-
co Bernabeu Poveda." 
EL ÁTENTÁDUNÁRpISTA 
La prisión cb Antonio Hoguás 
Barcelona 20, 7'50 noche. 
Por tenerlos por interesantes, me apresu-
ro á comunicar los datos que ,he recogido 
cou respecto á Antonio Nogues Figueras, 
presunto coautor del bárbaro atentado de 
la noche del Corpus. 
El tal sujeto carece do antecedentes ver-
daderamente anarquistas y nunca se sospe-
charon en él los instintos feroces de que ha 
dado pruebas últimamente. 
Como sospechoso estuvo detenido á raiz 
de la catástrofe del Liceo; pero muy pronto 
se le puso en libertad, y hasta cerca de dos 
meses después de ocurrida la última explo-
sión nadie pensó en buscarlo ni se le supuso 
complicado en el suceso. 
Después ee ha averiguado que desdo la 
(1) Ya so ha diebo en otra nota que I03 cabildos 
han pasado á la historia. 
noche del 7 do Junio abandonó el domicilio 
en que vivía con su mujer y dos hij.»^ reí 11-
giándose en casa do una henmma do media-
na posición, que habitaba en la callo Mayor 
de Gracia. , . 
Alli recogieron también á uno de sus lu-
jos, llevándose el otro un cuñado suyo que 
vivía en la callo del Carmen. 
Siete días después de descubierto el com-
plot se ignoraba todavía el paradero de .\o-
gués, sabiéndose sólo que su domicilio so 
hallaba deshabitado por estar su mujer sir-
viendo en una casa del Ensanehe, cuyas so-
ñas tampoco fué posible averiguar. 
Encontrada ai flo la pista, una madruga-
da, Trosols, seguido de su Bel agento Juan 
Galán, que nunca le abandonaba, se presen-
tó en el número Hí> de la calle Mayor do 
Gracia. 
El sereno les facilitó la entrada, y al lle-
gar al piso cuarto llamaron. 
Al oir los golpes dados á la puerta, una 
mujer, con voz débil y en que se revelaba el 
sobresalto, preguntó qué buscaban. 
Requerida en nombro de la autoridad, se 
apresuró á abrir, y sin darle tiempo á medi-
tar la respuesta, la preguntó Trosols, mien-
tras quitaba la llave y se la guardaba en el 
bolsillo: 
—¿Qué hombres hay en la casa? 
— ísinguuo—contestó cou relativo aplomo 
la mujer, que no era otra- que la hermana 
del quo eu aqu. momento so perseguía. 
Entonces so uió principió á im escrupulo-
so registro, eu quo la mujer dejó hacer has-
ta que llegaron á la última habitación. 
Al llegar á ella, con rostro inmutado qui-
so oponerse á que entrarau, diciendo que 
sólo enoontrarían alli durmiendo á una jo -
ven hija suya. 
Los que practicaban el registro no hicie-
ron caso,1 como es coinsiguionio, y penetra-
ron cu el cuarto doudo, con efecto, dormía 
ó fingía dormir una mujer. 
Tresola levantó la colcha, y debajo de la 
cama encontró á Noguós oculto. 
La jóven despertó asustada al ver á Tro-
sols y Galán, con los revólvers eu la mano, 
intimando áNogués la rendición, y cou voz 
llorosa grito: 
—Xo hacerle nada, uo hacerle nada, que 
él se entregará. 
Con efecto, Nogués, tembloroso, salió 
arrantrando, y al verse en pie dió algunos 
pasos decidido al parecer á arrojarse por 
la ventana. 
Galán cou rapidez le cortó el paso, y su-
jetándole la obligó á sentarso, mandándole 
que se vistiera alH mismo. 
Su hermaua lo trajo la ropa, y como du-
rante la operación se mostrara en extremo 
agitado, le trajo también un vaso de agua, 
de que bebió varios sorbos. 
Una vez vestido, pareció serenarse ÜD po-
co, y antes de que coinenzaran á interrogar-
le, dijo: 
—Parece quo se da mnclia importancia 
á mi captura. 
—Puede suponerla—le conteitó Tresols. 
—No supongo nada. 
—Bueno; pues para que sepas algo, cóns-
teto que tanto interés tengo en tu captura, 
que por nada dejaría que se sustituyera mi 
firma en el parte en que he de de dar cuen-
ta de ella. 
Nogués bajó la cabeza y salió, después de 
pedir algún dinero, que le dió su hermaua, 
pero sin despedirse de nadie ni besar siquie-
ra á su hijo, que estaba durmiendo eu la 
misma cama bajo la que había sido sor-
prendido. 
Poco antes do llegar á la calle dijo quo 
tenía sed; volvieron á darle agua, y en el 
camino repitió varias veces que nada había 
hecho y que pronto le devolverían la liber-
tad, pues en ello se interesarían varias per-
sonas cuyó nombre citó, y quo oran las que 
le hablan conseguido la excarcelación la 
otra vez. 
A todo ello so limitaba Tresols á contes-
tarle: 
—Bien, bien. Todo eso so lo cuentas al 
Juez y al teniente Portas cuando te visiten 
eu el alojamiento que te tengo preparado 
en Monjuich. 
Y al llegar á las prisiones de las Atara-
zanas, añadió: 
—Adiós y no olvides que sólo dos veces 
pienso volverte a ver. 
Noguós le miró fijamente con rostro ca-
davérico y pareció querer contestar, pero 
no pudo. 
Cuando el preso entraba en la prisión 
era cerca del amanecer.—Puente. 
Del 21. 
Trubia y Oviedo 
Ayer publicó el Zíwr/o Oficial del Minis-
tcriodcla Guerra una real orden disponien-
do lo noccaario para (pie sea informa la ¡4 
superioridad respecto del mayor desarrollo 
quo ha do darse á las fabricas de armas do 
Trubia y Oviedo. 
So nombra inspector en revista dé am-
bas fábricas al teniente general D. Miguel 
Correa y García. 
Acompañarán al citado oficial general el 
corone! do artillería D. Joaquín do Averico 
y ürbi ia, el capirán de la sección de esta 
parte do la Escuela Central do Tiro de Ar-
tillería, I). Darío Diez Marcilla, y el Ayu-
dante dol citano general, teniente coronel do 
iníuuteria D. José Villalba. 
Tanto el general como los dcimis jefes y 
oficiales anteriormente nombrados, disfru-
tarán las gratificaciones reglamentarias que 
están marcadas en ol vigente reglamento 
do indemnizaciones, asi como todos los 
gastos de viaje debidamente justificados; 
cuyas sumas, previa previa presentación y 
aprobación do las cuentas correspondientes 
les serán satisfechasá los interosados por el 
Musco de Artillería, con cargo al crédito 
ordinario del plan de labores del material 
de artilieria. 
San Sebastian, 20 (5 30 t.J 
El general Pando ha cumplimentado boy 
á la reina. 
Ultimamente ha escrito dicho general una 
carta importante al ministro de ja Guerra 
sobre asuntos de Cuba, cuya contestación 
espera ó quizás recoja personalmente, pues 
marchará á Madrid un día do estos. 
—En el segundo expreso marchó á Ma-
drid el general Ochando. 
Policía judicial. 
La (Vrttfí'í publicó ayer un real üecrelój 
organizando lapolicia judicial en la signien-
ina: 
i " En cumplimiento de lo dispuesto en 
la ley sobre represión del anarquismo y uti-
lizando la concesión del crédito hecha ppr 
la relativa Tía organización de un servicio 
especia! de policía judicial contra los deli-
tos que f» cometan ó se intenten cometer 
por medio do explosivos, se crea un cuerpo 
de policía jucicial destinado al doocubri-
miento y porsecución de do dichoc delitos, 
el cual prestará sus servicios por ahora en-
Madrid y Barcelona. 
2? Este cuerpo constará de dos seccio-
nes: una en Madrid, compuesta do un jefe 
militar, á quien se le asignará una gratifi-
cación anual de 1,000 pesetas, un subjefe, 
bue disfrutará el haber de 3,500 pesetas, y 
y 11 agentes, retribuidos con 2,000 pesetas 
cada uno. 
Otra en Barcelona, formada pur un jefe 
militar y un aubjelo, que disfrutarán de la 
misma gratificación y haber que los de Ma-
drid, y 23 agentes igualmente retribuidos 
con 2,000 pesetas. 
3o El jefe militar será nombrado ñor el 
comandante eu jefe del cuerpo de ejercito 
correspondiente. El resto del personal por 
el presidente de la Audiencia, previos ín-
fornies del mismo comandante en jefe y del 
gobernador civil de la provincia. 
4Ü Los funcionarios que ingresen en ol 
cuerpo no podrán ser separados del servi-
cio sin expediente previo en qne sumaria-
mente se haga constar su ineptitud ó mala 
conducta. Sí del expediente resultaren es-
tas comprobadas, ol presidente de la Au-
diencia respectiva dispondrá su separación 
y procederá á nombrar al que haya do ocu-
par la vacante, cumpliendo lo que dispone 
el artículo anterior. 
5'.' El sobrante do 48,000 posatas quo, 
cubiertas las atenciones del personal quo 
establece el artículo 3?, resulta del crédito 
prosupuesto de 125,000, se destinará á gas-
tos do investigación y á premiar los méri-
tos especiales contraidos por los individuos 
del cuerpo en el desempeño de sus propias 
funciones. Para ello se asignarán á Ma-
drid 18,000 pesetas y á Barcelona 30,000, 
siendo la aplicación de estos fondos atribu-
ción del presidente de la Audiencia, previa 
propuesta é informe de las autoridades quo 
quedan mencionadas, según su caso. El 
total asignado á cada una de las citadas 
capitales podrá tener distinta distribución 
entre las dos atenciones de premios y gas-
tos de Investigación, y entre los que se cauj 
L o s h e r m a n o s J o s é y M a n u e l G r u t i é r r e z , son 
los a n t i g u o s depend ien tes de ] L A D I A B Í A » 
A c a b a n de a b r i r n n a i m p o r t a n t e casa de t e j i d o s , en l a 
ca l l e de San I g n a c i o n ú m e r o s 9 2 y 4 1 , en t r e S o l y San ta 
C l a r a . E n esta casa se r e a l i z a n v e r d a d e r a s gaueas ; a s í 
¡ ¡ p ú b l i c o habanero!! una v i s i t a a l a . 
TIENDA BE SAN I6NAG10 
S A K T I G N A C I O H U M E R O S 4 1 T 9 2 
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La más liúda moza en todo el Mor-
ván, desde Avalón á A u t ú n y desde 
Clamccy á Castel-Chinóu, la más gra-
ciosa oinchaciia por quien suspiraban 
los mozos del país borgoñón, era segu-
ramente Rosita Guillaumier, bija del 
cultivador arrendatario del Val-Fur-
cliú. 
E l Ya l -Furchú era una granja que 
dependía de Moutmorín. Hal lábase si-
tuada en medio de los bosques en el 
fondo de una garganta peñascosa, por 
la que se derrumbaba un estrepitoso 
arroyuelo que había tomado, no se sa-
ne bien por qué, el nombre satánico de 
Val Furchú . esto es. valle en horqui-
lla. 
La leyenda más acreditada era que 
el mismo diablo le había hendido en 
dos, cen su pie ahorquillado, cierto día 
que, sentado en la m o n t a ñ a vecina, es-
perando un alma para perderla, se fas-
t id i de esperar. 
La granja que se alzaba en mitad 
del valle era de aspecto aseado, que 
revelaba buen orden. E l arrendador 
disfrutaba de comodidad, y esta como-
didad ó bienestar provenía de la caza, 
que abundaba en los alrededores, no 
precisamente de un modo directo, sino 
por la circunstancia que, durante la 
ausencia del caballero de Montmorín 
los cazadores de contrabando no se ha-
bían descuidado en deslizarse á t ravés 
del bosque, mataudo, en el mes de ma-
yo principalmente, gamos y cervatillos, 
cuando se acercaban á beber en la 
charca, j javalies eii todo tiempo, 
cuaudo allí se revolcaban á la claridad 
de la luna. 
Maese Guillaumier había explotado 
la si tuación; se había hecho bodegue-
ro, y servía de beber á los cazadores 
furtivos. 
Aboca bien; quien dic* morvanés di-
ce cazador clandestino. Campesino é 
hidalgo, burgués ó luncionario píibli 
co, todos ellos se burlaban de la ley 
sobre caza, y los parroquianos del bo-
degón se habían de tal modo multipli-
cado, que Guillaumier había hecho su 
negocio y atesorado una suma de cua-
tro buenas mil libras tornesas, que de 
bían constituir el dote de Rosita, 
La súbi ta llegada del señor trastor-
nó a lgún tanto los planes de fortuna 
del arrendatario; por lo demás, muy 
honrado sujeto que pagaba exactamcu 
te su arrendamiento, y no causaba per-
juicio á nadie. 
El señor de Montmorín conocía la 
índole del Morván para no ser caza-
dor, y por tanto para tolerar los abu-
sos de la caza furtiva ejecutada en sus 
tierras; y cuando ios guardas campes-
tres del Comendador aparecieron con 
sus galones de plata, loa hidalgos de 
las cercanías no se atrevieron ya á va-
gar por el monte, dejando el campo l i -
bre á algunos pobres diablos que sólo 
se permit ían acogotar un conejo, ó ase-
sinar de tiempo en tiempo algún jaba-
lí descarriado. 
Pero esos pobres diablos bebían po-
co, y Guillaumier no pudo menos de 
sudpirar exclamando: 
— ¡Mi honorable señor me arruina! 
Llegaron á oídos del Comendador las 
quejas del bodegonero, y fué á> srerlo 
para consolarle. Guillaumier estaba 
ausente, pero encontró en su lugar á 
la bella Rosita, sentada eu el umbral 
de la puerta, y le recibió con sonrisa 
hechicera. 
Estremecióse el Comendador de pies 
á cabeza, y confesó para sus adentros 
que era Rosa la más prodigiosa beldad 
que hubieron contemplado sus ojos. 
Y por cierto, como hombre que ha-
bía vivido treinta años en Oriente, el 
Sr. de Montmorín debía ser buen co-
nocedor. 
Díjole algún chicoleo á lo señor; Ro-
sa se encendió como una grana, pero 
fué de su gusto. 
A l día siguiente volvió el Comenda 
dor, como por casualidad, estando do 
caza en el Val Furcbú; y otros días 
después volvió también. 
Cierta mañana le p id ió de almorzar 
Guillaumier, grandemente satisfecho 
de poder obsequiar á su señor. 
En una palabra, el Comendador se 
había enamorado seriamente de Rosi-
ta. 
La muchacha, por su parte, harto in-
sensible hasta entonces á las galante-
rías de todos los apuestos cazadores 
qu í , unos tras otros, se habían ido pre-
sentando en Val Fu rchú , sintió ahora 
latir su corazón de un modo ext raño, 
cada vez que el Comendador la mira-
ba. 
fSc coniinuardj 
fen en ambas poblaciones, según las cece-
íiJadeí do) sorviclo. 
0o Cuandü hte ciUMiu^üiueias lo pormi-
tau, lo.-* prcsider.tos his Audipncui* eu-
comendaráu á lo nueva policía, sin perjui-
cio de aiií1 fnnclone.-í principales, la de pres-
tar su auxilio á los tribunales y á las auto-
ridades en la iuvesii^.u-ióD de lo* deUtófc 
comunes. 
70 i»or el minisicilo ( de dracu y .v>ti-
cia se diotanUi cuantas áiipósicíbnes sê Q 
peceíarias para llevar A cumi 'ii.lo efecto 'o 
dispuesto anteriormente. 
Esdcsíón en una fábrica 
Barcelona '20 (11'40 mañana). 
ün la carretera de Mataró, término de 
San Martin de Provensals, ha estallado la 
caldera de la fábrica de tejidos de D. An-
dró* Framls, ocasionando la muerte de un 
obrero y resultando bendusocbo mas, algu-
nos de éstos gravísimo.1?. 
Gran parte del oditiciu quedo redaoído Á 
escombros y varios fragínenfos de la calde-
ra aparecieron :\ mAs de doscicni-s metros 
do distancia del lugar del suceso. 
La explosión oyóse & gran distancia, y la 
alarma en el vcriudaiio fue grande, pues 
nmclios la atribuyeron á los efectos de la 
dinamita. 
La caldera era nueva y se esiaba proúáa-
do cuando entalló. 
La circunstancia de sei- dia festivo y no 
trabajarse boy en la fábrica ha evitado se-
guramento iiuuioierabies desgracias. 
Una manifesiación 
VonicreiUa 20 {¿'M no¿ht). 
Inmensa y entusiasta ha sute la n-anil'es-
tnción celebrada por los marineros, fabri-
can tes, operarios, sociedades cooiióniic.ts y 
representaciones de los Ayuntamiemss .de 
Galicia éii honor del señor Montero Uios. 
por bab.M- oonsfgnido qéo úo so apruebe el 
proyecto de ley del monopolio dti la sal. 
Más do dio/, mil personas han destilado 
por delante de. la posesión-de Loum.in, en 
la qnu, y en la terraza del jardm, estaba el 
Señor .Monten» acompañado di;los senadores 
señores Kieslra y rar.üa, y de los diputados 
¿cñorea Vinícnü, Oarcia "l'rieto y Fcdmioo. 
Multitud de vapores y canoas condneian 
pasajeros deseosos de asistir á la hupmumte 
iiuuiiñ'stacióu.—t). 
Procesiór..—Un gran tenor. 
Granalla 20 (12 noche). 
Ta en el castillo le tributaron los honores 
debidos á su alta posición la Sra. de Lü-
ling, dueña actual do aquél, y sus hijos po-
liricos M. Louis TVatjen y don Antonio Ba-
tanólo, nuestro distinguido compatriota, 
COÓ sus respectivas familias. 
s. M. viaja de iueóguito. con e' bnmbré 
d ." 0ivilde<4 do Toledo. 
Se asegura que para el pióximo mes de 
oct'.uTe empe.'.iián los trabajos de excava-
esoc para construir ei dique seco de carenas 
en el Arsenal de Cartagena. 
Las máquinas para el desagüe se esperan 
en e¿ro? días. 
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la proívsióu do la Virgen 
patroña do t;ranada, re-
extraordinaria solomni-
Se ha celebrado 
dé las Angustias, 
vistieudii el acto 
dad. 
Pirrante éste ot unió un episodio que ha 
producido gran entusiasmo. 
El joven tenor cordobés Kafaei líez.ares 
cantó desde los balcones do Jkf' Htor el 
J ; T il.f«r/rt, ante hiÁa de ;10.00(V personas. 
El efecto fué maravilloso é indescripti-
ble. La muchedunibre. que escuchaba con 
religioso silencio al artista, voiupió en rui-
doso aplauso al concluir el cauto. 
Fl joven Rezares se ha revelado como un 
artista de Indiscutible poi veiury facniiades 
excepcionales. 
Ha sido tal la improsión que ha. cansado, 
que so. organiía un banqu f̂A ée su ob»ó-
quio.—S. 
El ministro do Hltramar visitó anoche en 
la JIuerla al señor Cánovas. 
' En la conferoncia se oenparon de los bi-
lletes de Cuba y medios de evitar que se 
¡Reproduzcan las resistencias '((itp aliíunos 
üpusieiou á la adniisión por todo su valor. 
El señor Sagasta 
Del marres al jueves, es esmerado on Ma-
drid el jefo del pardtio liberal. 
Algunos dé sus foiroli^ionarios pro^pó-
níanso liacerle nuá manifcsi ación A su lle-
gada. 
JSl Corren se opone á ese designio, dk ion-
do que las circnn.staiuúas porque ei país 
atraviesa, sou poco propicias para ostos 
ruidos, y que el pi imcro en rechH/.ar tal 
demnstracióu serí.i el señor Sagasta, com-
plelamento extraño S semejante.? proyec-
tos. 
L A REINA Da ISABEL EN TURENA 
E l iaia/ii Aé !• rmiciii.--••<'ii«lclliiiio»" es|Kiiio-
• «>«...l'-,iiiiilias ilit.'ii'i-a.--IfoiiK-itaJt-n 44< rmm' 
peto. 
La augusta señora, que se baila desde 
Lace días, según ya hemos dicho, viajando 
por la Tureua le Jardm de Ui Frunce, como 
dicen sus entusiastas pai tidarios, ha visi 
tado muchos do los castillos que son gala 
pniTCI|>HI «t>~«M..̂ U-- -v̂ v-̂ nf J/lai^i rat}\6*>,,&, 
entre ellos los de Hlois, ('lun .Mnv. Beáui'é 
^ÍLIII. ('liainboiíi', Ainboisc. laiynes, Azay 
le Hideau y ('heiionceaux, propiedad este 
til timo de la familia cubana de Terry, nuo 
de cuyos individuos, don 1-huilio, ha sido 
más de una vez diputado á Coríes por la 
gran Antilla. 
El jueves último. S. M. estuvó en el cha-
ÍÍ.VIHde Couziéres, donde vive lambiéu con 
Bü distingttiáa lamilia otro ex-dipntado por 
Cuba v senador actnahnente por la misma 
Isla: don Autonio i>atane!o. 
El Maleau de Conziéi es, herniosa cons-
tnución situada en medio de un paisaje so-
berbio, une á su valor artístico grandes re-
cuerdos do carácter histórico, 
J'crteneció á los duques de Montbazón 
que, por su alianza con los Roban, llegaron 
A ostentar el título de Príncipes de Kohan 
Aiontbazón, hasta Hércules de Roban, que 
durante la Revolución francesa fué guilloti-
>iado en París en la plaza de la Gréve. 
El Estado cooliscó aquella propiedad, y 
ia noble familia de los Rohan-Montbazóa 
emigró entonces :i. Austria 
De ella desciende la Princesa Hería, ac-
tual esposa d3l Pretendiente D. Carlos. 
Pna dmiuesa de Montbazón, la cétidn-e 
María do Roban, duquesa de Chevreuse por 
BU primer matrimouio, nació en este castillo 
y en él murió después de una. existencia 
a,^laidísima. A su muerte, el abate de Ran-
i-f. nno de sus familiares, se retiró á la Tra-
pa y fué su restaurador 
Eu el c h a t e a H ile Conziéres se celebró en 
IGÍÓ la entrevista de María de Módicis coa 
HV¡ hijo Luis X I l l , uno del os acontecimien-
tos más importantes de aquel reinado, y 
abena por rara coincidencia, una Reina es-
pañola de la misma dinastía que aquel Mo 
narca, y descendiente suya, acabado reco-
ner el mismo parque y los mismos jardines 
en que ocurrió aquel histórico suceso. 
Doña Isabel fué saludada con el mayor 
respeto y alecto en todos los pueblos veci 
nos, y á la entrada del castillo por multi 
lud de personas que habían, acudido desde 
Jos casorios inmediatos de Montbazón 
Veigué. 
Acompañaban á la augusta señora, entre 
otras personas do su comitiva, el marqués 
y la marquesa de Grijalba, la marque 
«a do Potestad y su hija la señora da Till-
^'•un. 
DE LA INSÜBEECGION 
DE CI FU ENTES 
Octubre., 5. 
Conmovedor ó imponente fué el acto que 
presenciamos anteayer ios vecinos de ésta 
y que llenó de júbih. y ánimo ardoroso 
nuestros corazones. 
La coluiuua de Zaragoza había llegado 
por ta mañana al mandi» del comandante 
señor Sedeño y ron niolivo de encontrarse 
on esta el señor teniente coronel destinado 
á dicho batallón, don Joaquín Linares Pi-
fíelo, so formo aquel á las cuatro de la tar-
de, luciendo su preciosa bandera que fuó 
sacada con gran solemnidad por una sec-
ción de la primera compañía al mando del 
señor ayudante, don Estanislao Herrero, 
de las oñeinas de U representación del 
Cuerpo. 
Seguidamente el comandante señor Se-
deño dio Á reconoen- al batallón y.en nom-
bre del Key al referido señor teniente co-
lonel lanares, quien desde luego tomó el 
mando del mismo y dispuso que inmediata-
mente tuviera lugar la jura de la bandera 
por los iudivíduod que no habian cumplido 
con este requisito. 
;Qué hermoso acto! ¡Qnó gratísima im-
nesión para los buenos españoles! Salióla 
bandera, la banda de cornetas lanzó al aire 
las notas de la marcha real, y todos los co-
razones palpitaron de amor patrio. 
Juraron nuestros bravos soldados de 
fender nuestra querida bandera hasta de-
rramar la última gota do su sangro. 
El comandante señor Peña, jefereprosen-
tante del batallón, les tomó ei juramento y 
el capellán señor Chumoz les dirigió la pa-
labra en nombre de Dios y nosotros, que 
jamás viéramoa un acto tan grandioso, es-
tábamos arrebatados de entusiasmo y como 
en éxtasis contestamos con el pensamiento 
al juramento pedido. 
Terminado y ames de despedir la bande-
ra, di vigióse el señor Linares á su batallón, 
dando con voz vibrante y culouación segu-
ra tres ¡vivas! á España, al Roy y á la Rei-
na, que fueron contestados como movidos 
por corriente eléctrica, por los señores je-
fes, oficiales y soldados y por los verdade-
ros españoles y buenos cubanos que tuvimos 
la dichij d? presenciar acto tan conmove-
dor. 
Felicitamos al teniente coronel, señor 
Linares, por tener á sus órdenes un bata-
llón como el de Zaragoza, que á la par que 
es valiente es modelo de cultura y nobleza, 
habiendo sabido captarse las f-impatias de 
este verindario, y felicitarnos también al 
batallón por tener de primer jefe á miliiar 
tan disiingaido como el señor Linarés, ga-
líosfl do gloria y Que tío cabe duda sabrá 




Al amanecer de anteayer 5, salió de Sa-
banilla la columna al mando del coronel Pa-
vía, llevando de prácticas á la vanguardia 
las guerrilias locales de Sabanilla, al man-
do de los tenientes don Francisco Suárez 
Cabrera y don Vicente Arríela Larraboitia. 
Al tlegar á terrenos de "Teresita", y lo-
mas de Valdivieso, la vanguardia fué reci-
bida á tiros por las avanzadas de una par-
tida (pie se hallaban parapetadas eu las 
riíadas lomas y en unas cercas de piedra, 
posiciones de las que fueron desalojadas, 
siendo arrott»^" ^ a;r"inno de la partida en 
una- cmllante carga y perseguido hasta que 
se dispersó eu terrenos y montos del ludio. 
El enemigo dejó 10 muertos en el campo, 
cogiéndole 84 caballos con monturas, ar-
mas, electos y municiones. 
La columna tuvo que ¡amentar la muerte 
del guerrillero de Sabanilla, don José do 
Armas y la herida grave del de la misma 
clase y cuerpo, moreno José Margarito Al-
fonso. 
Noticias particulares nos hacen saber que 
las guerrillas de Sabanilla se portaron de 
un modo admirable, mereciendo los tenien-
tes Arrieta y Suárez los más calurosos elo-
gios del coronel Pavía. 
Por mauifesnacioues de algunos campesi-
nos, se dice que los muertos ascienden a 4S 
y Á 50 los caballos. 
La columna de Almansa, anteayer, tomó 
en Padrón. Cabezas, tras ligero tiroteo, un 
campamento, en el que ocupó tres caballos 
Con dos compañías, por un camino terri-
ble, sorprendió y tomó eu la Ciénaga de 
los Cocos, un hospital de sangre, compues-
to de cinco barracones, botica con anaquel 
y una gran pomería, hallando un cemente-
rio con muchas sepulturas. 
Despnés de ló minutos de Tnfgo que sos-
tuvieron 50 hombres, los cuales se dispersa-
ron dejando dos muertos y un herido grave 
que falleció, 'se tomaron de la botica las 
mediciuas utilizables, el arsenal quirúrgico 
y ciuco escopetas, dos revólveres, dos ma-
chetes, 10 pares de zapatos, 17 pantalones 
y 12 guayaberas, todo sin usar. 
La columna tuvo un herido grave que 
falleció, un sargento y un soldado contusos, 
todos de Almausa. 
La columna tuvo seis caballos muertos. 
El onemicro dejó en el campo 5 muertos y 
12 caballos heridos. 
La columua del batallón de Antequera 
encomió el domingo en kis inmediaciones 
del punto conocido pur Viuda de Armas, 
Bolondr.'m, un-.iírupo qne batió y dispersó, 
haciéndole un muerto rogiéndole'cuatro ca-
ballos con monturas y -los fusiles Mauser. 
Eu Canarreos disper.-ó una avanzada ene-
miga, que estaba atrincherada, en linderos 
de Aianjuari y batió uu grupo,baciéudole un 
muerto y destruyóndole el campamento que 
ocupaban, y en Mena ocupó ebetosy des-
truyó bo'híos de los rebeldes. 
El día 5, la misma columna, tuvo liírcros 
tiroteos con enemigos sueltos, y ayer 0, eu 
el p -trero "Lucas Rodriguoz," destruyó un 
campamento custodiado'por un grtipo que 
Be dispersó al presea tarso la fuerza, de>au-
de un muerto 
Se oouparcti "xulos y 11 caballos. 
El coronel Zamora participa con fechado 
ayer 0. que en reconocimientos por Tierras 
Negras. Cárdenas, fué sorprendido por la 
columba un grupo insurrecto que huyó tras 
breve resisieucm. dejando en el campo un 
muerto ocupándole tres caballos con meo-
-u:as, uu u: a cuete y 42 cartuebo.». 
Ayer se presentaron á indulto al alcaide 
de Cuevitas, los insurrectos Francisco üm-
pienv y ./osé dr Jesús Hernández 
El comandante de armas de Corral Falso 
anchas 7 los grandes vapores trasat lán-
^cos, después de haber tenido que man-
tenerse dentro de los puertos, imposibili-
tados de salir, cuando han podido hacer, 
.o se han visto obligados á navegar con 
rumbo hacia el Sur para huir del mal 
tiempo. 
Infinidad de marineros han sido arre-
batados de la cubierta de los barcos y 
arrojados por el viento al mar, donde 
han perecido por haber sido imposible 
prestarles auxilio. 
Si vapor A l e x m u l e r se fué á pique-
por haber chocado con el H i u n b e r , ha-
biendo perecido diez marineros abega-
dcs. 
El buque-fanal de Dauntz-rock, ha de-
saparecido con su tripulación compuesta 
de ocho personas, y asimismo han sido 
arrastrados per la tempestad otros bar-
cos-fanales, sin que hasta ahora se sepa 
su paradero. 
Un barco grande desconocido se perdió 
ccspletamante frente á la isla Skomer, 
persciendo todos los que iban á bordo. 
Muchas personas más se han ahogado 
en diversos puntos del mar y de la costa 
y han sido muchc los casos de heroicos 
de Macm-ijes. participa que anreanoche fué ! salvamentos realisados por los guarda-
m-.ieado aquel poblado por »1 enemigo.siu j C03ta3 L botes salvavidas dé la sección de 
que ocurriera uovedaa. . . 
vigilancia marítima. 
E L 1XCEXDIO DE G U A Y A Q U I L 
Las tres cuartas partes de Guayaquil) 
que comprenden un área de dos mil casas, 
han qudeado completamente destruidas 
por el reciente ino3nii:. E i osa parte 
de la ciudad se hallaban todos los bancos, 
los cuales han desaparecido con la con-
sagración-
F A L L E C I M I E N T O 
^ El Cardenal Gaetano Huggiero ha fa-
llecido. 
E L L A U R A D A 
%\ L a u r a d a llegó á Halifax ayer 
tardo y va á cargar manzanas para Lon-
dres. 
El comandante militar de Jovellanos, 
participa que ayer un gfUUQ insurrecto ata 
có a la mitad de la güerníla particular del 
ingenio Soledad, entre Rolando y dicha 
linca, cuyo ampo fué recluitado, persiguién-
dole basta dispersarle, fuerza que sallo de 
Jovellanos eu auxilio de U mencionada 
guerrilla. 
Fuerza del destacamento de San Carlos, 
Claudio ó Tórnente, Macuriges, batió an-
tes de ayer un grupo insurrecto en terrenos 
del ingenio Europa, haciéndole una baja y 
ocupando el caballo (pie moutab.i. 
La fuerza sin novedad. 
Esta mañana al cruzar la máquina ex-
ploradora del tren do viajeros de la empre-
sa de Matanzas, que de esta ciudad se di-
rigía á Colón, entre los kilómetros 75 y 7b, 
tramo de Isabel á Cuevitas, hizo explosión 
una bomba de dinamita debajo de la citada 
exploradora, descarrilando ei alijo do dicha 
máquina y partiendo un carril de la vía. 
Como en los alrededores so viera gente, 
ta exploradora, safada del alijo, siguió á 
Cuevitas, retrocediendo á la Isabel el tren 
de viajeros. 
Afortunadamente, no ha habido desgra-
cia personal alguna que lamentar. 
El domingo se presentaron á indulto en 
Cárdenas. Esteban Contreras Pereira y L i -
no Molina González, entrog.mdo una ter; 
oerola, municiones, dos bando.eras y dos 
macbeteí1. 
Fusilamiento 
Esta mañana, á las seis, en la explanada 
izquierda de la entrada del castillo de San 
Sevenno, fiiórUn fusilados los reos de muer-
te pardos An.itel Calleja y José Chartrand, 
condenados á la áltirna pena por los delitos 
de'robeHón é incendio, en los ¿ronsejos de 
íruesT* celebrados respectivamente en esta 
plaza, los di;is 24 y 26 del mes de septiem-
bre pasado. 
' Aiigel Calleja fué hecho prisionero el 0 de. 
junio pasatlo^eu las lomas de Sun Kiguei, 
Gu.imacaro, por ia cohunna mandada por 
el coronel Pavía, 
José Chartrand fué ¿hecho prisionero el 
SVle agosto por la columna del Key, en te-
rrenos del ingenio/c5/í.y Jí'/Wa, Santa Ana. 
por los soldados del regimiento de la Reina 
José Ibáñez y Antonio Díaz Camacho. 
Consejos de guerra 
En el celebrado «sta mañana en ia Saia 
de Justicia de! castillo de San Severino, 
para ver y fallar la causa instruida en jui-
cio Bumarísiino, contra el cabecilla insu-
rrecto Bienvenido Sáncboz, por los delitos 
de rebelión 6 incendio, ei fiscal pidió se im-
pusiera al reo, la pena de muerte. 
Mañana jueves á las ocho de la mañana, 
tendrá efecto en el cuarto de banderas del 
cuarlt-l de Santa.Cnstma^ul-oeusejo ordi-
nario'para ver y Tallar la causa instruida 
en juicio sumarísirao contra el paisano An-
gel Cowloy y Hurtado, por los delitos de 
rebelión ó Incendio. 
U L T I M A 
H O R A 
Telsgranas por el calle. 
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L A T O R M E N T A D E L M A R 
D E I R L A N D A 
La tormenta que se desató en el mar 
de Irlanda ha sido una de las más t e r r i . 
bles que se recuerda en aquellos luga-
res. Las pérdidas de buques han sido 
m m m í 
DE SANTIAGO DE CUBA 
La jraecrilU de Song-o, con 00 hom-
bres d.él rogimiento de Cuba, embos-
cada en los altpa de la sierra Songuito, 
bat ió una partida, causándoie cuatro 
muertoai y apoderándose deouatro ca-
ballos y cuatro machetes. Uno de los 
umertfíS era el tiruiadu capitiin José 
Angel Crotuález, 
:- La eoluüiua tuvo un herido:y dos 
de Marco y Catalina: les hizo varias 
bajas y tuvo un herido. 
E l teniente coronel Agiii lera, con el 
batal lón de Almansa, salió en lá, ma-
ñana del 7 de Alfonso X I I , encontran-
do en el potrero Tiempo y batiendo en 
Jaibo una partida rebelde, á la que 
dispersó, dejando el enemigo 7 muer-
tos, uno titulado ayudante do Juan 
Rus, 12 caballos vivos y 8 muertos, 5 
mulos, 6 tercerolas, 
vers. 
o rities y 2 revól-
D E L A H A B A N A 
La guerrilla Perol, de Punta Brava, 
bat ió una partida en la playa de San-
ta Ana, destruyendo el campamento y 
echando á pique una chalana. 
En el Esterón bat ió un grupo ai que 
hizo dos muertos y se apoderó de un 
caballo, 5 yeguas y un mulo. 
En la playa del Salado dispersó otro 
grupo, le hizo un muerto y se apoderó 
de dos caballos con monturas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L S A N J U A N 
Esta mañana tomó puerto, procedente do 
Santiago de Cuba y escalas, el vapor correo 
de las Antillas, San Juan, trayendo carga 
y 74 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores si-
guientes: habilitados don Miguel Martínez, 
don Ramón Somalo, D. Einiíio Gómez, don 
Agapito Cortés, don Isidro Samá; condes-
table non Genaro González: 13 marineros. I 
artillero, 1 sargento y 11 soldados. 
E L CONDE W I F E E D O 
Procedente de Barcelona y escalas entró 
en puerto esta mañana ei vapor español 
Conde IFjyir^o. trayendo caríramprtto 37 pa-
sajeros para esta y 7 de tránsito para Vo-
racruz. 
La guerrilla de Miró y locales batie-
ron un grupo en la Luisa y Catalina, 
haciéudole un muerto. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l general Suáre/- luclán bat ió eu 
el potrero Torres varios grupos rebel-
des, causándoles siete muer tos y veco-
giendo ¿i) reses. 
La columna tuvo un herido. 
Presentados 
Uno en las Villas. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El Dr. D . José Casariego y Lauda, 
nos comunica que ha trasladado su do-
micilio á la calle dé Industria 122. 
oncA de policía 
Ayer ingresaron eu la Je fatura do 
Polieía, 7 indi víduos tildados de ñá-
ñigoa, 3 de ellos proceden de Guana-
'mco.i. 
contusos 9 1 
La columna de Cuenca encontró antea-
yer en Júcaro Quemado, Alfonso X I I , uu 
grupo insurrecto que persiguió la vanguar-
dia hasta internarlo en la Ciénaga, hacién-
dole un muerto y cogiéndole cuatro caba-
llos con monturas. • 
Al llegar anteayer al ingenio "Carmen," 
de Araorós, Cabezas, la columna del coronel 
Mateto, encontró varias avanzadas enemi-
gas, las que fueron arrolladas por la van-
;;u udia de la columna, llegando al grueso 
de las partidas, que desde el primer momen 
to emprendieron la retirada, en cuya forma 
fiitírou batidas hasta los montes de Purga-
torio, (Mocha) donde se dispersaron. 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E r i S O D I O D R A M Á T I C O 
ORIGINA, d e D. JOSÉ E. TRIA Y. 
f m ^ m e ^ l r i a r í m ^ ^ j í , n t\ m u ge A l h a m b r a " 
B s t a ^ b i a e r a h i r t i l e m e í r U ^ á k * se h a l l a de v e n t a en 
e l despacJio ele a m u i c i o j de l D l A Í r t c . , , , , hx M A K I X A V en l a 
l i b r e r í a U M I U P O E S l i , Q b u p o , f 5 5 , , , 5 ots. e j e m p l a r . 
D E L A S V I L L A S 
La columna Talanca batió el día 4 
en é'Áutá Olarita uu grupo enemigo, ál 
que hizo dos muertos, apoderándose, 
de dosVabaüos y municiones. 
La guerrilla de la Esperanza batió 
on grupo en ¡a colonia Lola, causándo-
le 2 muertos. 
EL "AMBROSIO BOLIVAR" 
E l vapor costero Ambrosio Bolívar, 
que se eue.uejutra prestando sus servi-
cios en la actual campana entre este 
puerto y los de Vuelta Abajo, llegó 
anoche á las ocho y media pro edeute 
de Dimas y La Esperanza, trayendo 
de dichos puercos uu oficial y irnos 200 
en lermos. 
El Bolivar atracó á los almacenes de 
Ivegla, donde lueron desembarcados 
los enfermos y trasladados á uno de 
los trenes del ferrocarril de la Bahía 
para conducirles hasta elcruceo de Car-
los I I I y de allí al hospital mil i tar de 
Alfonso X I I I , en coches y camillas. 
Cuando el vapor llegó á Regla, ya 
se encontraban en aquel sitio el Go-
beruador militar de la plaza, Sr. Ge-
neral Loíio, el comandante militar de 
Regla, varios jefes y oficiales, médicos 
militares y gran número de iudividuos 
del cuerpo de sanidad militar. 
Los individuos de la sanidad fueron 
ayudados eu la traslación de los on-
fermos del vapor al tren por los em-
pleados del ferrocarril. 
También cuando el tren llegó al cru-
ce de Carlos 111 se encontraban alli el 
Director del Hospital, Sr. D. Juan 
Merino, el ayudante primero L>. Tomás 
Gelme, otros ayudantes ó individuos 
de la.sanidad,. 
En la mañana de ayer se presentií 
en la oeladnría de «air Isidro. D. José 
María Vilar, dependiente y vecin • del 
ilambique, calle de la Habana n" 202, 
nnuiifcstando que al regresar de paseo 
la noche del 7, encontró on reyerta 
al dueño del establecimiento D. Frau-
isco Miguel con el Vedor l ) . Francis-
o Fernández, y al intervenir en la 
cuestión, el Miguel t r a tó de.disparar-
le con un revólver, uo logrando su ob-
jeto por haber intervenido eu la cues-
tión otro dependiente. 
Bt acusado fué detenido y conduci-
do a! JüZffafto «le Belén. 
La guerrilla de 
gnoz batió el dia 
beldé cerca de Mauicaragua 
dos 2 muertos y - i caballos 
la columna Hodrí-
G á una partida re-
recofiieu-
La columna de Lii2Ón|bátió el dia 7, 
en Colorados, á la partida de Mayía, 
haciéndole 0 muertos y varios heridos. 
La cdhinina tuvo 3 muertos y S he-
ridos. 
La columna de Zaragoza batió el dia 
7 al enéniigo en la loma Bonita, cau-
sándole bajas y apoderándose de i ca-
ballos. 
La columna tuvo cinco heridos y un 
contuso, 
Las guerrillas de la Esperanza y 
Rauchnelo sostuvieron fuego en Bon-
go, paso del río Sagua, causando ba-
jas al enemigo. 
Las guerrillas tuvieron dos heridos 
de tropa y contuso el capi tán Casti-
fieyra. 
D E M A T A N Z A S 
E l coronel Molina sorprendió el 
día 7 en los ingenios San Luis y San 
José de Marcos el campamento de las 
partidas de Pepe Roque y Clemente 
Gómez, que habían interceptado aque-
lla tarde la vía férrea con bombas de 
dinamita. 
Dispersó al enemigo después de cau-
sarle muchas bajas, de las cuales que-
daron en el campo seis muertos. Aban-
donaron además 12 caballos, 3 terce-
rolas, 2 revólveres, machetes y mtmi -
cioües. 
La columna tuvo dos heridos. 
Ayer volvió el coronel Molina á ba-
t i r á las mismas partidas en San José 
N E P T U N O 0 8 
v é n d e l a p o p u l a r s e d e r í a L A M O 
D A , l a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e 
e n c a j e s m e c á n i c o s a m a r i l l o s d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
M O D A 
NEPTUNNO 68 
f r e n t e á l a I A F I L O S O F I A p o r K e p t u n o . 
Es :1a Gáim Ib Cbimé 
A ' las tres de la t:u'de de ayer se 
reunieron eu'Junta secreta la D i r cc t i -
v a d é la^jCámara. de Coimn-cio con los 
smdicds ile todos los gremios, á fin de 
ojio éstos conícsMsea á seis ó s l e t e 
preguntas que la «atada corporación 
les hacía por medio de nn cuoslioua-
rio, referentes á los billetes de la cita-
da emisión. 
La expresada junta suspendió su se 
s ioná las siete de la noche, reuniéndose 
las ocho nuevamente hasta las doce 
inedia, en que se levantó la sesión 
Se nos asegura, que vistas 1 
oídas por la ('amara do Comercio 
las distintaR opiniones su«te,ntadas 
por los síndicos de los gremios, esa 
corporación redac tará una instancia, 
exponiendo lo que más convenga á los 
intereses generales del país, en armo-
nía con las actuales circunstancias, 
elevando ese documento á las altas 
esferas Gubernamentales p ira su re-
soluciói-
Nos consta que en dicha reunión 
reinó la mayor cordialidad entre lo 
asistentes. 
J3NTA DE RÍPBSNSION 
En la reunión efectuada ayer c<»n 
despacho del Sr. Jefe de Policía, por 
los señores que compouen la Junta de 
Reprensión, se acordó formar ex pe 
diente á .57 de los individuos que si 
hallan detenidos, por considerárseles 
ahilados á la asociación de ñáfliffoa. 
La expresada junta acordó asimismo 
la libertad de alguno» otros, por no 
estar justificada su par t ic ipacióu en 
tan perniciosa agrupación. 
O F I C I A L 
Han sido nombrados don Antonio 
Cubr ía y don Feliciano Cano Io y 2 
Tenientes de Alcalde del Avuutamiento 
de Ceiba del Agua: don Fernando Bue 
nos y don Hipólito Canon, Io y 2" del 
de Bautaj don Fidel Artigas, 1? del de 
la Salud y don Cristóbal Arce, Alcalde 
Municipal de Cabezas. 
C A M B I O S 
Centenes á G.08 plata 
En cantidades á G.10 plata 
Luises á 4.86 plata 
En cantidades á 4.87 plata 
Oro contra oro raetálico,. de 161 á 15 
Plata contra oro metálico de 13§ á 13$ 
Calderilla de 17 á 18 
LONJA DE VIVERES 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
100 tabales chicos sardinas 
10 cajas latas chorizos ga-
llegos 
A bnacén: 
20 cajas latas chorizos As-
turias 
14 cajas latas id. id. supe-
rior 
50 cajas bacalao Escocia 
200 sacos arroz Valencia 
600 barriles aééttunaa 
200 cajas sardinas cu aceite 
200 ídem ídem en tomate 
200 cajas pescada 
á 10 ra. 
12 rs. lata 
á 12 rs. lata 
á 13 rs. lata 
á $8.75. 
¡i 7i rs. ar. 
;i 3j rs. uno 
¡i 1 i rs". lata 
¡i H rs. lata 
a M. 
Una pareja de Orden Públ ico detu-
vo en la calzada, del Vedado, á un in-
dividuo blanco que se encontraba des-
nudo, el cual, según su manifestación 
propia, se había fugado del hospital 
Nn en Ir a Señora de las Mercedes, donde 
se encoutraba en clase de enfermo. Di -
cho individuo fué remitido nuevamen-
te al hospital. 
Como á las nueve de la noche do 
ayer, fueron presentados en la celadu-
ría del Vedado, el pardo Pedro Pablo 
Portillo y don José Tri l lo y í l e r n á n -
de7-, á causa de que este último le dis-
paró un tiro do fusil al primero, pero 
que, en unión de dos más que no co-
nocía, le dieron de golpea, y él, con 
obieto de intimidarles, hizo uso del 
Remington que tiene en su poder, co-
mo volimhn io nue, es; hizo un disparo 
al aire, causando sólo desperfectos en 
los armatostes de la bodega de don 
Manuel l l e rnándcz , calle 7, esquina 
10. 
Por cshir circulados, fueron deteni-
dos don Fermín Cabrera, doña ígnacia 
Rctcll y don Fernando Piar. 
Fu la Kstarión Sanitaria de loa Ca-
balaros Hospitalarios, fué asistido don 
Florencio Valdés, de una herida menos 
grave que sufrió casualmente al estar 
trabajando en su oficio de herrero, en 
el barrio de Tacón. 
Durante la ausencia, de don Manncl 
Bnároz, don Cirilo Fernández y don 
Fernando Roch, inquilinos en la casa, 
42 de la calle de Dragones, se hur-
taron vanas piezas deropí is , sin poder 
precisar quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Eu la calle d<* los Angeles, esquina 
Sitios, tuvo la desgracia de caerse el 
menor don Alberto González, causán-
dose una herida leve en ia frente. 
A l estar descargando unos sacos en 
la calle do Teniente Rey D. Salvador 
Requení, sufrió varias contusiones le-
ves. 
Ayer fué detenido por el celador de 
San Nicolás, D. FVancisco Blanco y 
llnertas, vecino de Sitios, número 15, 
por encontrarse circulado por el Jus 
gado Municipal de J e sús María. 
Kn la noche anterior lo fueron roba-
das varias prendas de ropa á D . Joa-
de la 
sm quü 
pueda precisar quién ó quiénes so.i 
los autores de este heciio. 
quín Alonso Ivodrímiez, vecino 
calle de Corrales, ifumero 86,  
Fl colador del Cerro detuvo á úoil 
Juan López y pardos Valentín ya ldéá 
y Benito Cortina, por estar rechiina-
dos por el Juzgado de Municipal del 
Cerro. 
También el celador del Cristo remi-
tió al vivac á D. José García Ballina, 
que fué detenido por una pareja de 
Orden Público, á petición de doña 
Gloria Fernández, que le acusa de 
presentarse á cada momento en su 
domicilio, formando escándalo y a-
menazándola. E) detenido resul tó es-
tar circulado por la Jefatura de Poli-
cía. 
A la celadnria de Villanncva fuó 
conducido ayer l ) . Inoconcio Carreras, 
por auxilio que le pidió el conductor 
del carro número 52 de la linea del 
LTrbano, de haberle causado averias 
en dicho carro, con el carretón que a-
qnel conducía. 
Por ser acusados de allananiiento de 
morada fueron remitidos al Juzgado 
de J e s ú s María. D. Ramón Saeuz, don 
Saturnino Roucio y D, Gumersindo 
Gómez. 
A N U N C I O S 
. U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
con muy buena? rvcomeuaaciOBM «olicUa colocmn 
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Traslado este cuento a aquellos que 
pidiendo imposibles en la tierra, abu 
san de las bondades que se les conce-
den, y cuantas más les otorgan, piden 
más. Traslado este cuento á aquellos 
que desconociendo su manera de ser 
y la del mundo en que viven, desde 
fian la felicidad que obtendr ían en un 
puesto bumilde, y van á buscar su 
desgracia en regiones á que nunca de-
bieron aspirar. 
Kue&tro pueblo, con sus deliciosos 
refranes, ba probado basta el estre-
mo la verdad de mi aserto, pues bay 
un reirán que dice; "la codicia rompe 
el saco." 
Los becbos con su pioveobosa rea-
lidad y con sus no menos útiles lec-
ciones, se encargan «le probar mi atir-
macióu, baciendo ridiculo y digno de 
desprecio al que pretende destino ó 
posición superior á sus méritos, Ua-
cieudo desgraciado, y no menos ridi-
culo algunas veces, al que pretende 
casarse con mujer superior á su es lera 
y condición social; convirtiendo en 
bazme-reir del mundo entero, al que 
sabiendo apenas escribir de corrido, 
pretende pasar por autor y literato: y 
obligando á bacer las presentes alir 
maciones en aras de lo que la propia 
conciencia se dele, á quien como yo, 
siendo poco más que un escribiente 
con mediana letra, pudiera aparecer 
ante la parte del público, que me co-
nozca poco, con pretensiones de arti-
culista ó de cultivador de las letras. 
Una señora muy amiga mía, y que 
era loda lástimas y compasiones para 
aquellos que iior cualquier concepto 
aparecían ante ella como desgracia-
dos, vivia en Madrid en una pobre 
casa. Un dia se bailaba comiendo 
tan buena amiga mía, cuando por de-
lante de la puerta del comedor pasó el 
aguador, que llevaba la cuba á la co-
cina:—-¿quiére usted comer? ¿gusta us-
ted?—dijo la señora ai ordinario me-
nestral, llevada quizá inconsciente 
mente de su costumbre de invitár á 
todo el mundo, y de repartir cuantos 
electos podía. Oyó el hombre la in-
vitación, la tomó al pie de la letra, y 
dejando la cuba á la puerta, se sentó 
a la mesa a departir mano á mano con 
la asombradísima señora, diciendo á 
la criada con voz de emperador ceñido 
á -peor fortunar.—vamos chica, pronto 
esa comida, «pie tenemos hambre yo y 
la señorita—y basta cuentan las cróni-
cas (no respondo de la exageración), 
que el convidado pidió dinero á su an-
litriona. 
Casos como el presente se vea todos 
los días y á todas horas, pues la con 
dición humana es tan débil, que es 
muy raro el que no se jacta de algo y 
el que no desconoce la situación en 
que está y de la que no debe salir sin 
que en justo castigo á su osadía le co 
roñe el mundo entero con las insignias 
del ridículo. Como semejantes alar-
des producen disgustos al (pie los ha-
ce, y molestan al que los tiene que su-
írir, por mucha que sea su tolerancia, 
escribo las presentes líneas, no con in-
tención de dar lección alguna, pues 
para ello no sirvo, sino con el propósi-
to de presentar á estos ilusos que su-
ben tanto y tan pronto, un espejo en 
el que miren toda la fealdad de su fi-
gura social, y avergonzándose de sí 
mismos, vean y estudien la manera de 
corregirse. A la vuelta de cada es-
quina, cada dia, cada momento se en-
cuentra un iluso de este género, y ¿có-
mo no, lectores míos, si hasta en los 
tiempos de la mitología exist ía este 
delecto, y así lo prueba la tan conocí 
da fábula mitológica de Icaro que in-
tentó volar hasta el sol y derretida la 
cera que le sujetaba las alas á la es-
palda, cayó sobre la tierra dando rui-
doso batacazo? Le dieron el pie y se 
tomó la mano. 
Pero basta de filosofías y de prólo-
go, y vamos á mi cuento, ó mejor di-
cho á mi verdad, 
Ü 
Jüsto sucedió bace muchos años, pe-
ro el caso se repite con frecuencia, 
si no en la misma forma, en otras auá-
togas. . 
Cuando yo era niño, visitaba con 
rrecuencia la casa de mis padres y nos 
bacía la tertulia por las noches, entre 
otras varias personas, un señor muy 
bueno á quien llamaban don Eugenín . 
Le queríamos tanto mis hermanos y 
yo como si hubiera sido de nuestra 
propia familia. Caritativo y cariñoso 
como pocos, era ademas tan ameno en 
su conversación y nos quería tanto, 
que. la noche en que don Eugenín no 
venía á vernos, parecía que nos falta-
ba algo. El buen señor me atendía 
muchísimo porque decía que le recor-
daba yo á un hijo que se le había 
nmei to y que era do mi misma edad y 
de mi misma figura, Cuantas veces 
con las lágrimas en los ojos me decía 
don Eugenín, acordándose de su hijo, 
íjyré lastima! ¡qué granitos amigos hu-
bTei.ais sido si él viviera todavía! no 
éra para este mundo; Dios se lo llevo 
coma se lleva á los más escogidos para 
que formen parte de su coro de ánge-
les, ¿rezarás tú por él, verdad? Y lle-
vándome á la primera iglesia que en-
contrábamos ambos íbamos á rezar por 
el alma de aquél á quien sin haberlo 
yo conocido en mi vida, quería tanto ó 
más que al mejor de mis amigos; y al 
salir de la iglesia me decía D, Euge-
nín todo emocionado y señalándome 
al cielo:—mira, desde allí no está vien-
do, ¿ves aquella nube tan blanca y 
tan pura?; de tás está mi pobre hijo; 
que nos da las gracias por lo que aca-
bamos de rezar por él. 
111 
Una noche llegó D. Eugenín más 
impresionado y triste que otras ve-
ces. 
—¿Qué tiene? le preguntamos—¿qué 
le pasa á V.T 
Y el buen señor nos refirió que la 
noche anterior al retirarse de nuestra 
tertulia, babía encontrado en una ca 
lie obscura y solitaria el cuadro más 
desgarrador que se puede imaginar. 
Tendido en la acera, cubierto de hara-
pos, estaba un niño de muy pocos años, 
muerto por efecto del frío ó del ham-
bre tal vez. AI lado del cadáver , dan 
tío unos gritos lastimeros, y también 
harapiento y demacrado, estaba un 
pobre viejo que, besando ai niño y con 
grandes extremos de dolor, decía: ¡Nie-
to de mi alma! ¡Ay, Dios mío, lo que 
he perdido! 
El buen D. Eugenín se acordó de su 
hijo, y con el mayor cariño y actividad | 
dispuso que se llevara al viejo á una i 
sala de distinguidos de un hospital de j 
que el caritativo señor era hermano 
mayor, y que se tomasen las medidas 
para dar sepultura al niño. 
A l oír esto, todos nuestros contertu-
lios lloraban, y á propuesta de mi rna 
dre se inició una suscripción entre los 
eiieunstautes para cubrir los gastos 
del entierro de la pobre criatura y so-
correr al abuelito hasta ponerle á cu-
bierto de la miseria; y no contenta con 
esto la buena señora, fué á llevar por 
sí misma al día siguiente al viejecito 
un envoltorio de ropas de desecho de 
nuestra familia y asistió al entierro 
del angelito, como concurrió también 
la tertulia toda. 
¡Qué extre nos de grati tud hizo el 
abuelo!; decía que todos éramos sus 
padres, y á alguno le l lamó su Dios, 
V I 
— ¿Qué tal el mendigo?—pregunta-
mos una vez á I) . Eugenín, que todas 
las noches al i r á nuestra casa pasaba 
á enterarse del resultado de su obra 
tic caridad. 
—Ya está más tranquilo—nos res-
pondió;—ya no hace tantos extremos 
ni me bendice tanto; hoy me dijo que 
como yo tengo mucho talento, quer ía 
hablar conmigo de política y me pidió 
un cigarro como si hubiéramos sido 
amigos toda la vida: ¡pobrecillo, es un 
buen hombre! 
V 
A los pocos días nuestro caritativo 
contertulio nos contó que el bueno del 
pobre se había atrevido á quejarse de 
la mala calidad de los alimentos que 
en el hospital se le daban, y en una 
confidencia que hizo á D, Eugen ín tu-
vo la osadía incalificable de decirle 
que abrigaba pretensiones de ser ele-
gido concejal, porque él era represen-
tante de la clase proletaria, y el pue-
blo estaba oprimido, etc., etc. etc. 
V I 
Tasó cerca de un mes. 
Una noche se presentó D . Eugen ín 
en nuestra casa con la cara vendada. 
Nos enseñó el buen señor una gran ci-
catriz en la frente. 
—¿Qué le pasó?—le preguntamos to-
dos. 
—Nada—dijo el bondadoso señor;— 
no fué nada. E l pobre del hospital 
que ¿no le digan ustedes cosa al-
guna, eh? fué á arrojar á la cabe-
za á una hermana de la caridad una 
Laza de caldo, porque no se la se rv ían 
á tiempo, y me dió á mí sin querer . . . 
VIT 
VA caso ipie os acabo de contar es 
rigorosamente histórico. Desde que 
aconteció, cuando veo que a lgún men 
guado, porque encuentre seres supe-
riores que le tratan con bondad, se 
cree él superior también y abusa ib1) 
cariño que se le tiene, me acuerdo del 
pobre del hospital y del caritativo y 
dulcísimo D. .Eugenín , con su venda y 
su herida, y me digo yo á mí mismo: 
Una cosa es no sufrir opresiones, y o-
Ira cosa distinta es que cuándo se da á 
uno el p ié se lome la mano y la cabe ¿a y 
el sombrero y hasta la tienda en qne este 
sombrero se compró. 
La falta es generalísima; ¡líbrenos 
Dios de caer en tal defecto! 
J U A N M . D E O Í P U A . 
TEATRO DE PAYRET 
Numerosa y escogida concurrencia 
asistió anoche al estreno en Payret 
del saínete lírico en un acto y dos cua-
dros, original y en prosa, de los seño-
res D. Erancisco Garc ía Mamely y 
música de los maestros D . Eduardo 
Sánchez Fuentes y D. RafaeJ Palan, 
titulado: Por Citarse en el Corral ó Los 
Líos de Ferdihuela. 
Es natural, t ra tándose de los prime-
ros pasos de unos aficionados en la es-
pinosa y difícil carrera teatral, que la 
crítica se quede en casa, y sólo asista 
á ellos la benevolencia, y eso muy dis-
puesta de antemano, sino á tributarles 
injustificadas alabanzas, por lo menos 
á prodigarles alentadores aplausos. 
Así que la obra de anoche, como otra 
cualquiera en sus mismas condiciones, 
fué muy bien recibida. 
Del libro nada puedo decir, pues á 
la distancia en que me hallaba, ni una 
frase, ni un chiste, ni una palabra lle-
gó á mis oidos. 
En cuanto á la miísica es toda ella 
sencilla y agradable, resaltando una 
bonita/(^ÍT, que cantan, primero, Meli-
tón (Sr. Kovira), luego Rosa (señorita 
Duatto), y por último estos mismos y 
el coro, entonces con grandioso efecto. 
Y es esto mucho hacer por parte de su 
autor, y mucho decir por mi parte, 
después de oir ¡as jotas de Oudrid en 
El. Postillón de la Rioja y E l Molinero 
de ¿Snbiza; y la incomparable de Fer-
nández Caballero en E l Dúo de la A f r i 
cana. La que oí anoche, ya digo, es 
muy bonita, y es tá b á s t a m e bien t ra -
bajada, pues sólo el calderón que tiene 
poco antes de concluir que quiera, 
que no quiera, arranca el aplauso. T u -
vo también la suerte de ser muy bien 
cantada. 
Hay también un dúo entre Casimiro 
(señorita Curieses) y Melitón (señor 
Hovira) cuy.a primera parte, bastante 
apasionada, concluye con una habanera 
y su poquito de bailete. 
También tiene una especie de cuar-
teto, del cual, por cantarse piano, poco 
ó nada pude apreciar. 
A la conclusión de este número ya 
no me sentí bien y tuve que marclinrme 
á casa, celebrando muy mucho la noble 
ocupación de esos jóvenes autores. Que 
persistan en ella es lo que deseo, y 
¿quién sabe á dónde puedan llegar? 
Ignoro como concluiría la obra, por 
míis que creo, (y es ese mi deseo) que 
habrá sido entro aplausos y llamadas. 
La Leyenda del Monje, que fué en pri-
mera tanda, proporcionó un buen rato 
al público. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
G A C E T I L L A . 
NOTA D E S O C I E D A D . — E n t r e las dis-
tinguidas damas que asistieron anoche 
á la función de Payiet, con motivo del 
estreno de la obrita de los señores 
Garc ía Sevilla y Sánchez Fuentes 
(don Eduardo), recordamos las s i -
guientes: 
Señoras: Cantero de Ovies; Ordóñez 
de García Castro; Sofía Cantero; Pe-
laez, viuda de Sánchez Fuentes; de 
Sarrá; de Domingo; Sell de Pujol; Ar-
mas de Silveira; Mamely de García 
Sevilla; Mejías de Sell; González de 
Lleó; Pérez Ricart de Sánchez Fuentes; 
de Sansaric y otras. 
Señori tas: Nina Cantero; María Te-
resa Sarrá; María Sánchez Fuentes; 
Visi ta Alvarez; Celia Cepero; María 
Luisa Barruete; Gloria Pérez Ricart; 
LTIdarica Alonso; de Domingo; de Sell 
y Guzmán y otras muchas. 
P U B L I C A C I Ó N I L U S T R A D A . — Basta 
echar una ojeada por el sumario de La 
Ilustración Española y Americana, nú-
mero correspondiente al 15 de septiem-
bre último, para comprender lo intere-
sante de dicha revista y los esfuerzos 
que hace su director por elevarla á la 
altura en que hoy se encuentra, pu -
diendo competir con los periódicos de 
la misma índole que ven la luz en el 
extranjero. 
Trae en la parte ar t ís t ica ¡acopia de 
los cuadros La Merienda á Orillas del 
Manzanares, Dulces Cadenas y Confi-
dencia] retrato de don P. R. Mari ño, 
autor del pedestal de la estatua de 
don Daniel Garbullo; Manila: la entra-
da del puerto. Vista del fuerte de 
Santiago. La escuadra española en el 
archipiélago fllipi nQ< 
Bilbao: el Insti tuto del Hierro y del 
Acero. Reunión de 189G. E l terraplén 
del Zarzal, donde se celebró el ban-
quete en honor de los expedicionarios 
ingleses; retrato del jefe de la minoría 
carlista en el Congreso, don Matías 
Barrio y Mier; ídem de don Juan Váz-
quez de Mella y Fanjul, elocuente o-
rador de la propia minoría. 
Coruña: inauguración del monumen-
to á la memoria de Carballo; retrato 
del Pr íncipe Lobanof, ministro de Ne-
gocios Eitranjeros en Rusia; Constan-
tinopla: el Banco Otomano asaltado 
por los revolucionarios armenios; la 
bicicleta en el ejército francés: una 
compañía de ciclistas; Zanzíbar: Pa-
lacio del Sul tán , destruido por la es-
cuadra inglesa; el paseo de la Zurr ió-
la (San Sebast ián) al pasar SS. MM. 
para oir misa de campaña, celebrada 
con objeto de despedir á las compa-
ñías de los regimientos Sicilia y Va-
lencia. 
Para otros pormenores, acúdase á la 
agencia general, Oficios 50, altos, ó á 
Obispo 135, librería. 
L O Q U E D E S E A N L A S L Á G R I M A S . — 
(PorCatulle Mendos.) 
—Cae, cae, gota de agua cristalina 
—dijo el espír i tu que escucha y cum-
ple los deseos de las cosas.—¿Qué de-
seas ser, gota de agua que caes de la 
roca! 
—Perla—contes tó la gota, y se con-
virtió en blanquís ima perla. 
—Bri l la , bril la, blanquísima perla. 
¿En qué deseas convertirte, perla cla-
ra?—preguntó el espír i tu á la perla 
que blanquea sobre el cuello do una 
joven bella. 
—En lágrima.. 
Y la perla se, convirtió en gota do 
llanto. 
—Cae, lágr ima temblorosa, cae. ¿Qué 
quieres ser?—preguntó el espír i tu á la 
gota de llanto que se despreridió de 
las pes tañas , para detenerse en los la-
bios. 
—¡Nada!; no quiero ser nada—con-
testó la lágr ima. 
Y la gota de llanto se desvaneció. 
Y no fué nada. 
¿Y qué otra cosa mejor hubiera po-
dido ser, después de haber sido la de-
liciosa expresión del dolor? 
U N A M O N A D A . — Llaman la atención 
en La Novedad, Galiano casi esquina á 
San Rafael, unos abanicos de invierno 
sumamente estrechos, y en cuyo va r i -
llaje ostentan liguras pintadas al oleo. 
En todos ellos resalta el estilo japonés . 
Y ya que nos ocupamos de la tienda 
de modas de los señores Blanco y Alon-
so, no olviden las muchachas quo hay 
allí guantes ñnos de cabritilla, blancos 
y negros, con botones ó cordoncillo; así 
como unas sombrillas Antúca r de lin-
dos colores y suprema elegancia. 
U T T I M O I N V E N T O D E T E S L A . — E l 
gran electricista Nikola Tesla, ha per-
feccionado y obtenido privilegio de un 
nuevo transformador ú oscilador, que 
produce por medio de vibraciones casi 
incalculables y que varían de (50.000,000 
á 80.000,000 por segundo, una luz üja, 
brillante y que no necesita como las 
eléetricas actuales para habitaciones, 
el filamento que llevan todas en el in-
terior de cristal. 
Con revoluciones de la armadura 
Ruhmkorff, podían obtenerse cortes de 
corrientes que las transformaran en 
olas eléctricas ó vibraciones, pero és tas 
no son comparables á las que produce 
la nueva combinación. La pequeña 
aguja ó lámina que produce tan mág i -
co efecto, puede, según crée el inven-
tor, alcanzar hasta 100,000,000 de v i -
braciones por segundo. 
Además de la aplicación de este 
transformador á fuerza lumínica, su 
utilidad se hace desde ahora, en la fo-
tografía, para combinaciones químicas, 
obtención de mejores rayos Roentgen, 
y en infinidad de explicaciones mecá-
nicas de toda especie. 
V E N T A J A S D E L A F A M I L I A . — U t i l i -
dad de tener un herp-anito. 
Pepín:—Yo creía que era usted mu-
do, señor Rodríguez. 
Rodríguez:—¿Por qué? 
—Por que mi hermana dice que todo 
el verano estuvo en espera de que us-
ted hablase. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá 
tica de Navarro.—Por Citar se en el Co 
r ra l , E l Tambor de Granaderos y L a 
Madre del Cordero,—A las 8. 
IBUOA..—üompañia cómico-lírica d 
Bntos «Miíruel Salas».—Estreno de L a 
Charada China y E l Brujo. Guarachas. 
— A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: Las Naciones 
Amiaas.—A las 9: estreno de Un I n -
vento Pro'liqioso.—A las 10: Máquinas 
para Volar. Baile al final de cada 
acto. • 
SALÓN D E V A R I E D A D E S ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La Dio-
sa del Aire. Prest idigi tación, Mario-
nettes, Títeres. Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas us nochus, 
P A N O R A M A D E SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que est.irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
Seríicios Sitáis Muiiples 
Desinfecciones verificadas el dia 6 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
diaauterior. 
R E G I S T R O C I V I L 
O c t u b r e 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 hembras, blancas, legitlmai 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural 
PILAR. 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, naturalop 
CERRO. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
L hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Mannel Loríente, 41 aSos, Coruña, 
blanco, Oficios, número Si. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Emilio Alvarez y Román, 8 horas, 
Habana, blanco, Acosra, númoro 14. Ra-
quitismo. 
BELÉN. 
Don Francisco Peña Vilaboa, uu mes y 
medio, Habana, blanco. Economía, núm. 5G 
Bronquitis capilar. 
GUADALUPE. 
Fermín ürrutia, 70 años. Habana, negro 
Salud, 38. Enteritis crónica. 
JESÚS MARTA. 
Don Franciseo Leiva Travas, 25 años, 
Grauada, blanco. Hospital J^Iilitar. Fiebre 
amarilla. 
Doña Estefanía León y Hernández, 4ó 
años. Caimito, blanca, Corrales, 194. Tu-
berculosis pulmonar. 
Doña Rosa María Hernández, 2G años. 
Habana, blanca, Alambique-/ núinero 30. 
Septicemia. * 
Teófilo Rodríguez, 30 años. Güira de. Me-
lena, negro, Carmen, 1. Viruelas hemorrá-
gicas. 
María Agustina Meirelés, 58 afios, Güi-
nes, mestiza, Vives, 188. Asistnlia. 
PILAR. 
Don Dámaso P. González, 22 años, Ma-
drid, blanco, H. de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ricardo Montengudo, 22 aüos. Va-
lencia, blanco, Hospital de la Beneficencia, 
F. amarilla. 
D. Gregorio M. Pujadas, 22 años, Cuenca 
blanco, Hospital déla Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Luz M. Aleu, 12 años, San José dé-
las Lajas, blanca, Flores (accesoria). Ence-
falitis aguda. 
Don Francisco G. Herrera, G dias. Haba-
na, blanca, San Rafael, número 116. Tétano 
infantil. 
Don Francisco G. Navarro, 22 años, Va-
lencia, blanco, Hospital déla Beneficencia. 
F. amarilla. 
Don Antonio F. y García, 18 años, Pra-
via, blanco, Concordir, 200. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Horacio M. y Martínez, 25 años, San 
Felipe, blanco, Neptuno, 259. Viruelas be-
morrágicas. 
Doña Isabel Trucbuelo, 17 meses, Haba-
na, blanca, Concordia, número 117. Fiebre 
tifoidea. 
CERRO. 
Ceferino Barné, 45 añoe, Güira do Mele-
na, negro, Velázquez, 28. Hipertrofia. 
Don Miguel Ramírez Ortiz, 1 año, Haba-
na, blanco, Romay, 12 Hepatitis. 
Don Vicente Ogaña, Ooerasturi,, 70 años 
Tarragona, blanco, Monte, 3G3. Anterio es-
clerosis. 
Don Juan Anglés Finoll, Guernica, blan-
co, 38 años, La Purísima. F. amarilla. 
Doña María Rita Bernrus, 11 meses. Ca-
no, blanca, Zaragoza, número 10. Edema 
pulmonar. 
Don Dionisio Bacas, 32 años, blanco, Se-
govia, Pila, 2. Tuberculosis. 







V a p o r e s de t r a v e s í a 
fWMIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle vapores cerreos liiceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . N a z a i r e - - f H A l T C l ü 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de Octubre el vaoor francóa 
V E R S A I I X E S . 
capitán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loe conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el di A 
14 en el muelle do Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, auedando 
abierto el cegistro el iU. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eelladoS; sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngán bulto después de.' 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes vectajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signa tarioa, Amargura num. 5,. BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7685 0á-7 OA-7 
Iglesia de la Merced, 
E l próximo sábado 10 del corriente, á las cebo de 
la mañana, se celebrará una solemne misa cantada á 
Ntra. Sra. de Lourdes, como se bace todos los me-
ses. 70,24 2d-9 la-9 
A L E J E R C I T O . 
Sabiendo que este Ejército está gas-
tando una clase de manta que de nin-
guna manera evita al soldado de la 
mojadura de las grandes lluvias toda 
vez que absorve gran cantidad dea-
gna, por lo cual aumenta también 1 
ó 5 libras más de su peso, lo cual ob l i -
ga al soldado á desprenderse de ella 
por el gran peso y humedad que con-
serva, siendo el cuerpo quien la absor-
ve y muchas veces enlerman por esta 
causa. 
En vista de esto, D. Anselmo Aracil 
de Alcoy (España) fabricante de man-
tas. Contratista del Ejército en la Pe 
nínsula, mandó algunas mantas pon-
cho impermeables de lana que por más 
que no tienen tejido de goma lo es pa-
ra resistir por tiempo indefinido el 
agua que cae sobre ellas, siendo á la 
vez ligeras y porosas. 
Atendiendo á los certificados de los 
Cuerpos que las ensayaron dando de-
talladamente el buen resultado de las 
mismas y los continuos pedidos que se 
están recibiendo, ha dispuesto poner 
su depósito en ésta, contando con el 
buen deseo de los señores Jefes de los 
Cuerpos para dotar á sus soldados de 
una prenda tan útil como higiénica. 
Despacho y Depósito, Cuba 70 y 78. 
Habana.—El Representante, Santiago 
Araci l . 7498 20-.3Q 
D E S E A 
colocarse una señora de moralidad para criada de 
mano A manejadora, tiene persona que responda por 
su conducta. Informarán San Lázaro 271, 
7633 4-a 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para todos tos quebaceres de 
uua casa, que entienda de cocina y de lavar no son 
más que ilos personas de familia. Calle D n. 1. Ve-
dado. 7634 4-9 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, de las 
dos cosas sabe su obligación: tieuc quien responda 
por ella; cocina á la criolla y á la española y no tie-
ne inconveuirnte en dormir en el acomodo. Infor-
marán Soárez Í0 á todas boras. 7632 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de cocinero ó criado de mano ü 
otra ocupación como en bodega ó almjcén; no tiene 
inconveniente ir al campo ó viajar, tiene quien res-
ponda por su conducía. Informarán Uefngio n. 2 A 
bodega. 7621 4-9 
AG E N C I A P L A Z A D 5 L C R I S T O . - E s t a casa se dedica á trámites de cédulas, pasaportes, l i-
cencias, poderes, partida.» eclesiásticas, certificados 
de buena conducta, etc. Vos bacemos cargo del em-
barque de eanipajes para cualquier punto. Servimos 
á domicilio desde el más bumilde paje hasta la más 
sana y hermosa criandera con buenas recomenda-
ciojues y solicitamos criados que reúnan esta cir-
cunstancia. Villeiriia n. 9J, casi esquina á Teniente 
Rey. de7 á 7. 7620 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una 6( Bora de moralidad en casa de poca familia pa-
ra los quebacei es domésticos y eoser. En la misma 
otra señora para camarera de botel ó viajar con una 
familia. Informarán Habana 49, bajos, de 8 á 8, 
7616 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que eitienda 
de costura y 8epa coser á la máquina, que traiga 
buenas referencias: sueldo 1̂2 plata. Iieina89. 
7613 4-9 
S E A L Q U I L A 
la fresca y seca casa, calle de Lealtad número 61, 
entre Couooadia y Virtudes. Escobar 65. impon 
drán. 71i9 - 4-9 
E 
NfJUAX A H A COA. v i a l A IIEUMOUA, n r m -
j^jto muy alto, casi esquina á la de Real, átres cua 
dras del Paradero, se alquilan cuatro hermosas ha-
bitaciones altas muy independientes y frescas con 
balcón á la calle, tres esciparates embutidos en la 
pared, agua y gas, en la misma impondrán y en O-
brapia 5? altos entre Compostela y Aguacate precio 
17 pesos oro. 7C2i 4-9 
C X J Ü H T O S 
Sa alquilan juntos ó separados dos en el piso prin-
cipal y unos entresuelos con servicio de agna é ino-
doro, independientes. Empedrado 15. 
TóTT 4 9 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con su cocina á señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. San Miguel 146. 
7630 n-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 72, con sala, sálela corrida, 4 
habitaciones, patio, cocina en los bajos; sala. 2 ha-
bitaciones y un salón en los altos; azotea, agna de 
Vento y demás comodidades: en la bodega esquina 
á Bernal está la llave y en Lealtad 24, informarán. 
7628 4_9 
O'Reilly n. 25 . 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin ellos; 
una hermosa sala propia para escritorio ó empresa; 
también en los bajos un local propio para almacén ó 
para lo que se desee; también se alquila el zaguán y 
la caballeriza, 7617 10 9 " 
B E A L Q U I L A N 
la espaciosa casa Concordia 111 y la de Amistad u. 
21: ambas en un módico alquiler. Informarán Virtu-
des n. 35. 7619 4-9 
Pectoral de Cereza 
d e ! D r . A Y E R 
Para la curación rápida de 
Resfriados, 
T o s e s , G r i p e , 
K*MÍÍ - Y - . 
M a l d e G a r g a n t a , 
Alivia Ja tos más afli:-» 
tiva, palla la inflamación' 
déla membrana, desprendía 
la flema y produce un suei" > 
reparador. Tara la cura 
del Garrotillo. Tos Ferina, 
y todas las afecciones pul. 
monales * ^ue son tau 
propensos ta» lAvei.sa, no 
hay otro remedig mas 
eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Bar íe lon* 
i«É&. y Chíca?0' 
rreparndo por el Dr. J. C. Ayer'. C« 
Lowell, Mass., E , Jj, ' '' 
» - ' *V 
í<i^IIon,ía 'e IWtedli contra i- L?' « i 2 ^ t a s - Ki nombre de _v'('er • 
^ «stá vaciado cu e! ortml d e ''ÜSCU. 
| D E T O D O I 
| X 7 3 K r P O C O | 
S o n e t o . 
Nació para poeta el ciego Bolsero, 
para la historia Tácito el profundo, 
para un renombro eterno y sin segundo 
nació Alejandro, e) ínclito guerrero. 
i7 nació Cicerón con templo entero 
para ser orador el más fecundo, 
Cen antes para hacer reir al mundo, 
y para reformador nació Lutcro. 
Para encontrar iia mundo en el Océano 
nació Colón, insigne aventurero, 
Para honra del pincel najeió el Ticiano, 
Newton nació para el saber austero, 
Koírsiui para el arte sobrcliumano 
y don Ramón nació para usurero. 
Trinidad Cetis dtt Avila. 
P r o y e c t o » de l p o r v e n i r . 
Un argentino ha pasado una circu-
lar solicitando cooperación para llevar 
a cabo ol proyecto do perforar la tie-
rra hasta una profundidad extraordi-
naria, con objeto do poder determinar 
con exactitud, no solanifnto las leyes 
que exige la temperatura, sino tam-
bión el verdadero estado del corazón 
del planeta. 
Por desgracia, esto proyecto es do 
una ejecución que en el estado actual 
de la ciencia puede, considerarse corno 
imposible. 
• Algunas minas hay tan profundas 
que no pueden ya coutiuuar explotán-
dose á causa de la elevación extraor-
dinaria de la temperatura, y el gobier-
no aleniiln, que con el mismo objeto do 
dar solución {i algunos problemas geo-
lógicos, meteorológicos, etc., ha hecho 
perforar un pozo do 1.500 metros de 
profundidad, ha podido saber, con el 
auxilio de aparatos especiales, que á. 
los I,3í)2 metros la temperatura se ele-
va íi 4Í> grados del termómetro centí-
grado, de donde se deduce que si con-
t inúa elevándose en la misma propor-
ción, l legará á los 3,000 la del agua 
hirviendo y á los 75 kilómetros la del 
platino ¿h fusión. 
C l u t i ' í t í J a . 
Conocí bace dos años mi todo 
qnc tenía una tres dos muy aguda, 
con la cual obsequió á una tres cuarta 
muy primera segunda segunda. 
Prima cuarta tau cuarta más cuarta, 
que al decir de las genlea tenía 
(y era cosa de verlo, por cierto,) 
quinta cuarta el cabello con quinta.' 
Mi tres cuarta, que es fino y atento, 
al obsequio muy reconocido, 
respondió con un cuarta tercera 
todo tres cuarta quinta, solícito, 
Lalo. 
J e r o g l í f i c o c o m p r h n í d o * 
(Por Juan Pablo.) 
i 
E s t r e l l a n u m é r i c a » 
(Por M. T. Kio y dedicado á B. C. y M.) 
1 
1 8 
5 4 5 
ü 5 2 4 
1 3 3 2 G 7 8 4 2 
1 8 3 5 4 5 3 2 
1 5 1 7 G 7 8 
1 5 G 7 4 8 
1 2 7 8 G 7 8 
I 2 3 4 5 G 7 8 
1 8 3 4 7 1 5 3 2 
x o V 4 
3 1 2 
1 5 
G 
Sustituyéudoso los números por letras, so 
encontrará en cada línea horizontal lo quo 
sigue: 
1 Número romano. 
2 Letra. 
3 Letra. 
4 Provincia española. 
5 Nombre do varón. 
G Para los buques. 





12 Nombre odioso. 




(Por Q. K. Racha.) 
•J. 4* * l * " I* 
4. ^ 't-
4 * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulto en cada linea horizontal ó ver» 
tical de la izquierda: 
1 Nombre propio, 




A n a ( ¡ r a m a , 
(Remitido por María Teresa.) 
L. Leiva y dorios, 
I S L A D E C U B A . 
Formar con estas letras-1 nombre y 
apellidos de un conocid'-JÓV(-io de esta 
capital. 
SOBONES. 
A la Charada ~,ter'.0i': Toro. 
Ai Joro'ditV" autcnor: Pederico. 
Al Logop'10 auterior; Marcelino. 
A) Anit>rama aut^rior: Eloísa Govantes. 
«.n remitido soluciones: 
Florentino y José María; Rufino Eterna; 
Tres barberos lechuzos; Juan Lanas; Dos 
amigos. 
iiii[ieDU j EsteotipU (líl DIAilli) DE U M O T . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ' r e 9 l e i s o e 3 
Cíl© 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEtíIUFICO 
DKfj 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al . DIAKIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
TEiLEGPAMA DE A T E R TARDE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 8 de oetuhre. 
PIRATERIA DE LOS MOROS 
El vapor Ser i l l a , qus presta el servi-
cio de correo de Melilla y los presidios 
menores, acudió en socorro de un buque 
francés que había sido apresado por los 
moros. 
OSCAR DE LOS REYES 
Estos hicieron fuego contra el S e v i -
l l a , matando á un soldado é hiriendo 
gravemente al deportado cubano don Os-
car de los lüByes y á tres marineros. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
M C I O Ñ A L E S 
Madrid, 8 de octubre. 
MUERTE DE OSCAR 
DE LOS REYES 
Ha fallecido en Alhucemas don Oscar 
de los Reyes, á consecuencia de la herida 
que recibió á bordo del vapor S e v i l l a , 
que lo conducía á las islas Chafarinas. 
CAPITAN CAUTIVO 
Las moros que se habían apoderado de 
un vapor francés, abandonaron el buque 
después de saquearlo, Uavándose cautivo 
á su capitán. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no so han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York. 8 de octubre. 
EL INCENDIO DE GUAYAQUIL 
Se calculan en 25 millones de pesos las 
pérdidas causadas por el incendio de 
Guayaquil, de cuya suma sólo se halla-
ban asegurados dos mil Iones. 
Lo más intenso del incendio ocurrió en 
el barrio del Arsenal, y en el malecón 
principal de los muelles del puerto. Tam-
bién la calle más rica de la ciudad quedó 
completamente destruida, y se quemó de 
un todo el edificio de la Aduana. 
. Son muchos los que han quedado en 
absoluto sin recursos de ninguna clase, 
y se cree que la conflagración ha sido 
obra de incendiarios. 
TEMPESTADES 
EN EL MAR DE m L A N D A 
Las tormentas o^ndas en el mar de 
Irlanda en^ eŝ a ^ a 7 âs costas de 
ingjaMííí han causado grandes estragos 
ü n a mar y en tierra. 
ACUERDO DEFINITIVO 
Dicen de París, que Francia, Eusia y 
la Gran Bretaña han llegado á un acuerdo 
sobre la cuestión de Turquía, y conveni-
do en enviar inmediatamente un despa-
cho al gobierno de la Puerta Otomana en 
sentido muy enérgico, pidiéndole que 
conceda reformas á Armenia, con las cua-
les se garanticen de una manera eficaz 
la futura tranquilidad de sus habitantes 
y les derechos de que son acreedores. 
AJEDREZ 
Winawer y Waldbrodt vencieron á Ta-
rrash y Popiel. 
MUERTE DE DUMAÜRIBR 
El gran artista y conocido dibujante 
rancés Jorge Luis Palmella Busson— 
Dumaurier—de cuyo fallecimiento dimos 
cuenta esta mañana, tuvo una muerte 
tranquila. 
{Quedaicrohikda ta reproducción d i 
loa ¿ílegramas que anteceden, cvn orregrM 
uX articulo 'di de la Ley da Fropiedad 
Ayer recocimos él clamor que» 
salieudo de las entrañas del pueblo) 
como expresión exactísimu de la 
vohmíad uacioual, se ha reílejado 
eu las columnas de los periódicos 
ruás importantes de Madrid,^ por 
medio de cuyos autorizados órga-
nos la España heróica que sostiene 
la guerra de Cuba con pedazos de 
su carne y con fibras de su existen-
cia, ha significado sus deseos, sus 
quejas, sus amarguras y sus espe-
ranzas, y se ha mostrado pesarosa 
de que los que aquí alardeamos de 
españolismo con más frecuencia y 
con pretextos más fútiles de lo que 
midiera convenir á la respetabili-
dad de tan hondos sentimieutos, 
permanezcamos poco menos que 
iuactivos, agualdando, con llema 
impropia de nuestra raza, á que las 
columnas del Ejército castiguen á 
nuestros eneniigos, defiendan nues-
tras propiedades, salven nuestra 
honra, y nos devuelvan la isla de 
Cuba pacificada, limpia de insurrec-
tos, sin más trabajo, por parte de 
los que tanto arries.uanios en la 
contienda, que recibir á los que lle-
gan y (Uspedir á los que so van. 
Motivo de congratulación y jú-
bilo lía sido para nosotros que unes-
Ira pK l ' ^ la contra pasividad tan^ 
inexplicable haya coincidido con 
igual tendencia en la opinión de 
la iMadre Patria. ¡Ya era hora! ha 
exclamado la prensa de Madrid al 
conocer los artículos del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Pero esa hora, que para 
nosotros había llegado mucho tiem-
po há, no acaba de llegar para los 
que combatieron aquel patriótico 
pensamiento. l lagan ellos lo que 
su conciencia les dicte. Nuestro de-
ber está cumplido, nuestra respon-
sabilidad salvada. Solos, asedia-
dos, combatidos; teniendo que re-
sistir á pié firme el turbión de ale-
vosas pasiones, cuyas iras arrostra-
mos con gusto, si así hemos de 
evitar mayores daños á la Patria; 
hostilizados por todos los medios, 
desde la pública y falsa imputación 
hasta la denuncia tenebrosa que se 
fragua en la sombra y amenaza he-
rir por la espalda; en lucha desi-
gual con el fanatismo político que 
nos contradice por sistema, que re-
chaza sin examen, sólo por ser nues-
tro, cnanto de nosotros proviene, y 
que protesta contra sí propio, con-
tra su sangre misma, contra el es-
píritu de su nación y de su raza, 
si de nuestros labios escuchan su 
ferviente apología; en circunstan-
cias bien difíciles bajo todos con-
ceptos, no es posible exigirnos que 
realicemos, atenidos tan sólo á 
nuestras fuerzas, lo que pide la Na-
ción española á todos los elemen-
tos que aquí defendemos la causa 
de la civilización y del orden. Bas-
tante hacemos con reclamar uno y 
otro día lo que á nuestro juicio 
constituye un ineludible deber. Si 
nuestra voz se pierde en el vacío, 
si nuestros buenos deseos resultan 
estériles, caigan todas las respon-
sabilidades sobre los que, por apa-
tía ó por rivalidad inconcebible, 
pudieron, pero no quisieron secun-
darnos. 
Esas excitaciones que de la Ma-
dre Patria nos llegan, y á las que 
nunca debimos dar motivo, nos al-
canzan á todos, sin excepción algu-
na, pero muy principalmente á los 
que pretenden dominar á título de 
mejores españoles. Porque bien 
está que permanezcan en sus casas, 
modestos y tranquilos, mientras la 
Patria no los llame, los que sin bla-
sonar de patriotas superiores, conce-
den á los demás el mismo derecho 
que á ellos les asiste para defender, 
según su honrado criterio, la sagra-
da causa nacional; pero los qm* as-
piran á ejercer ese sumo rontifica-
do con atribución^1 para conce-
der ó retirar b"J«s de patriotismo; 
los que «insieran confundir su per-
sionalidad con la Patria misma, á 
fin de que aquellos que lesionasen 
sus particulares conveniencias fue-
sen juzgados como reos de alta trai-
ción; esos políticos engreídos y so-
berbios, que pretenden dominar, no 
por méritos propios, sino por el des-
crédito y el aniquilamiento del ad-
versario, están más obligados que 
nadie á responder con altos ejem-
plos á los inmensos sacrificios de la 
Nación, y á ellos va dirigido en 
primer término ese clamor popu-
lar de que se hacen eco los periódi-
cos de Madrid. 
Os he mandado doscientos mi l 
hombres y una motaña de oro—les 
dice la voz augusta de la Nación.— 
España se desangra, se desprende 
de su juventud y de sus recursos, 
sacrifica su presente y su porvenir, 
para mantener en Cuba sus dere-
chos, que vosotros queréis confundir 
con vuestro predominio. Y en tan-
to, ¿qué hacéis? Os veo bullir, agi-
taros con la fiebre del negocio, al-
borotar el mercado con los grifos 
de vuestras disputas, hacer objeto 
de agio la moneda con que atiendo 
á las necesidades del soldado que 
os defiende, y repartiros sin escrú-
pulos contratas, destinos, canon-
gías y prebendas. Os veo también 
acusar de sospechosos y traidores 
á muchos que por ser hijos míos 
llevan vuestra propia sangre, y que 
me defienden con más bríos y con 
más tesón que vosotros decís que 
los debo rechazar, que no debo ad-
mitir sus servicios; los delatáis ante 
mí, respondiendo con vuestra pala-
bra de su vilipendio; pero á voso-
tros, ¿quién os garantiza? De voso-
tros, ¿quién responde? ¿Qué habéis 
hecho para erigiros en jueces dé las 
conciencias ven inquisidores de las 
almas? ¿Qué cicatrices lleváis en el 
pecho que os dén autoridad para 
condenar sin apelación? ¿Qué títu-
los ostentáis para pretender que 
delegue en vosotros mi represen-
tación y mis facultades? ¿Será por 
vuestro beroisino, por vuestro va-
lor, por vuestra ilustración, por 
vuestro patriotismo ó por vuestra 
virtud? No poseéis ninguna de 
esas cualidades en grado superior 
a ios demás, porque incidentes di-
versos de la infame actual iusurrec-
cióu han demostrado cómo, con tal 
de poner á salvo el interés, habéis 
prefer ido á la garantía de mis solda-
Uos la benevolencia de mis enemi-
gos; y siendo así, ¿cómo voy á con-
cederos los absolutos poderes que 
locamente reclamáis? ¿A tal cegue-
dad habéis llegado, que descono-
céis vuestros verdaderos merecí-
mientos, ó es que creéis habér sal-1 
dado con la Patria todas vuestras; 
deudas presentes y futuras con sólo 
colgar en los frentes de vuestras 
casas cuatro varas de percalina, y 
con vociferar, en montón anónimo, ^ 
contra los que no piensan como 
vosotros? 
Voz del pueblo, clamor nacional, 
que hacen llegar hasta nosotros los 
órganos de la opinión, es éste que 
nos hemos apresurado á recoger, y 
al que prestamos oído atento, pues 
indudablemente representa las pal-
pitaciones de la Nación, que alec-
cionada por dolorosísima experien-
cia, empieza á ver claro en este in-
trincado y confuso problema de 
Cuba. Desdéñelo quien á tanto se 
atreva, que nosotros, sin parar 
mientes en indiferencias ni*en hos-
tilidades de ningún linaje, conti-
nuaremos pidiendo uno y otro día 
que se haga algo grande, algo ver-
daderamente útil y práctico, en una 
ó en otra forma, que no nos enamo-
ramos de nuestras ideas, pero siem-
pre en el sentido de que todos los 
elementos de orden y de gobierno 
que aquí existen cooperen á la pron-
ta y rápida pacificación de la Isla. 
Para mantenernos en esta nuestra 
firmísima actitud contamos con el 
concurso, para nosotros muy respe-
table por lo mismo que se trata de 
un adversario político digno de 
nuestra mayor consideración, del 
señor Marqués de Apezteguía, 
quien ha dicho, según el correspon-
sal de E l Imparciaf, "que sería un 
crimen pedirle más sacrificios á la 
Patria sin haber hecho antes cuan-
tos sacrificios podamos realizar;" y 
contamos, sobre todo y por encima 
de todo, con las indicaciones, que 
para nosotros deben ser mandatos, 
de la opinión nacional, que con per-
fectísimo derecho y con exíricto es-
píritu de justicia nos reclama la par-
ticipación que nos corresponde en 
sus asombrosos y gigantescos es-
fuerzos. 
E 
Celebramos que el San, donde 
tanto se nos mancilla y vilipendia, 
dice Las Novédaáfa de Nueva York, 
haya publicado una corresponden-
cia de Washington bastante sensa-
ta, donde se echan por tierra las 
falaces esperanzas de nuestros ene-
migos, acerca del fracaso del pro-
yectado emprésti to de mil millonea 
de pesetas. 
Para empezar, se declara en esa 
correspondencia que son prematu-
ras, por lo menos, las noticias dadas 
por los revolucionarios cubanos en 
Nueva York declarando que el em-
préstito ha becho fiasco. Y se de-
bió añadir, que no sólo son prema-
turas esas noticias, sino falsas en 
absoluto. La operación ha de seguir 
ciertos t rámites que aún no están 
ultimados, pero es muy probable 
que teuga el resultado que anhela 
el gobierno de España y que el 
empréstito se coloque todo ó casi 
todo en el extranjero. Francia y 
Bélgica principalmente. España ha 
cumplido su parte en el pacto, pro-
rrogando las concesiones alas com-
pañías ferrocarrileras, y éstas á 
su vez están comprometidas á faci-
litar el empréstito. 
Poco importa que las condicio-
nes no sean muy suaves. El señor 
Cánovas con su sinceridad caracte-
rística y poniendo el dedo sobre la 
llaga, ha hecho constar que á Es-
paña le pasa n i más ni menos lo que 
á toda entidad, individual ó colec-
tiva, que busca dinero: que tiene 
que hacer concesiones para lograr-
lo. Pero lo esencial es procurárselo 
y se lo procurará. Los accionistas 
de nuestros ferrocarriles, los ban-
queros y capitalistas extranjeros 
tan cuantiosamente interesados en 
nuestras empresas, tienen, por e-
goísmo. que contribuir al éxito del 
empréstito. Así lo hace constar con 
lógica y buen sentido la correspon-
dencia que motiva estas líneas. D i -
ce ésta: 
"Es un error suponer que sea de-
sesperada la situación financiera de 
España. Los capitalistas extranjeros, 
que tanto diuero tienen invertido en 
empresas y empréstitos españoles, no 
pueden permitir que España caiga en 
la bancarrota. Es más conveniente 
para ellos correr al riesgo de un em-
préstito de 8200.000,000 ó parte del 
mismo, que sufrir las pérdidas que se-
guramente les irrogaría la insolvencia 
de diclia nación. 
<4En tal virtud, el concepto más ra-
cional é inteligente que prevalece en 
los círculos oficiales españoles, es que 
el gobierno de Madrid podrá negociar 
el empréstito. El ministerio del señor 
Cánovas hará cualquiera concesión, 
corno no sea empeñar la nación, y los 
prestamistas cederán cuando España 
les conceda lo más que les puede con-
ceder. Las noticias de Madrid son que 
el gobierno tiene confianza. 
aEs por lo tanto prematuro el rego-
cijo de los cubanos de Nueva York, con 
motivo do la noticia de Londres de que 
no puede realizarse el empréstito nece-
sario para sofocar la rebelión." 
Sólo nos resta añadir, que en u l -
timo término—que no sobrevendrá 
—España tiene dentro de sí misma 
los recursos necesarios para vencer 
todas las dificultades. Y lo demos-
traría el dia que llegase la prueba. 
No somos tau pobres como se nos 
supone, y en este terreno pudiéra-
mos dar una sorpresa mayor aún 
que la que dimos con el envío á Cu-
ba de doscientos mil hombrea. 
Posteriormente, como saben nues-
tros lectores, el telégrafo nos ha co-
municado opiniones optimistas, co-
mo no jpoclían menos de serlo, d ú 
ilustre jefe del gobierno señor Cá-
novas, el cual censurando ante un 
grupo de periodistas el proceder de 
alguna publicación madrileña que 
acogía en sus columnas rumores ó 
especies desfavorables al buen éxi-
to del empréstito, afirmó que no eran, 
ni mucho menos, insuperables las 
naturales dificultades surgidas con 
motivo de dicha vasta operación de 
crédito, y que el gobierno estaba de 
todo punto convencido y seguro de 
(pie pronto realizaría sus propó-
sitos. 
M É J I C O POR E S P A M 
Nueva prueba de amistad y ca-
riño acaban de dar las autoridades 
gubernativas de Méjico á la nación 
española, y de la que, con satisfac-
ción suma, tomamos nota en estas 
columnas. 
Con motivo de la celebración, en 
la capital de dicha república, de 
una fiesta nacional, la que precisa-
mente conmemora el grito de su 
independencia, el señor Goberna-
dor del Distrito Federal publicó el 
siguiente bando: 
"Gobierno del Distrito Federal. 
El C. Gobernador, teniendo en cuenta 
que con motivo de las fiestas del 15 y 1G 
del presente mes, algunos disparan arma.'"', 
de fuego, invaden los sembrados de los jar-
dines públicos y lanzan gritos ofensivos á 
los extranjeros, especialmento á los espa-
ñoles, causándose con lo primero desgracias 
personales; con lo segundo un daño puni-
ble, y faltándose con lo último á las consi-
deracioaes que en todo pueblo civilizado se 
deben á los extranjeros, he tenido á bien 
disponer se haga sabor al público que se 
castigará con severas penas cualquiera ma-
nifestación hostil á, aquellos, y recordar, 
por lo que se refiere á los dos primeros 
puntos, los preceptos contenidos en los ar-
tículos 1,14S y 1,150 del Código Penal. 
Méjico, Septiembre 10 de 1SÜG. 
Angel Zinibrón, 
Secretario." 
Lección admirable de corrección 
política da, indirectamente, al go-
bierno y á las autoridades de los Es-
tados Unidos, el gobernador del Dis-
tri to Federal de Méjico, mostrando 
cómo proceden las autoridades de 
un país civilizado, celosas del cum-
plimiento de los deberes iuternu-
cionales. 
( oiau españoles y como amantes 
de la razón y la justicia tributamos, 
desde estas columnas, un aplauso 
caluroso al señor Gobernador del 
Distri to Federal de Méjico. 
Y damos traslado de la caricid 
que acaban de recibir de aquella 
dignísima autoridad, á los emigra-
dos cubanos residentes en Méjico. 
í ' i i l í o s r e l i g i o s o s 
La Excma. Sra. Condesa viuda 
de íbáñez, Camarera de la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, y 
la Comisión Aragonesa de festejos, 
han tenido la amabilidad de invi-
tarnos para los solemnes culto» re-
ligiosos que en honor de su escelsa 
Patrona se celebrarán en el templo 
de Nuestaa Señora de la Merced á 
las seis y media de la tarde del pró-
ximo domingo y á las ocho de la 
mañana del dia siguiente, lunes. 
El primero de dichos días se can-
tará una salve á toda orquesta y el 
segundo se celebrará la gran misa 
del maestro González, predicando 
el Edo. Padre Muntadas. 
Los señores Coca y Comp., co-
merciantes importadores y comisio-
nista de esta plaza, han dirigido al 
jefe del batallón de Bomberos Mu-
nicipales, la siguiente carta, en 
prueba de gratitud por el brillante 
comportamiento de los bomberos 
en el incendio que se cita: 
Sr. D. Antonio Gonzúlez Mora. 
Muy Sr. nuestro: 
Por la presente tenemos el honor de 
dirigirnos á Vd. para manifestar al 
Cuerpo que tan dignamente represen-
ta, nuestro más profundo agradeci-
miento por los heroicos esfuerzos por 
él realizados en la madrugada del 29 
del corriente, salvando de un siniestro 
seguro nuestros almacenes, OReilly 
G, en ocasión del incendio ocurrido en 
la casa colindante. 
Para corresponder con algo prácti-
co A un hecho en tan alto grado meri-
torio, le suplicamos se sirva aceptar, 
pai 1 fondos del Cuerpo, nnestro mo-
desto, aunque sincero, obsequio de 
cien pesos billetes oro, los cuales te-
nemos á la disposición de Vd. en ésta 
sa casa. 
De Vd. atentos s. s. q. b. m. 
Coca y Comp. 
Ü 
La sección meteorológica del Depar-
tamento de marina de los Estados Uni-
dos anuncia para este mes frecuentes 
vientos entre la costa de Nueva Ingla-
terra y las islas Británicas, hasta el pa-
ralelo 40. 
Hay mucha probabilidad de que se 
formen ciclones ó huracanes. 
AI Sur de los 40 grados latitud N. y 
Este de los G0 de longitud O. el tiem-
po será bastante hermoso. 
En los Grandes bancos entre los 43 
y 75 grados longitud O. habrá nieblas 
que irím poco á poco deshaciéndose. 
lío habrá hielos al S. de los 50 gra-
dos; pero sí probablemente islas flotan-
tes en las cercanías deBelIe Isle. 
En cuanto á las condiciones atmoa-
féticas medias para este mes, hay una 
Area de alta presión al SSO. de las 
Azores, y asimismo se nota una baja 
en las cercanías de Islandia. Entre es-
la alia y esta haja hay uu moviento ge-
neral en la coir.ente atmosférica, de 
los Estados Unidas hacia Europa y las 
regi mes Articas, y ocasionalmente nua 
circulación de aire en sentido espiral ó 
sea ciclónico—contra el sol—con baró-
metro alto. 
Por regla general, hácia el E. y fren-
te de la circulación ciclónica ó baró-
metro bajo, el tiempo será húmedo y 
el termómetro subirá á medida que el 
barómetro baje; mientras que al E. y al 
frente del anti-ciclón ó alto barómetro, 
el tiempo será seco, más frío y seguirá 
afirmándose en estas condiciones á me-
dida que el barómetro suba. 
Z a f r a d e C u b a 
H a s t a 3 0 d e s e p t i e m b r e , c o m p a r a d a 
c o n i g u a l f e c h a e n 1 8 9 4 7 1 8 9 9 . 
(Las variaciones se harán semanahnente.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
Existencias en 30 de 
enero. 89,461 13.348 33 965 
Zafra estimada 242,309 1.023,27:4 1.087'496 
Total disponible.. 331,770 1.036,022 1.121,461 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Fi-
ladelíia. Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero á 30 de sep-
tiembre 243,318 739,819 990,22t 
Azúcares á flote para 
idem 1,480 13,109 157 
Exportaciones para o 
tros países de enero 
1? á septiembre 30 . 7,872 49.000 60,000 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 29,600 30,000 38,000 
Total de exportación y 
consumo 282,270 839,028 1.088,451 
Azúcar disponible, a-
proximado 49.500 198,000 10,8-42 
Existencias en la isla 
en 30 de septiembre. 49,500 198,000 18,500 
Producido basta igual 
fecba 242,309 1.025,580 1.072,936 
Recibidos en los E . ü-
nidos durante el aOo 835,823 1.004,962 
Recibidos basta 30 de 
septiembre 25S,31S 740,019 985,890 
Exportados á otros pal 
ses en el año 64.484 60,072 
Consumo anual de Cu- * 
^ba. 50,000 50,000 
Existencias sobrantes 
de un aQo á otro 89.461 13,400 
C O M I S I O N D E F E S T E J O S 
Además de las cantidades publica-
das ya, se han recibido en la contadu-
ría del Casino las siguientes: 
Oro Plata Btea. 
8ocleclacl de E s c r l -
tores $ 
Beneficencia Cana-
• ria $ 
Gremio de Litogra-





Suma, G.37 48 05 
También han ingresado directameu 
te en la. TesorenXde la Comisión: 200 
pesos plata wl Centro Gallego y >>G3-ü5 
oro y ,$553-45 placa el Gremio de Bo-
degas. - T • -
La primera asamblea general que ce 
lebrará esta naciente sociedad se efec-
tuará el domingo 11 del corriente, á 
las nueve de la mañana, en la iglesia 
de Guadalupe, 
La Junta que dirige esta benéfica 
obra invit» á esta reunión, no sólo á 
las personas que de alguna manera to-
man parte en ella, sino al público en 
general, para tratar de los ingresos ob-
tenidos, manifestar el objeto en que se 
invierten y explicar las diversas for-
mas de esta devoción, que no son más 
que satisfacer á las necesidades de los 




Todo lo ocurrido ayer en el mundo ofi-
cial se redujo á conferencias separadas de 
los ministros de Marina, Hacienda, Guerra, 
Ultramar y Gobernación, con el Sr. Cáno-
vas del Castillo, tratándose en esas entre-
vistas de los consejeros responsables con el 
presidente del Consejo de asuntos de go-
bierno en trámite, y de cuentas de orden 
secundario. 
Los ministros de la Guerra y Ultramar 
debieron hablar con el Sr. Cánovas de lo 
que convinieron el día anterior sobre recur-
sos para los gastos que ha de ocasionar la 
compra de armamentos, proyectiles y mate-
rial de artillería para Cuba, Filipinas y 
rucrto-Rico, durante el tiempo que tarde 
en realizarse el empréstito. 
Es de presumir que el Sr. Azcárrgaa ha-
blara también con el Sr. Cánovas de la lor-
made atenderá los gastos de acuartelamien-
to de las tropas embarcadas recientemente 
para Filipinas. 
De cosas de Cuba, seguramente que ha-
blaron también el ministro de la Guesra y 
el presidente del Consejo; pero de esto, si 
hubiera algo nuevo, es de lo que no ha lle-
gado á traslucir. 
El ministro de Marina trató con «1 jefe 
del Gobierno de construcciones navales; el 
de Gobereación debió visitar al Sr. Cáno-
vas para darle cuenta de las noticias del 
día, respecto de orden público, que no acu-
san novedad, y quizás para consultarle al-
gunos casos dudosos que se refieren á la 
próxima constitución de las Diputaciones 
provinciales. 
No es raro qne ministro y presidente 
hablaran algo de la Diputación de Madrid, 
donde la elección de presidente no se pre-
senta muy clara, aunqne las dificultades 
para los ministeriales creen éstos que 
puedan resolverse con uua poca de habili-
dad. 
El ministro de Hacienda dió cuenta al 
jefe del Gobierno de detalles que afectan á 
la ejecución de las leyes económicas, entre 
ellas, el nuevo impuesto sobre la navega-
ción. 
INCENEIO 
Mahón, 1S (8-50 n.) 
Están ardiendo unos bosques del término 
de Mercadal, habiéndose propagado el fuer 
go á la montaña del Toro. 
Desde esta se ven las llamas, pero la es-
casez de medios hace, que no pueda atacarse 
con eficacia el incendio.—ücedal. 
El Sr. Sagasta. 
Ll<»gó aver de Avila el Sr. Capdepón, que 
ba pasado unos días al lado del jefe del 
partido liberal, y por él se ha sabido que el 
•Sr. Sagasta vendrá á Madrid con su soimra 
dentro'de breves días, y que, después do 
düíc.msar, irá probableineute á ios baños 
de Alhama. 
También dice el Sr. Capdepón qne el se-
ñor Sagasta sigue con gran interés el curso 
de los sucesos; pero que tiene una grandísi-
ma fe en las energías inagotables de la na-
ción, y que España sabrá vencer á iodoe sus 
enemigos. 
—La colonia mallorquína de Madrid ha 
acordado abrir una suscripción en favor 
del soldado Juan José Llodrá y Durán, uno 
de los héroes del Ramblazo-
LA COMISION GADITANA 
Ayer mañana visitó al ministro do Mari-
na, en su despaño oficial, la Comisión lle-
gada de Cádiz para gestionar la concesión 
de un crucero en los astilleros de Vea Mur-
gía. 
El general Terry, diputado por dicha 
capital, acomgañó á la citada Comisión, 
compuesta de los diputados Sres. Viesca y 
Tagle, de representantes de la Cámara de 
Comercio y Circulo Industrial y de dos 
maestros de los citados Astilleros. 
Los Sres. Viesca y Tagle expusieron al 
general Beránger los deseos de la Comisión, 
que sou los de la poblacióu gaditana, y le 
hicieron entrega de una exposición. 
El ministro de Marina manifestó á los co-
misionados que por su parte no había de 
poner obstáculos á que se realizara la pre-
tensión de la citada casa naviera, y les 
oíreció que tan pronto como se lo permitie-
sen las circunstancias y pueda contar con 
los beneficios que ha de reportar el impues-
to de navegacióa votado por las Cortes, 
atenderá los deseos de Cádiz. 
ECHEGARAY 
Escriben de Pontevedra: 
El hotel que ocupa el señor Echegaray 
frente á la ría, domina uu paisaje tan en-
cantador como uo se encontrará igual en 
Suiza. 
La ría de Marín ofrece un cuadro anima-
do y pintoresco, y las márgenes están con-
vertidas en verdadero vergel. 
El ilustre poeta y eminente matemático 
tiene su residencia de verano en sitio don-
de la Naturaleza brinda á la imaginación 
encantos y bellezas sin cuento. 
No hay palabras con que expresar la ad-
miración que produce el viajo por las ribe-
ras del Miño. 
Mucho había oído ponderar las bellezas 
de estos hermosos valles de Pontevedra; 
pero todos aquellos elogios me parecieron 
pocos cuando tuve el placer de admirar so-
bro el terreno los verdaderos prodigios que 
aquí ha realizado la naturaleza. 
Bel 20. 
DISGUSTO EN PERBOL 
Don Fernando Villamil.—Botadura del 
"Cardenal Cisnercs."—Los Astilleros 
del Ferrol sin trabajo. 
• Ferrol 10 (3-15 t.) 
Hoy ha salido para Madrid el capitán de 
fragata y diputado á Cortes por Ferrol, don 
Francisco Villaruil, con objeto de gestionar 
trabajo para estos Arsenales. 
Actívauso los trabajos para la botadura 
del acorazado Cardenal Cisneros. 
Dos bridadas de carpinteros ocúpanse en 
la construcción dv la basada. 
Botado el Cardenal Cisneros, quedarán 
estos Astilleros sin buque alguno en gradas, 
pues los trabajos preliminares del nuevo 
Reina Jiegcnte tardarán algunos meses an-
tes do poderse colocar la quilla. 
La^ituaiáóu de la Maestranza es imposi-
ble. —Corresponsal. 
Manifestación de operarios.—Exposicio'n 
y quejas.—Visita á las autoridades.— 
Ofrecimientos. 
Ferrol 19 (7- Í0 t.) 
Los operarios del Astillero de Vila, Com-
pañía de la Graña, vinieron esta tarde á 
Ferrol en una manifestación pacifica. 
Visitaron al alcalde, entregándole una 
exposición dirigida á la regente, diciendo 
que hace trece años está preterido el ai se-
ñal del Ferrol. 
Piden en ella que se le de construcciones 
de barcos con preierencia al extranjero, y 
que si el Gobierno no concede al Astillero 
Vila otras construcciones, sus operarios 
quedarán en la miseria, pues lasque actual-
mente tiene quedarán terminadas en breve 
plazo. 
El alcalde les ofreció su apoyo y reunir 
el Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
para acordar los medios de obtener del Go-
bierno trabajo para el arsenal del Ferrol. 
Los manifestantes visitaron después al 
capitán general del departamento y al go-
bernador militar, para recabar sus influen-
cias. 
Ambas autoridades, prometiéronles inter-
ceder cerca del Gobierno en su tajar.—El 
corresponsul. 
EL SE. LABBA 
Se dijo ayer, y toda la prensa se hizo eco 
de la noticia, que el Sr. Labra había defen-
dido ante la Sala primera del Tribunal Su-
premo el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, iuterpuesto por el sepa-
ratista cubano Sadguily. 
Perfectamente enterados del asunto, po-
demos hoy rectííicar la noticia, afirmando 
además que, no solo no informó ayer el se-
ñor Labra ante el Tribunal Supremo, sino 
que desconoce por completo el recurso, no 
habiéndosele ofrecido por persona alguna su 
defensa, ni recomendado el negocio, ni tam-
poco nadie en su despacho le conoce. 
Precisamente ayer informó el Sr. Labra, 
á la misma hora en que se vió en c! Supre-
mo el recurso de Sanguily, ante el Tribunal 
Contencioso AdmiuistraVivo, en dos vistas 
sobre asuntos particulares. 
A principios del año próximo estará com-
pletamente lista la escuadra con las refor-
mas en maquuinai ia y artillado que rápida-
mente se llevarán] á cabo en el acorazado 
Pelayo para ponerlo al nivel de los mejores 
buques do su clase; la incorporación del A l -
fonso X I I I , barco recién coustruído; el 
Carlos V, que según todas las probabilida-
des estará on disposición de utilizar sus 
servicios en diciembre, y otros buques su-
jetos á diversas reparaciones, entre ellos las 
antiguas fragatas Nximancia y Victoria, 
que recibirán poderoso artillado moderno 
para servir como guardacosta en la defen-
sa de puertos. 
Las fertiñeaciones de la costa cantábrica. 
Bilbao 19 (12 30Í.) 
El general de ingenieros Sr. Cerero ha 
llegado hoy á esta villa. 
Viene con objeto de estudiar las fortifi-
caciones para la defensa de estas costas. 
En la estación lo rebierou las autoridades 
militares. 
El general Cerero reconocerá los fuertes 
de Serantes, Maravilla, Sauto Domiugo y 
Az^e.—Mencheta. 
T R O P A S A P U E R T O - R I C O 
Hace va bastantes dias que toda la pren-
sase ocupó con interés de la pequeña Auri-
lia, por su proximidad al lugar en donde 
hov se bate por la patria un crecido ejérci-
to español, y haciéndose eco de cartas que 
se suponían recibidas de Importantes casas 
de comercio y jefes de la guarnición de a-
quella isla. 
También se dijo que el general Marín ha-
bía eicrito al ministro de ta Guerra sobre ¡a 
necesidad de aumentar aquella guarnición 
>-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
' por si los enemigos do la tranquilidad pú-
blica iutentaiau cometer álgúu acto do re-
belión. 
Las noticias quo en dichos días circula-
ron fueron muy comentadas, y hasta con 
risos de verosimilitud corrió el rumor de. 
que en el mmiHorio do la Guerra se trabaja 
para la orgauuación de fuerzas con destiuo 
á Puerto-Kico. 
Otras noticias añadían quo de la expedi-
ción de 40,000 hombres ú Cuba so sacarian 
algunos refuerzos, que quedarían en la pe-
queña Anti l la . 
E l señor ministro de la Guerra ha ranni-
íestado boy á algunos periodistas quo por 
el mmisterio do su cargo se estaba organi-
zaudo nu batallón de infantería, que en 
breve marchará a Puei to-Rico, y quo su eu-
vio nu obedece á noticias alarmauLes que 
1 £0 havau recibido allí, sino al propósito de 
" tvnei "completas todas las guarpléfónes. IM-
mo medio de precaución. 
BATALLON N. 5 
f E l batallón expedicionario se l lamará Ha-
tallón Peninsular uóm. á, y constará de 
1,050 plazas. 
Se organizará en Sevilla, y créese que el 
día 20 se bailará formado y dispuesto para 
marchar á Cádiz, en cuyo puerto embarca-
rá el dia 30 del actual, á bordo del vapor-
correo. 
El batallón sólo llevará ahora 800 plazas, 
completándose después con fuerzas del 
contingenio do la próxima quinta. 
Probablomcnlo no tendrá que verHicarso 
sorteo de oliciales, por presontarse machos 
voluntarios. 
INSUBRECGIOK 
3Je nuestros coiTespousales especiales, 
( r o n CORREO) 
m P A t w i 
tí de octubre. 
Si a lguna vez un velo de t r i s teza ha 
cub ie r to á este pueblo, ha sido el d ia 
de hoy. 
L a uoLicia de la marcha de la repre-
s e n t a c i ó n del b a t a l l ó n de Zamora, c a y ó 
corno una bomba. 
L o s que como nosotros hemos sabido 
apreciar y conocer las cualidades que 
tulornan á tan b r i l l a n t e o t i c ia l idad y 
hemos palpado las ventajas inmensas 
que con su estancia a q u í nos han d e -
j a d o , no podemos o l v i d a r en mucho 
t iempo á tan prestigioso jefe y tau 
digno.s oliciales. 
Por eso el pueblo de Pal mi ra , que 
sabe agradecer los beuelicios que se le 
hacen y que conserva siempre la tente 
el rci-ueitio de tan buenos amigos, ha 
qnc r iuo sentar con l í n n e z a el s en t i -
miento que le domina, y cumpl iendo 
con no deber de g r a t i t u d le ha hecho 
una o v a e i ó u en el momento de pa r t i r . 
in ic iados por el A v u n t a m i e n t o y el 
eomcrcio los trabajos para la tiesta que 
en obsequio de ellos se iba ú dar, y 
aprovechando ser el d í a 4, santo de 
nuestra Patroua, se f o r m a l i z ó el pro 
grauta, que fué cumpl ido en todo, me-
nos la parto de la p r o c e s i ó n , porque 
l i i e r t e y cont inuada l l u v i a lo i m p i d i ó . 
L a .tiesta rel igiosa í u é sumamente 
e s p l é n d i d a , Numerosa, concurreuoia l le-
naba el t iempo. E l s e r m ó n , á cargo del 
K . P, don Eduardo M a r t í n e z E s p a r í s , 
Iué magis t ra l , mereciendo m i l p l á c e -
mes por j iar te de todos. 
E l baile dado en los salones del Ca-
l i n o E s p a ñ o l , estuvo c o u e u r r i d o y ani-
mado, r e f l e j ándose en todos los sem-
blantes la a l e g r í a y l a s a t i s f a c c i ó n qp6 
les dominaba, viendo la a r m o n í a y e l 
contento que reinaba, 
Y , p o r " ú l t i m o , l l egó la hora en que 
ten ia que cumpli rse la orden de mar-
cha. 
Representaciones del A y u n t a m i e n t o , 
vo lun ta r ios , comercio, vecinos, en una 
pa labra , el pueblo entero, a c u d i ó cual 
li« solo hombre a d e s p e d i r á t a n buenos 
amigos y á tan prest igiosos mi l i t a res . 
E n el s a l ó n - c a f é del s e ñ o r G e r o n é s 
fueron obsequiados todos, in ic iando 
los b r ind i s el s e ñ o r don M a n u e l R ó d e -
uas, Comandante representante de Za-
mora , qu ien b r i n d ó por l a fe l ic idad de 
todos, por la p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n de 
l a guerra y porque este pueblo, que 
t a n c a r i ñ o s a m e n t e le h a b í a recibido y 
atendido, prosperase, s in que n i n g ú n 
d a ñ o turbase su t r a n q u i l i d a d . 
C o n t e s t ó este b r ind i s el s e ñ o r L i -
cenciado en Farmacia , don A r t u r o Fer-
n á n d e z Llebrez, que d i jo : 
S e ñ o r Comandante, s e ñ o r e s Oficia-
les: 
Cuando el pueblo de P a l m i r a t u v o 
conocimiento de vues t ra marcha, i n -
mensa y profunda pena embargo todos 
los á n i m o s . 
Nosotros que hemos sabido ap re -
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c iar lo que v a l é i s ; que con v u e s t r a 
presencia h a b é i s honrado y enal tec ido 
este pueblo y á cuyos esfuerzos se de-
ben las mejoras en él real izadas, [no 
podremos o lv idaros . 
H u b i é r a m o s que r ido daros una 
muestra mayor de agradecimiento , pe-
ro aunque d é b i l la que preseueiais, te-
ned la segur idad de que el aent imien 
ío que nos an ima es t a n g rande y pro-
fundo que su m a g n i t u d compensa la 
pequenez del obsequio. 
Quiera D ios que á donde os d e s t i -
nen e n c o n t r é i s l a fe l ic idad que anhe-
lá i s , y él quiera t a m b i é n que la bande-
r a de vuestro b a t a l l ó n alcance en glo-
rioso combate la corbata de San F e r -
nando para honra d^l cuerpo, p r e s t i -
gio del e j é r c i t o y o r g u l l o de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a Za-
mora! 
A l t e rminar el s e ñ o r Llebrez fué muy 
celebrado y í é l i c i t a d o por todos. 
Del café pa r t imos para l a e s t a c i ó n , 
donde en atronadores v ivas á E s p a ñ a , 
á la Reina, á W e y l e r y á Cuba Espa -
Dola, dado por la t ropa y el pueblo, 
a r r a n c ó el t r en , l levando consigo á los 
que no dejan t ras sí o t r a hue l l a que 
la del agradecimiento y c a r i ñ o . 
V yo. en nombre del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y el mío , uno mis p l á c e m e s á 
t an dignos y c a r i ñ o s o s amigos. 
Has t a o t ra se despide de usted afmo. 
amigo, 
Antonio Hernández. 
D E G U A R A 
Oetubre, 7. 
Encuentro da la columna Perol en Pon-
ce.—Caballos y la Yagua. 
Como he dicho en mi anter ior , el Pro-
v i s iona l de Cuba, á cuyo frente se en-
cuent ra una de nuestras g lor ias gue-
rreras , el s e ñ o r teniente coronel Pero l , 
ha tenido el 5 u n encuentro con la par 
t i d a de Cas t i l lo , cuyo encuentro se 
in ic ió en Flor de Mayo con l i jeros t i ro -
teos, encontrando el grueso de la par-
t i d a en Pojice, donde se e n t a b l ó el 
combato. L a 4" c o m p a ñ í a que manda 
el c a p i t á n Sr. Espejo, se ha d i s t i n g u i -
do notablemente, bajo la d i r e c c i ó n del 
Sr. Perol , quo o r d e n ó al mismo t iempo 
que la g u e r r i l l a del P rov i s iona l que 
manda el j ó v e n D. J o s é P, de Comese-
ñ n ^ t o m á s e las lomas de la derecha, lo 
que se ver i f icó con ese arrojo que t a n 
to caracter iza al j ó v e n teniente Coma-
rema, con objeto de b a t i r al enemigo 
de flanco. L a 3a c o m p a ñ í a s i g u i ó de 
frente por el camino y la 2a con su nu-
t r i d o fuego, a p a g ó el del enemigo, con-
t inuando ambas c o m p a ñ í a s haciendo 
un fuego certero, hasta que el enemigo 
v i é n d o s e con sus posisiones tomadas 
de flanco izquierdo y frente, se frac 
c i o n ó en grupos, üns*. vez dispersos y 
perdidos de vis ta , dispuso el Sr. P e r o l 
que se reconcentrase la fuerza en las 
lomas de Ponce á donde h a b í a l legado 
la ía c o m p a ñ í a haciendo fuego; dejan-
do el enemigo 3 muer tos vistos. Las 
bajas deben haber sido numerosas. L a 
coiumna ha tenido dos heridos y qos 
contusos, en t re es'os el en tendido p r á c -
t ico M i r a b a l , que t a n buenos servicios; 
viene prestando. L a 5* c ó r ü p a ñ í a ha 
tomado, a l mando de su b i z a r r o capi-
t á n D. M i g u e l Riera , buena par te en 
este luc ido encuentro. 
D iósé un cuar to de hora d é desean- * 
so, emprendiendo luego por i r a s t ro 
mayor U p e r s e c u c i ó n , c o n f i r m á n d o s e 
(pie este ras t ro era el bueno, parque á 
él c o n v e r g í a n los otros de los d i s t i n t o s 
grupos. L legaron hasta Cabal los , don-
de nuevamente e n c o n t r ó al enemigo 
en posiciones elevadas, s in d u d a con 
objeto de dominar el te r reno y ver s í 
l a columna v e n í a en su p e r s e c u c i ó n , 
Nuevamente batida, por la i n f a n t e r í a 
y el flanco derecho por l a g u e r r i l l a , 
h ic ieron una l igera resis tencia, á la 
que puso fin la q u i n t a c o m p a ñ í a que 
hizo nu t r idas y acertadas descargas, 
f r a c c i o n á n d o s e nuevamente el enemi-
go, cuyo ras t ro m á s i m p o r t a n t e s i -
guieron hasta las cua t ro de la t a rde , 
hora en que el s e ñ o r coronel dispuso 
acampar en Maraguaco, por estar las 
fuerzas fat igadas debido á las e leva-
das lomas que en poco t i empo t o m a -
ron y ser ent rada la tarde. 
D u r a n t e el t rayec to que se s i g u i ó 
este d í a se encontraron por las lomas 
caballos abandonados y grandes cha r -
cos de sangre, vendas y m á s caballos 
heridos que fueron saeriticados.J 
Por la m a ñ a n a del tí, m u y de ma-
drugada , se e m p r e n d i ó nuevamente e l 
rastro, l legando hasta el pa lmar Ha-
mado de la Fu^/írt, donde apenas avis-
t a ron el mismo, v ieron que por uno de 
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los caminna que s a l í a n de l mismo, i b a 
una fuerza que a l fijarse no t a ron que 
« r a la r e t a g u a r d i a de la p a r t i d a b a t i -
da el d í a an te r io r y que el resto del e-
nemigo tomaba posiciones eu unas cer-
cas de l a loma M o n t a l v i t o , con ob je to 
de pro teger la r e t agua rd ia , en l a que 
l l evaban muchos cabal los de mano y 
a c é m i l a s . E l teniente coronel , s iem-
pre sereno, valeroso y a t en to á los 
movimientos , o r d e n ó se abriesen cer-
cas pa ra a tacar de frente a l enemigo, 
el cual b a t í a desde d icho p u n t o el ú n i -
co paso que nuestras t ropas t e n í a n . E l 
s e ñ o r Perol o r d e n ó que la g u e r r i l l a en 
cuanto salvase el paso, saliese por l a 
derecha p ro teg ida por el fuego de l a 
i n f a n t e r í a . U n a vez pasada la gue-
r r i l l a , a v a n z ó la i n l a t e r í a á paso l ige ro . 
Con las descargas de las dos compa-
ñ í a s de v a n g u a r d i a y la g u e r r i l l a por 
su Hunco d ió lugar , á que el enemigo 
se d i v i e s e e n d o s partes siendo estas 
fraccionadas á su vez en grupos , con-
t inuando nuestros infa t igables solda-
dos en pos de los grupos p r inc ipa les , 
que eran los de l a i zqu ie rda , hasta la 
VioíOf donde ya se h a b í a n r eun ido a l -
gunos grupos haciendo un n ú m e r o de 
200 p r ó x i m a m e n t e . A l l í se s i tua ron en 
la c ú s p i d e de la loma, h u i d a ;que em-
prend ie ron en cuanto la g u e r r i l l a t o m ó 
el l lanco y la i n f a n t e r í a t o m ó e l f rente 
a tacando con d e c i s i ó n . 
E l enemigo d e j ó sobre el campo t res 
muertos , y hay qne suponer que reco-
g e r í a muchos, l l evando bastantes bajas, 
s e g ú n pudo apreciarse por el r a s t ro de 
sangre que l a co lumna s i g u i ó has ta 
Ponce. 
M i l enhorabuenas a l b r a v o t en ien te 
coronel que t an to y con t a l acier to t r a -
baja, m i l enhorabuenas al ten ien te de 
la . g u e r r i l l a J o s é C o m a s e ñ a , a l capi-
t á n de la cua r t a s e ñ o r Espejo, a l va-
l ien te c a p i t á n de la tercera s e ñ o r Rie-
r a y para conc lu i r á todos los oficiales 
y soldados a.ue saben vencer s iempre. 
E l Corresponsal. 
o b s e q u i ó con fiambres, p a n y v ino , á 
los reemplazos que l l ega ron en el va-
por Ciudad de Cádiz. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó m u y satisfecha de 
las dis t inciones de que fué objeto por 
pa r t e del Sr. Gobernador de l a Caba-
na y sus d i s t ingu idos ayudan tes . 
ALCALDÍA MUNICIPAL D E LA HABANA. 
—Acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia en sesión ordinaria cele-
brada en 17 de agosto últ imo, prohibir el 
t ráns i to de los carromatos dentro de la zo-
na de esta ciudad limitada por la calzada 
do Belascoaín; y debiendo tener efecto d i -
cha prohibición á part ir del día 15 del pre-
sente mes, desde cuya fecha incurr i rán los 
contraventores en las penalidades que la 
Ley determina, se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana 7 de octubre de 1896.—El Alcal -
de Municipal, Anastasio Saaverio. 
LA HIJA DEL PILOTO 
CONTINUACIÓN D E 




Vanas veces d ió á entender que t e -
^ i que hablar y aunque era necesario 
que hablara: pero (pie no p o d í a por su 
deb i l i dad suma, y porque s e n t í a que 
t e sofocaba. 
E! s e ñ o r de Palarai m o n t ó á cabal lo 
en buscado un m é d i c o . 
Todos los c i rcunstantes estaban 
consternados, porque c o m p r e n d í a n á 
c u á n t o s pel igros e s t a r í a espuesta E v a 
en poder de los bandidos W silencio 
<pie guardaba el b a r ó n ios ¡ o s e s p e r a -
ba: cada minu to les p a r o . i fin s iglo , 
y tanto como anhelaban t e m í a n el des-
enlace de aquella escena de l ú g u b r e 
Agonía . 
U n minu to ora t iempo bastante pa-
ra perder á Eva , para ma ta r l a y des-
honrar la 
G ibe r t l loraba , 
J u a n estaba s iniestro . 
Por ta s e n t í a que p e r d í a la raz,ón. 
H a l l á b a s e ella á la cabecera del he-
i i d o : este la a s ió de una mano y la 
a t ra jo bScja sí, sm que opusiera resis-
tencia. Cuando la tuvo á su lado y 
j u n t o á e!. l levó á sus labios la mano 
que tenia asida, 6 i m p r i m i ó en ella a r -
í b e n t ^ s besos, como si qu i s ie ra hacer 
j lasáT toda su alma en ellos. 
La presencia de Berta, el contacto 
<1e su mano, p r o d u c í a n al parecer bue-
na i m p r e s i ó n en el l i e ru lo . n ú e s reco-
b r ó en par te sus fuerzas, y *ia atrajo 
íiuii mas cerca de sí. 
C o m p r e n d i ó fcéfrU ¿fte ; c ^ í a ¿ná r u . 
T R E S V A L I E N T E S 
A p r i n c i p i o s del pasado mes, dice E l 
Centinela, ó r g a n o de la G u a r d i a C i v i l , 
s a l i e ron de serv ic io tres guard ias c i -
v i les del puesto de Remate, coman-
dancia de S a n c t i - S p í r i t u s , á m u y cor-
t a d i s t anc ia de l poblado , 
A l l l egar á l a fuente que sur te de 
agua á los gua rd ia s del indicado Pues-
to , se encont ra ron con una p a r t i d a i n -
surrecta , que, por lo v¡f*to, se ha l la -
b a u emboscados para lucirse, como 
siempre, con una columna de tres sol-
dados, ^ 
' Cuando estos menos lo esperaban, 
de d e t r á s de las matas les so l t a ron una 
descarga cerrada, á m u y co r t a d is tan-
cia, s in que las balas de nuestros ene-
migos d ie ran en el blanco, 
A su vez los tres gua rd i a s contes ta-
ron al fuego, tomando la r e s o l u c i ó n 
de a rmar bayoneta en e l acto, p a r a 
vender caras sus v idas , dado que y a 
no a b r i g a n esperanza de s a l v a c i ó n . 
A s í , á t i r o l i m p i o , e s tuv ie ron defen-
d i é n d o s e va r ios momentos, hasta q u é , 
v iendo que nada p r á c t i c o p o d í a n al-
canzar con semejante sistema; que s i 
sa les c o n c l u í a n las municiones se-
r í a n v í c t i m a s p rop ic ia to r i a s de co-
bardes que uo t e n í a n a l ientos para 
d o m e ñ a r á tres s imples soldadps espa-
ñ o l e s , c a rga ron con a r r o j ó sobre el 
enemigo á bayoneta calada, h a c i é n d o -
le a lgunas bajas y t o m á n d o l e las posi-
ciones. ; 
l í e s u c l t a de ta l suerte la c u e s t i ó n , 
los igorrotes t uv i e ron á bien uo parecer 
por a l l í y dejar t r a n q u i l o s a nuestros 
t res h e r ó i c o s guardias c iv i les , que re-
gresaron a l puesto l lenos de g lo r i a . 
Los nombres de t a n val ientes i n d i v i -
duos deben figurar en nuestras co lum-
nas para autueutar la c i f r a de h é r o e s 
que dest i lan por nues t ro inmenso ca t á -
logo. 
A l l á van, pues. 
( U i a r d i a segundo, B a l b i n o R, Cara 
m é s . 
I d e m í d e m Anas tas io F e r n á n d e z C u 
b i i ío . 
I d e m í d e m Manue l R u i bal Paz. 
Tenemos especial s a t i s f a c c i ó n en 
consignar estos hechos, que uo por a-
trasados, desmerecen en nada de su 
grandeza. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
D E B E L E N 
Nues t ro quer ido y respetable amigo 
e l R v d o . Padre G a n g o i t i nos ha remi -
t i d o los s iguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana. 7 de octubre de 1896. 
10 a. m.—B. 761.6Í), viento ENE, cielo en 
parte, cubierto, k. y ek. del NE. 
Dia 8. 
10 a. m.—B, 00.38, viento ENE. poco de 
es al V., k,', halo solar. 
Cablegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, octubre 7. 
7 m.—B. 29.86, N , , despejado. 
Dia 8, 
7 LC. —B. 2Í).S8; calma, en parte cubierto. 
Hamsden. 
Barbadas, octubre 7. 
7 m.—B. 29.95, caima, despejado. 
Dia 8. 
7 m.—B. 22.97, calma, despejado. 
St. Thomas, octubre!. 
7 m.—B. 29.87, E., eu parte cubierto. 
Dia 8. 
7 m.—B. 29.90, S. en parte cubierto. 
Martinica, octubre 7. 
7 m.—B. 758,25, SE., nebuloso. 
Dia 8. 
7 m.—B. 795.00, NE. despejado. 
Cien fuegos, octubre 6. 
3 t .—B. 29.92, ENE., en parte cubierto, 
nubes bajas del NE. 
Dia 7. 
7 m . — B . 29.94, NNE. despejado. 
3 t — B . 29.80, NE. eu parte cubierto, nu-
bes bajas del NE. 
Dia 8. 
8 in,—B. 29.91, NE. despejado, C. del 
NNW. 
P. Crus. 
Telegrama? recibidos do la Administra -
ción General Je Comunicaciones: 
Matanzas, octubre 0. 
9 m.—B, 702.17 ENE., refrescando, cirro-
60> 0- pluruiformüs y ck. del w. resaca 
fuerte. 
3 t .—B. 700.23, N c , tascó, es, del w., 
mareiada. 
Día 7. 
9 m. —B. 760.55,, E,. flojo, despejado. 
Buhigas. ~t 
Cárdenas, octubre 6, . 





30.13 E., ck., partes de cielo 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
D E L SUPREMO 
Por el vapor correo "Ciudad de Cádia", 
se han recibido en la Audiencia, as siguien-
tes resoluciones del Tribunal Supremo de 
Declarando la Sala de lo Civi l , no hahor 
lugar al recurso de casación por infracción 
de lev interpuesto, por doña Mercedes y don 
Manuel Mora y Rivero, en autos con don 
Juan Bautista Giqueí, sobre reducción de 
un crédito hipotecario, y nulidad de un pac 
to sobre intereses. . 
Declarando la misma Sala, caducado do 
derecho y perdido con las costas, el recur-
so proparado por don Manuel Víctor Zenon 
Iturralde, en autos con don Joaquín López 
v González. . 
Declarando la Sala de lo Criminal desier-
tos con las costas, los recursos proparados 
por don Eduardo San Jul ián eu causa con-
tra el mismo por estafa, por Diego y Fran-
cisco Febles, en causa por homicidio. 
Declarando la propia Sala desestiuados 
los recursos interpuestos por Benito de la 
Torre, en causa por atentado, y por Diego 
Febles Rodríguez, en causa por homicidio. 
NOMBRAMIENTOS 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, se ha servido nombrar para el cargo de 
Juez Municipal Suplente de Baja, á don 
Manuel Toro y Perdomo. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuatro meses de licen-
cia por enfermo, al Notario de Guauajay 
don Antonio Pérez y Sánchez. 
SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo C i v i l 
PABA HOY. 
E L C I U D A D C O N D A L . 
Ayer, á las once y media de la m a ñ a n a , 
tomó puerto procedente de Veracruz, el 
vapor español Ciudad Condal, conduce car-
ga y 44 pasajeros. 
E L OBTZABA. 
Salió ayer con rumbo á New York, lle-
vando caega y pasajeros. 
E L S E G U B A N C A . 
Con rumbo á Veracruz salió ayer el va-
por americano Seguranca, couducieudo 
carga y pasajeros. 
Autos seguidos por don Benito F e r n á n -
dez, contra don Manuel Fernández Gonzá-
lez, sobre oposición á un embargo. Letra-
dos: Ldos. Martín Rivero y Angulo. Procu-
cuvadores: Ldos. Tejera y Pereira. Juzga-
do, del Pilar. ^ 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OSA LES 
Sección 1 ' 
Contra Autcnio Betancourt, por estafa. 
Ponente: Sr. Fagos. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Fernández Llanos. Procu-
rador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Francisco Cabezas, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Federico Herrera, por rapto. Po-
neute: Sr. Moya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Vidal. Procurador: Sr. Ster-
l idg. Juzgado, de Güines. 
Sección 2* 
Contra Mateo Romero, por estafa. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal. Sr. López A l -
dazabal. Defensor: Ldo. Rodríguez Anil lo . 
Procurador: Sr. Valdós. Juzgado, del Pilar. 
Contra Bernabé Fuertes, por lesiones. 
Ponente: Sr. O'Farri lI . Fiscal: Sr. López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Estrada. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado, de Jarueo. 
Contra Ignacio Herrera, por lesiones. Po-
nente: Sr. O'Farri l l . Fiscal: Sr. López A l -
dazabal. Defensor: Ldo. Castro. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se sol ic i ta con urgencia u n c a p e l l á n 
P^.a u n vapor t r a s a t l á n t i c o m u y p ró -
x imo a j i^ jy . j e i a H a b a n a para Cana-
r i a a y la Peü;QSUiAj 
I n f o r m a r á n en h» S e c r e t a r í a del O-
bispado ó eu l a cal le de (¿uKa n ú m e r o 
43. 
NOTAS TEATRALES. 
E n el p rog rama dispuesto para hoy , 
viernes, por l a Empresa de I r i j o a , se 
destacan dos novedades: e l estreno de 
L a Kufana ó L a Charada China ( p a r á -
frasis de la zarzuel i ta " L a Verbena de 
La Paloma") y el d e b u t de la g u a r a -
ebera s e ñ o r i t a M a r i n a Salas. 
obsepos k u s m m . 
En la t a rde de 
compuesta de l Sr. 
selmo). Cuesta y 
ayer u n a c o m i s i ó n 
R o d r í g u e z ( D . A n -
O r d ó ñ e z en repre-
s e n t a c i é n del Casino E s p a ñ o l , C á m a r a 
de Comereio y Lon ja 
t r a s l a d ó á l a for taleza 
de V í v e r e s , se 
de la Cabana y 
c i r l a algo a solas y se p r e s t ó á sus de-
seos. • 
— B e r t a , di jole F r a s c h i u i con acento 
l i m p i o de amargura y de rencor, soy 
hombre perdido! 
— O h ! no! r e s p o n d i ó conmovida la 
hi ja del p i lo to , que si b ien no ama-
ba á Pequ i l l o , s e n t í a que este íe era 
s i m p á t i c o . 
— S í , a g r e g ó F ra sch in i : soy hombre 
perdido, lo conozco: me siento her ido 
de muerte y voy á mor i r ! 
— N o , no! di jo la h i j a del p i lo to es-
t rechando c a r i ñ o s a la mano de F r a s -
c h i n i . 
— O h ; no cabe duda y tanto co-
mo os amaba yo! 
— V i v i r é i s , F ra sch in i . 
— N o puede ser Ma pe rdo-
ná i s ? 
— D e q u é ? 
—De haberos amado. 
— O h , sí! e x c l a m ó con calor la j o -
ven 
Frasch in i e s t r e c h ó nuevamente la 
mano de Ber t a , y l a l l e v ó á sus l a -
bios 
—Pero sosegaos, le d i j o B e r t a . 
— S í , y hablemos de E v a , ve rdad f 
—Eso es. 
—Pues hay que l i b e r t a r l a , Ber t a . 
— Y cómo? 
— V o y á d e c í r o s l o . 
—Dec id , decid: m i r a d c u á n t r i s tes 
e s t á n G i b e r t y m i hermano, Q u é tene-
mo? que hacer? 
—No es g r a n cosa. E l s e ñ o r de Pa-
l a m i , J u a n y G ibe r t , que tomen un co -
che al momento, y de paso so l ic i ten el 
aux i l i o de la fuerza armada; esto ú l t í -
m# impor t a mucho; pero lo m á s eseu-
c iá l es que uo se desperdicie QÍ u n 
momento, 
F rasch in i no pudo seguir porque l a 
sangre le sofocaba. • 
La j ó v e n estaba acongojada. 
! ; . . iu v el k i io dol a ius t ic iado, com-
proudienclo de q u é hab l aban el he r ido 
y Ber ta , estaban en ascuas por saber 
el resul tado, y hasta el a l ien to c o n t é 
n i an con t a l de que no pe rd i e r a l a j ó -
ven n i una pa l ad ra de lo que d e c í a 
F r a s c h i n i , con t a n t a m á s r a z ó n , cuan-
to que apenas se le p o d í a o i r como u n 
l e v í s i m o sopio. 
Y á d ó n d e hay que ir? p r e g u n t ó l a 
j ó v e n . 
— A la calle de San L á z a r o , n ú m e -
ro 
— Q u é mas? 
— E n e l tercer piso de esa casa es-
t á n R ica rdo , l a s e ñ o r i t a de M e r i n v a l y 
una v i e j a ama de l laves , que es c ó m -
pl ice de los band idos . 
—Esto es todo? 
—No: hay que valerse do m i l pre-
cauciones por los i n q u i l i n o s de l p i so 
p r imero y de l segundo. 
—Pues q u é t ienen de p a r t i c u l a r es 
tos? 
—Son de la c u a d r i l l a de K a r d e l . 
— A y u d a r o n á asesinar á mi tio? 
—Por supuesto 
—Son muchos? 
— N o . E l del segundo 
negro l l amado D o m i n g o , 
una pantera : el de l pigo c u a r t o es 
i n g l é s que se l l ama B r o w n . 
— K i c a r d o e s t á con ellos? 
— S í , y es ind i spensab le apoderarse 
de esos hombres: conque v a y a n luego 
los que han de i r . 
—No e s t á a q u í el s e ñ o r de P a i a m i 
—Pues en d ó n d e e s t á ? 
— F u é á t raer u n m é d i c o . 
—Para q u é es e l m é d i c o ? Y o no ten-
go remedio. 
A la s a z ó n l l ega ron el s e ñ o r de P a -
i a m i y el doctor . 
M i e n t r a s é s t e s o n d e ó l a h e r i d a é h i -
zo la p r i m e r a c u r a c i ó n , B e r t a r e f i r i ó á 
G i b e r t , á su hermano y a l c a p i t á n lo 
que le h a b í a d i cho F r a s c h i n i . 
— V a m o s al momen to ! d i j e ron los 
tres hombres. 
NECROLOGIA 
H a n fa l l ec ió : 
E n S a í r u a l a Grande , l a s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa V i l l a r de A l v a r e z : 
E n T r i n i d a d , l a s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
B o t t , v i u d a de Barros ; 
E n Cienfueeros, don J u a n N u ñ o z ; 
E n Keiuedios, el a n t i c u o comer-
c ian te don Bernardo B i d e y a r a y y 
Ames toy ; 
E n G ü i n e s , el c o m a n d a n t e - c a p i t á n 
de M i l i c i a s de c a b a l l e r í a don Manue l 
de las Cajigas y M a r t í n e z de P in i l lo s . 
—Creo que a s í debe ser, d i jo B e r -




F r a s c h i n i contemplaba á é s t a con 
e x p r e s i ó n de s ú p l i c a . 
— Y o me quedo, a g r e g ó el la com-
prendiendo que esto era lo que desea-
ba el her ido. 
Este d i jo con esfuerzo: 
— T o d a v í a me fa l ta que revelar : aun 
no he d icho en donde t ienen su gua r i -
da los de K a r d e l , n i de q u é modo se 
c o n s e g u i r á apresarlos. 
— E n efecto. 
E r a n laa once y m e d i a cuando G i 
b e r t s a l ió de su casa con sus amigos. 
Luego que estos sal ieron, a c e r c ó s e e l la 
a l b a r ó n . 
Es te suf r ió con impac ienc ia que aca-
ba ra l a c u r a c i ó n que le h a c í a n , y des 
p u é s i n d i c ó a l f a c u l t a t i v o que se r e t í 
rara , porque t e n í a que hab la r en par 
t i c u l a r con B e r t a . 
E l p r á c t i c o o b s e q u i ó el deseo de l he-
r ido , y quedando este á solas con la 
j ó v e n , le d i jo b e s á n d o l e l a mano: 
—Demos p u n t o á los asuntos forma-
les. 
— H a b l a d , F r a s c h i n i . 
— S i q u e r é i s aprehender á K a r d e l . . . . 
— ¿ A l asesino de mi t ío? por supues 
to. 
—Pues que v a y a n á la cal le de San 
H o n o r a t o , n ú m e r o A l l í v ive ba, 
el nombre de " e l s e ñ o r V e c i n o . ^ 
— l í l os h i r i ó esa noche? 
—No* fué eu gente, 
— ¿ Q u i é n de su gente? 
— Y a h a b l a r á n sus c ó m p l i c e ? . 
— ¿ S a b é i s c ó m o se llama? 
— S í . 
— Decidme su ncrobre. 
— G r i f f a r t . 
— N o lo o l v i d a r é . 
— A h o r a , hablemos de o t r a cosa. 
— N o os f a t i g u é i s , F r a sch in i . 
— ¡ O h . Ber ta ! si supierais 
— ¿ Q u é cosa? 
— L v . o y a i u r i é n d o m e y me alegro,.... 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de don 
E n r i q u e del Cas t i l l o acaba de repre-
sentar con é x i t o la obra La Dolores, 
en el alegre tea t ro de M a n z a n i l l o . Se-
g ú n noticias , l a mencionada C o m p a -
ñ í a , de paso para Pue r to -R ico , d a r á 
vlgunas funciones en A l b i s u , á contar 
desde el 24 del cor r ien te . 
C o n t i n ú a n los p repara t ivos para el 
d rama h i s t ó r i c o Carlos I I el Hechiza-
do, que debe ofrecerse el domingo en 
el boni to Tea t ro de A l b i s u , bajo la d i -
r e c c i ó n de l a hermosa ac t r iz s e ñ o r a 
P i l a r ¡Suárez Peraza. 
V a r i o s asiduos concurrentes á Pay-
re t supl ican á la C o m p a ñ í a de Zarzue-
la, que en el mismo t r a b a j a , q u * ponga 
en escena el Juguete Media Hora con 
un Tigre, l i b r o en ver?o, o r i g i n a l de 
don Sant iago I p f a n t e do Palacios y 
p a r t i t u r a escr i ta por el maestro doA 
Kica rdo Sendra y K i u s . D i c h a produc-
c ión fué estrenada hace ocho a ñ o s , t o -
mando pa r t e en el d e s e m p e ñ o la t i p i o 
Carmen L a t o r r e . 
Funciones pa ra esta noche: 
Payret.—Las zarzuelas en un acto: 
Por Citarse en el Corral, E l Tambor de 
Granaderos y La Madre del Cordero. A 
las 8. 
JW/oa.—Estreno de La Kufana y / í í 
Brujo, A l final de cada jugue te , gua-
rachas y rumbas . A las S. 
Alhamhra.—A las 8: Laa Naciones 
Amigas. B a i l e . — A las 9: Es t reno de 
Un Invento Prodigioso. B a i l e . — A las 
10; Máquinas para Volar. B a i l e . 
G A C E T I L L A 
L A MODA E L E G A N T E . — A c o m p a ñ a n 
a l n ú m e r o 34 de esta acredi tada r e v i s . 
t a m a d r i l e ñ a , un figurín en colores y 
una hoja de dibujos para marcas y 
bordados. 
Las figuras del texto presentan t r a -
j e de v i s i t a , idem de soirée y tea t ro , 
idem de paseo y de rec ib i r ; ves t ido de 
calle, de v i s i t a y para n i ñ a s de 2 á 4= 
a ñ o s ; trajes para n i ñ a s de (> á 8 a ñ o s 
y de 12 á 14 idem y uu pr imoroso ves -
t ido de ceremonia. 
Cuanto á la parte l i t e r a r i a , es ame-
na y trae not ic ias de i n t e r é s para las 
damas. E n Oficios, 50 (al tos) , y en 
Obispo, 135, se admi ten suscriptores á 
La Moda Elegante. 
R E C U E R D O D E L A G U E R R A D E 
A F R I C A . — E x i s t o en la finca que en Te-
y a (Puer to Rico) p o s é e el s e ñ o r d o n 
A n t o n i o F re ixa , una pa lmera de unos 
dos metros de a l t u ra , que bien p o d r í a 
l lamarse h i s t ó r i c a , y a que debe su 
procedencia á uno de los cascos ó p i -
ñ o n e s de los d á t i l e s servidos en el con-
v i t e dado por el S u l t á n de Marruecos 
a l general O 'Donne l l . Los p i ñ o n e s de 
los mencionados d á t i l e s fueron recogi-
dos por el c é l e b r e p i n t o r F o r t u n y , 
quien los s e m b r ó , y r e g a l ó uno de los 
ejemplares al s e ñ o r F r e i x a . 
¿ L A CASA P A Y R A L . — E s t a s i m p á t i c a 
sociedad, anunc ia á sus socios un bai-
le de sala para el p r ó x i m o domingo , 
11 del corr iente . 
Que e s t a r á a n i m a d í s i m o , lo da á 
comprender el " e m b u l l o " que se n o t a 
ent re las fami l ias concurrentes á las 
fiestas que con t a n buen é x i t o se cele-
b ran en dicho i n s t i t u t o . 
A la ent rada so e x i g i r á l a presenta-
c i ó n del recibo del mes que cursa. 
E l bai le p r i n c i p i a r á á las nueve en 
punto . 
¡QUÉ ( ¡ R A C I O S O S ! - - V a r i o s desocu-
pados se ent re t ienen eu l l amar por te-
léfono á las casas de comercio para 
hacerles pedidos falsos, en nombre de 
la fami l ia H . ó R. , causando incomodi -
dades y molest ias a s í en u n pun to co-
mo en o t ro ; 
A la morada de una s e ñ o r a que co-
nocemos, los tales guasones env i a ron 
pr imero un carro l leno de v í v e r e s y 
d e s p u é s o t ro con objetos f ú n e b r e s . 
Bueno fuera quo la po l i c í a , de acuerdo 
con el Centro Te le fón ico , echara mano 
á esos nenes para imponerles un buen 
correc t ivo , en premio de su ingenioso 
ent re tenimiento , 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — C o a 
la pun tua l i dad de cos tumbre hemos re-
ibido el ú l t i m o n ú m e r o de esta ú t i l 
puüw,rlc,QQ? verdadera miscelaneit do 
actual ic i^eS) iuteresaute y amena co-
mo la que ^ cu;mtas rev is tas 
i lus t radas se c o n o c e 
De la bondad de sus a^nidutes t ra-
bados y de la excelencia de I Q ^ Í O 
certifica e l sumario , que es el s ¡ 2 u U a ! 
te: 
Grabados: ¡Por q u é la r e ñ i r á / - , 
Don Cous tau t ino Brasa y R o d r í g u e z , 
Teniente Coronel, P r i m e r .Jefe de l a 
Guard ia C i v i l de V a l l a d o l i d . — V i s t a 
de la c iudad y puer to de Genova .—Is-
la de Cuba: Coronel re t i rado s e ñ o r A l -
varez A l m e n d a r i z , o rganizador de l 
b a t a l l ó n de su nombre .—La r e b e l i ó n 
de F i l ip inas : L legada á M a n i l a do los 
pr imeroá refuerzos^procedento* de M i n -
danao.—La florista.—Isla de Cuba : 
A n t i g u o ingenio "San t a L u c í a " , hoy 
campamento y e s t a c i ó n m i l i t a r . — I s l a 
de Cuba: L legada de presentados i n -
surrectos al campamento "San ta L u -
c í a " el d í a 1° de agos to .—Figur ines 
de modas. 
Texto: C r ó n i c a genera l , por F e r m í n 
Carnicero.—Nuestros c l á s i c o s : P o e s í a 
de D.ego de Torres y V i l l a r r o e l . — L o s 
grabados.—Neurosis nacioual , por Ra-
fael T o r r o m é . — L a i n g r a t i t u d de l a i g -
doranef» , por,lo.se Kodao .—Don Cons-
— N o d i g á i s t a l . 
— M e alegro porque muero por ser-
v i ros á vos y á vuestros amigos^ 
— ¡ O h ! F r a s c h i n i , mucho agradezco 
cuanto h a b é i s hecho, y D ios os pre-
m i a r á en el cielo. 
— E l premio que espero no es de 
Dios n i del c ie lo . 
ues q u é ! 
bs me h a b é i s de dar el p remio , 
Be r t a , y cuento con que sea esta mis-
ma noche. M a ñ a n a y a e s t a r á todo de 
m á s , pues se acerca m i ú l t i m a hora . 
— ¿ P u e s q u é q u e r é i s ? p r e g u n t ó con 
movida la j ó v e n . 
— A c e r c á o s , y os lo d i r é en voz baja, 
porque no me a t revo á deci r lo en voz 
a l t a . 
B e r t a se i n c l i n ó , de manera que sus 
rizos sedosos acar ic iaban la faz del 
i t a l i ano . 
— H a b l a d , le d i jo . 
F r a s c h i n i , a l paso que estrechaba en 
su mano derecha la de Ber ta , e n l a z ó 
la c i n t u r a d e é s t a con su brazo izquier-
do, c o s t á n d o l e este movimien to mucho 
esfuerzo. 
— Y a os p e d í p e r d ó n , Be r t a , le d i jo . 
— Y y a os lo o t o r g u é de todo cora-
zón . 
— ¿ M e d a r é i s u n besoT 
B e r t a t i t u b e ó . 
— U n beso de hermanos, antes de que 
la muerte me arrebate . 
L a j ó v e n no r e s p o n d i ó . Dos l á g r i -
mas resbalaron á lo l a rgo de sus mej i -
l las . 
— ¿ E s t á i s l lorando, Berta? ¡Oh! dad-
me el beso que os pido, amor que r ido , 
y la muerte me s e r á dulce . 
— ¡La muerte! e x c l a m ó Rer ta con 
sobresalto. 
- - S í ; de este modo me d e s p e d i r é de 
la v ida con menos dolor . 
B e r t a se i n c l i n ó m á s a ú n , Frasch in i 
á ign ió d ic iendo: 
— Berta, dad MUÍ el beso qne os p ido , 
. y atrf c o m p r e n d e r é que Dipsj i is jus to 
e u v i á n d o m e la muerte ; que no os me-
rezco, ni soy d i g n o de vuest ro amor , 
porque u n á n g e l como sois no puede 
merecerlo un band ido como yo. 
—No d i g á i s eso, F r a s c h i n i , i n t e -
r r u m p i ó la hi ja del p i lo to . 
E l i t a l iano t r a t ó de responder; pero 
sobrevino el h ipo de la muerte , y ape-
ñ a s c o n s i g u i ó decir con voz ba lbu -
ciente: 
— E l . . . . be. . . . ¡so 
La h i j a del p i lo to , l lo rando y sollo-
zando, p o s ó los labios cu la frent e de 
Pequi l lo , y los tuvo pcg.vlos á e l la lar-
go l ie inpo, doiiió .si qúns ie fn c o m u n i -
carle su propio a l ien to . 
Frase i n i y a no t e n í a vo;',; pero su 
faz eslraba refulgente, de a l e g r í a , y so 
e x t r e m e c í a cuando s e n t í a eaer en s u 
rostro las lágr in i ; r« abrasadoras de, l a 
j ó v e n . 
De s ú b i t o , s i n t i ó H e r í a qne el heri-
do la estrechaba con mayor fuerza, y 
que d e s p u é s sus brazos se af lojab:ui ; 
al misino t iempo sus ojos se velaron, y 
con voz i n t e l i g i b l e apenas, i m i r m u r ó : 
— ¡ b e r t a , a d i ó s ! 
— ¡ D i o s sanio! exc lamo la j ó v e u , ¿ s e 
h a b r á muer to ya? 
Y contemplando á t r a v é s do sus l á -
gr imas á Frasehin i ; r e p i t i ó desespe-
rada; 
— ¡ F r a s c h i n i ! j F r a s c h i i i i ! 
E l her ido no r e s p o n d i ó n i se m o v i ó . 
— ¡Oh, Dios mío! c l a m ó Ber ta ; q u í , 
¿ya uo q.ueda esperanzo? F r a s c h i n i i 
hace un moineuto me pedias un beso 
con el a f á n con que un m o r i b u n d o p ido 
la exis tencia . ¡Oh! si mis ba r í c í a s pu -
dieran da r t e l a v i d a , y o te a c a r i c i a r í a 
sin cesar. 
Y en su dolor estrechaba en sus bra-
zos á F ra se l i i n i y c u b r í a de besos sus 
ojos y su frente: d e s p u é s e x c l a m ó : 
— Frase l i in i , tú no lias mue r to ; po r 
Dios, v ive , conozco que he de l legar á 
am u le ' 
fSc contUvanlJ 
tnntino Hr.isa y RoJrí^no/. .—Cróniea 
militar, pov J u a ü íffl I^spafia.— 
Avi la , por don Luis yiaiufos.—Tna ba 
la pétíjida, por tlou Juan LnponliJc — 
BépaOa y la Prensa e x t r a n j e r a , por 
j l . L. La tap ie .—Revis ta da modas, por 
Ok-mencio.—UabladiHÍas, por don 
EiUiardo de Palacio.—A un pesimista, 
por don Daniel Coüado.—Anuncios. 
En la agencia g e n e r a l , Cuba, 30, 
principal; librería d<) Wilson, Obispo, 
námeio-13 y "La Moderna Poseía ," 
Obispo, loo, se admiten susciipeiones 
y hay también números suel íos a la 
venia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — O c t u b r e 9 de 1 3 9 a 
anna-N I E B L A S D E L A L M I . — ( T o i 
go Iglesias). 
Nu eá l'ast.iute la iuz .̂ ue d.\ U cienci ^ 
r.u.i aluiubrar el campo de la «liula, 
juirque i ümo la íe ya uo me escuda, 
(juiero Uepar. en todo, á la evuleum. 
E» úuiia uii poliie intelijeacia, 
d deseo teuaz, la ludia ruda, 
y uada eccuenlro iiue me preste r.ya.li 
j'ara dejar tranquila mi couciencia. 
Como el gusano rain de la carcoma 
álate las eucinaí seculares, 
cou su trabajo desírucior y lento, 
de la misma manera se desploma 
la imagen de la fe de mis aliares, 
jioniue la va minando el pensamiento. 
G A N S A D A . — ü e d e ó n se pre«cipiia al 
et-iribo ile una guagua. 
—¡Va llena!—dice el conductor. ¡Si 
quiere usied subir al asiento delan-
tero! 
Gedeón acepta; sube ni vebioulo y 
de pie en la plataíbrma, pregunta: 
—¿Pero en el asiento delantero se 
va al mismo puntof 
S e a l C:.ca de B e n e ü c e a c l a y Matern idad 
de la H a b a n a , — D i r e c c i ó n . 
lielación de las cantidades reciliidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, doii.uiros en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en esta Real 
(Jasa, durante el mea de Sop'.iembre último. 
A saber: 
LIMOSNAS EN E F E C T I V O 
E l Excmo. Sr. Gobernador itfgianitl. 




Suma $ 1C 71 
LIMOSNAS EN K S I ' E C I E S . 
E l Sr. Recaudador del arbitrio de vendedores icu-
Imlantes, un tablero con cune y 2 arrobas ilu la 
misma, y el Sr. Celador del lia.-iio Aa .lead.i María 
nna pierna de carnero. 
E X I S T E N C I A do asilados pertcnecient eí i U Real 
casa.el 3() de Septi- inlne cuyo mes ba ejercido 










Mendiuaa y niendigos en el asilo 
L a Misericordia 
Mendigos eu los Hospitales 
Varones, y inetuligft) con licencia. 
Crinmlcras y manejadoras... 
Ilcrnianos crislianos 



















Habana 7 de Octubre de lS'.lt'>,—El Director, C. 
V. Copidn-rcr, | 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DE O C T U B R E . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Dionisio Aicopa¡;i!a. obispo, y compañeros 
mártires, 
San Dionisio Ariopayila. fué bautizado por el a-
yósiol ¡Sao Pablo, y ordenado p'rtiucro obispo de 
Atenas, luego babieudo ido á Roma, el papa San 
Clemente le envió á las Galas d predicar el Evan-
gelio; llegó á París, y por espacio de algunos años 
desempeñó lielmente su apostólico ministerio. F i -
nalmente, después de babersido atormentado con 
'diversos generos de tormentos por óracu del gober-
nador Fi csceusino, filé degollado. 
Juutamenlc con Sau Dionisio padeciciou mar-
tirio los santos Rústico, presbítero, y Eleuteno. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia i las 
£, y en las demás iglesias las de costambra. 
Corlo de María.— Día 9. — Corrresr'onde visi-
!ai á Nuestra Sctora de Re^U en el Sinto Santo 
Ci uto. 
M É É del M o de p i a d o mw 
Betet benejleiadat. Kilos. 
Toros y novillos 2201 
Bueyes y vacas Ití'i > 
Terneras y aovUlas,. 58 j 
Precios. 
3Ü9 
(de 17 á 18cta. k. 
iSSSS < de 12 á 14 ota. t 
(|.dd20 i 22cti, k. 
Sobrante...... 231 





,Mant? 36á40c t» . k 
¿7U í Carne 36 á 40 „ 
m i 38 ,, 
Sobran »M: Cerdos, 30!) Carneros, 46. 
Habana 7 de Octubre dt 183S,—El Admlnli-
rador G\iiUermo dt Erro _ 
T e l e g r a m a s p o r e l cablea 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L DIARÜ® P E LA MARINA. 
H A B A N A , 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Sueta-York, Orlubre 7. 
ú las 5\ de la tarde 
PU-JJÍ» pppftnoIn«. áll5.70< 
I rulntc?, íi $1.90, 
i>csf«oiilo pnpel tcmtircial, 60 d/T., (íe 8 
ñ 9 iior cíenlo. 
Cambios sobre Loudrea, C0d?T., banqueros, 
Mrm sobre Portó, (JO d/rM banqneroa, «5 
francos 17 i . 
Í.Trm sobre Hambargo, 00 d?T4, banqueros; 
liónos rcfrislradosde los Esladog-CnldoSí 4 
per ciento, A 113, ex-cninín, Orine, 
Crnlrífagas, n» 10, pol4 9(j, costo y flete, í 
8 í . 
CtlÜrífugáS en i^aza, ¿í '¿. 
Ropular íi bnen refino, en plaza, A ^» 
Aziícar de miel, en plaza, á - L 
Fl merendó, firme. 
Vendidos: 11,000 sacos de azíícar. 
IR leles deCnba, en bocoyes, nominal. 
Mnnteradel Oeste, en tercerolas, á «10.60. 
Harina palcnt Minnesota, flriL'C, fl 11.So 
Londres, Octubre 7. 
Ayf.fnr <!e remoIacliB, \ S/1U. 
Ariiff.r eenlríftiírn, pol. 00, firme, A 12;!). 
Iricni regalar refino, .1 Vlf i , 
Consolidados, fi 09 0/16, ci-lnlerá?. 
Uesrnento, Hnnco Inirlaferra. Í\ por 100. 
t'Qütro por 100 espaúol, á Mi , ex.iulerís, 
Paria, Ocfuhre. 7. 
Pet ta 8 por 100, 6 101 francos é7i cts. ex-
u l c r é s . 
{Quedaprohibido ta reproducción de 
los ielegromas que anteceden^ con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lu t i l t c tua i ) 
C O T Í S A C I C K E S ~ ~ 
D E L 
C C L E O I O DB C O R E B E O H E a . 
K S P A F A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I K G L A T E B R A , , 
ÍRAKCIA 
A L E M A N I A , . . , 
88TADOS C N Í D 0 3 . 
D E S C U E N T O K E R C A N -
T I L . . . . . . 
N O M I N A L . 
Sin ajaraolfine^ 
A Z U C A R E S P C R Q A D 0 3 . 
Blatcc.trtr.ei, deDerü£E6/ | 
Killieni, bato á regni/jr.... 
Idem,ídem, iJem, idem, bue-
no & euperior 
Idem, idem, idem, Id, florete 
Cc¿:ucLo iaferior á ragoiar. 
numero 8 á 9, (T. H , ) . . . . . 
l¿cai. I ceno á «operior, ná-
mero 10 á 11, idem 
(fuébndo, inftírior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem Imeuo u',' 15 á 16, id.. 
Id. íuperic ru'.'17 á 18, ¡ ¿ . . 
Idem florete n. 19á 20, ld,„ 
C E M K 1 F O U A 8 D E GOABAFOl 
Polartzacii'n H6.—Saco»: Nominal, 
bocoyet. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polerlíaclón £8—Nominal, 
AZUCAR MASCABADO. 
Comfin 6 tegular refino.—No bar, 
B&ñozem Corredoras d« semana. 
D fe CAMBIOS—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor, 
D E FRUTOS.—D,.Manuel Vázquez de las Hcras 
Es copia,—HaDani 8 de Üelnbre de 1898—Bl 
MBÚICO Presidente interino. J , Peter»ón, 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el d í a 8 de Octubrs de 1893 
FONDOS P U D L I C O S 
. . • a . . . . . . . . . 
• • • • • •«• • • • • • • • I 
11 * 12p8 D. ora . , „ „ 
•11 «45 p g D . oro . . . M . 
33 á 3 i pS Di s » 
69 70 o S D. oro 
Sonta 3 por 130 Intereif 
ano de amortización %• 
nual 
Idem. id. y 2 id , 
Idem de anualidades...» 
Billeiea Línctecarios \el 
Teeoro de la leí da 
Idem del Tesoro dePaer-
Kico h 
Obligacione» ntpoteca-
riasdel Ercmo, Ay MI-
miento de ta llábana. 
1? e m u t ó n . . . . . . . . . . . . 
'díni. niem Z? omuión.. 
A C a i O N E S 
gauco K«pa.ñal déla Itll 
de Culi» 
Ideir. del (Jomercio y Fo-
iroe*ctlM Unidos de la 
IIHIMO* y Almaceaof 
de Kí¿la 
Banco Agrvoi», 
Crédito 'iV.Miijriai Hipo 
tacaño do ta Isis do 
C u l t a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmjue»* de Fomento f 
Navejíicióndel S u r . . . . 
Comiiarnit de Atmacenea 
de 14acfiidadoii,....... 
Compafiia de Almacenes 
de 1 ¡opósito de la Ba 
baña 
L'omnatita de Alumbrado 
de Cas IiiMiano Amo-
rlcan» C'onsoMdado.... 
Comnaft'a t.'olmna do A-
lumbrado ne G a s . . . . . . 
Nueva Compañía do tía* 
déla IJabat ia . . . . . . . . . . 
Compara dei Forrooarrl 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Conipañla de Caminos a« 
Hierro de Cárdenas á 
á J t c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Computa do Caminos as 
Hierro de Cienluegoiá 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos do 
H orro de Caibaríéu á 
S&ncti Sp ritas 
wompiniado camino, da 
Hierro de Bagna la 
Uranue. . . . . . . . . . . . . . . 
Companí» del Fenocarru 
úroano, 
Ferrocarril del Cebra , , . , 
Ferrocarril deCaba.....a 
Idem deüuatilAuamn.... 
dem de Hao Cayetano 
Vifiales,.,, 
Keficerla tía Carden"»* -. 
Sociedad Anótnma Red 
Telefónica de la Haba-
•• • • • •«•• • • • •aaan ummwtm 
• • • • • • • • • • • • • • • •n •«••>• 
Masutamn.n.aanp • • • • • • 
mmmummmnmmmmmmum Milán 
SS fi 89 p-S D. oro . . . . . . 
• . . • • • • . . . n . . . . . . • •> . . • 
j . . . . . a . .M.*eaaH 
f.S i59ff,3 D O K M ^ . 
55 á 56 p.g D. OYO *ammm 
70 t i l p;g O, aro • • • • • • 
65 * 60 p.g D oro MMM 
Cr> á 66 p.S D. oro 




mmmmmmmmmmmmmmm m%m mmmmmm 
es vo 0*8 D. oro . . . . . . 
l f S H p . S D. oro MSM* 
Idem tuero Nueva Com-
paría de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, id, Nueva F&bnca 
át Hielo M 34 4 S5 p.g O. oro. 
O B L I G A C I O N E S 
Blpotecariaí de Ferro 
carril de Cierjuíg.--y 
Villaclara I f omi^ióo 
al3 pg.««•«•.* - • • • • • •« •« . . • •* .«* . 
Idem. ídem, de V. Id. al 
7 per 100 « . .««»••« . • • • • . • • • • » . . . 
Bonos bipoteearíor de 1» 
Compafiia de GarUUp. 
Amer. Consolidada f8 á G9 p,g D, oro 
U O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda de 1 1 3 i á 115* 
P l a t a nac ional de 100 á 1001 
Comps. Vends, 
Valor P.g 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obl'g Afuntamlecto 1? blpolecs 
Obligsolooes Hipotecarias dsl 
Bxcmo. Ayuutaniieoto,.,..., 
Billete» Hipc!ecar:o! de la til* 
d* Cub».". i 
A C C I O N E S 
garec Bf »Bold« 1« I«ia <J» Oíb» 
juaneo Aeríco la . . . . . • • • • • • • • • • •» 
Hacco del Coroeicio. Ferrocam 
iei Unido» de lo Habana T A\ 
inscenei de Recia 
Compafiíde Caminos da Ulen? 
deCirdena» r Júcaro •• 
ÜoipraCl» Unid» dt IOI Férreo»-
rri'es de Caibarién , . . . . . . . • •«• 
Comrs'iUds Caminos do Hlane 
d? Matarsut Sabanilla.. . . . . . 
Cernir»»'» de Caminoi da H'.ane 
dsSagTia 1» Grande,.» 
CompíBt» de Camino» deHien» 
¿t C'snfuazc» á VUlaclar» 
ConiraBt» del FerrocarrnürDand 
COITT del Fer'ocarru del Uesta. 
Cocr CoVasa de Alunabriido Wat 
BoDOíB'cteflsrloidala Ccmpv 
Bis de (*M Con»o!idad> 
CoropaBis de Gas Hispano Amí-
ricansConiolidada 
Bonos Hipctecarios Coimrtidoi 
de Gas C^nioli'iado 
Befnerladc Ai'jcards Cfirdenu 
CcDjpaBI» de ALiEscenss d» Hs-
o c e d a d o » % . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento J NftTtffr 
clóc del S u r . . . . . . . . . 
CompaEís dt A'tnseenes íe D»-
r6»ito de 1» Hsbans 
Obíigac'oce» D'cotecariii d» 
Cienfueco» » Vi l lac lara. . . . . . . 
Compatl» ds Almscenes deSanU 
Cstalio» . . . . . . . . . . . . . . . . . « • . * 
Bed Te'.e^nica de la Habana..., 
Cródlto Territorial Hipotecan? 
de la lila de Cub» 
CorcrJiri'» d* l onja de VÍTeres.. 
FerrocarrU da Gibara y Holguin 
Accione» . . . > . • . • . . • . • • . . . . « > > 
ObMgac>cn e s . . . . . . . . . . . .< 
FerrecarTi1 dp f»an Cayetano < 
V.if.aler -A.*r v«» . . • 
Ofal.f»;:;o*< . . . • . . . . • • . . « • t . 
€0 i P0 









































S e c c i ó n W c r c a i í i í . 
V A P C E E S L E T S A V E S I A 
BE E S P E B A H . 
Obre. 'J rnmurl. Verac.rnz y escalas. 
. . 11 City ofWasbmírton;NueTa York. 
mm 14 Mana Herrera: Puerto Rico i asoalu. 
. . 14 Vigilancia Nueva Yort. 
. . H Euskaro Livemool v esc. 
. . 14 Ernesto: LiTernoal T esc. 
— 21 Sautaiulerino: Livernool j esc. 
— 21 Saratotra: Veracruz y esc, 
— 'il CitT of Washinton Veracrnx reicalai. 
— 21 Oriaaba ííucva York 
M 23 Senuanca: Veracras. 
mm 3̂ M. L , Viiiaverde: Santiaeode Cuba 7 oio. 
. . 25 YHmrm Nieva YorK, 
*• 2á Yucatán Veracru T atoalai. 
-— 30 Vigilancia: Tampico j esc, 
Nov. 1 Baratoea: Nueva York 
i Manuela Puerto Eico j escalaa. 
B A L D E A N . 
Obre. 10 Yumurí Nevr York. 
mm 10 Ciudad Condal: JS'ew Y'ork, 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalaa. 
MI V¿ Mieuel Jover: Barcelona v eso, 
— 12 City oí Washington: Veracrui y eicala». 
. . 15 Yucatán: nueva York 
. . 15 Vifiiancla Tamnico v asetíu. 
M 17 Saratoca New York, 
. . 19 Séneca* Veracruz. ate. 
. . 2̂ Orizaba* V^eracrusv aac. 
. . 22 Citv of Washlnirton: New York. 
— 24 Setruranca; Nueva Yo.'t. 
. . 26 Yumun: Veractuz v iscalaa 
. . 31 M. L . Vllaverde: Pto üico v eso, 
.. 31 Vicilancis: Nueva York. 
Nov. 2 Saratoza. Verncrui y escalas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V i J P O K E S Ü O S T E K Ü S . 
— ¿ a -
S E E S P E S A N . 
Obre, 9 San Jmn: de Gibara, Fagua de Tánamo, 
Baracoa y Sautiagi de Cuba. 
— 10 Avilée: de sgo, ae Cuba.tíagua daTánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 11 Josema: en Batabanó prra Cienfuetros, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Sta. Cruz. Manza-
nillo y Seo. de Cuba. 
. . 11 Adela, ae Cárdenas, Satua y Caíbarrién. 
— 14 María berrera: ae Sea. de Cuba, Pto, Uloo 
v escalas, 
. . 14 Antinógenes Meuéndez. en Batabanó. pro-
cedente de Cuba v escalaa. 
— 18 Purísima Concención: en mtabano, proo»-
cedente de Cufia, Manzanillo, Santa Crua, 
Júcaro, Tunas Trinidad y Cicnfuegos, 
. . 19 Júiia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, GuanUnamo J Cubi. 
— 28 M, L , Viuaverae: de S. de Cuba y aso, 
Nov. a Manuela de Santiaeo de Cuba y escala», 
S A L D R A N 
Obre, 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
M 11 Argonauta: ae Batabaoe, procedente ds Cu-
ba y escalaa. 
— 15 S, Juan, para Nuevitas, Qibára, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo y Coba. 
m  15 Joseíita, de Batabanó: de Santiago d) Cuba; 
Manzanillo, 8auta Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuecos. 
. . 18 Antinógenes Menéncez: da Batabanó par-
Cuba y esuiaa. 
— 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 6- Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico, 
. . SI M. L , VillaverJc: para S¿ro. de Cuba yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
sando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarde para Kío del Medio, Dinias, Arroyos, La Fé 
j Guadiana —Se despacba i bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a F6 y Guadiana, los dias 10, 20 y 3(5 .i las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la mafiana. 
P U E H T O DE_L_A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
De Tampico, en 3 días, vap. am, Orizaba, cap. Do-
wns; trlp, 66, ton, 23.54, cou carga general á H i -
dalgo y Cp. 
Veracruz vap. eso. Ciudad Condal cap, Aguirre 
trip. 60 ton, 1616 con carga gral. á M, Calvo-
S A L I D A S 
Dia 7 
Para Progreso, vap, iug. Ardanmhcr, cap, Davej. 
Halií'ax, vap. ing. Premier, cap. Hapkins, 
Nueva O.leans, vap. esp, Juan Forgas, cap, Na-
eber. 
^Sant'ago de Cuba, vap. esp, J , Jover Sorra, ca. 
fpjtáq Lio rea, 
• Núeta Orleaiis, vap, am, Whitney. cp, Sfapns I 
N. York vapT'a-m. Orizaba cap, Downs, 
——Veracruz vap, am Seguranea cap. líausm.-
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vapor am. 
ricauo Mascotte. 
Sres. Eugenio Telles—Adolfo Fernández—Hora" 
ció Yardina—Juli J Soto Morales—Antonio Soto Mo' 
rales—Nicolás Herrera—Carlos Danzan—Juau K. 
Denjan—Rafael J , Zuazo—Manuel Lombardo—Kl-
vira Ordavas—Miguel Rosales—Claudio Ortiz, 
. Para V E R A C R U Z en el vap, esp. -México.. 
Sres, Lorenzo Migue1, señora y 6 hijos—Félix 
Martínez—Ricardo Domingue»—Arturo Ramírez— 
Angela Matienzo—Rarnón Masip—José Legión y 2 
más—Fidel Fernández—Carmen Cruz y nna nieta-
Rodrigo Robaina—Francisco Tabene—José Ualazar 
Julia Massion—Andrés Barbazán—Ignacio Abad— 
Luis G. Prado—Joaquín M. Cabaleiro—José María 
Navarro—Manuel Villares—Bibian Rueda Juan 
Rodrigues Díaz, señora y 4 liijos Rejiino Pérez— 
Agripiuo Rodríguez-Manuel Pérez—l'ánñlo Gae 
rra—Dionisio Pérez é hijo—Patrocinio Travieso, se-
ñora ó hijo—José García Sepúlvcda—Cefcrino Her-
nández—Víctor Pérez—Kamon Pol Paredes-José 
Melindez—Además 4 de tránsito. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap. Ciudad Condal. 
Sres. Fernando Serrano—Alfredo Belgas—Henay 
Roy—Juan Casto—CarlosF- Nauman—M;IDUC1 Gon 
zalez—Cariota Cárdenas—Manuel Alvarez—José A, 
de Rosas—Francisco Cnnasas Jeres—Mejias—Vicen 
te Jiménez—Martin Garate—Soledad Rodríguez— 
Dolores Ortnño—Sebastiana MuQoz—M, Haunnu— 
Luis Aunna—Manuel Simón—( lara Aldalá—Tere-
sa Román—Alberto Zardany—Juan Goher—José 
Aguilú—Juana A, Aguilú—José P, Arévalo—Fran-
cisco Diaz—Rafael Cbajaro—Martin Garcia—Ra-
fael Fernández—Esteban García—Juan Fernandez 
Ramón Fernandez—Isidro López—Francisoo» Bello 
Entradas de cabotai» 
Dia 8: 
De Babia Honda vap. Tritón, cap. González con 
525 tercios tabaco, 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza, con 
200 pp, aguardiente, 
Cárdenas, gol. Niña, pat, Zabala, con 109 pipas 
aguardiente, 
Babia Honda, gol, Dolorita pat. Calamar, Las* 
tre. 
Matanzas, gol. Muría Josefa, pat. Califé, con 
310 s, azúcar y efectos, 
S. Morena, gol. Emilia, pal. Cobré con 300 sa-
cos azú^ar-
Sagua. gol. Elvira, pat. Laucerian. con 500 sa-
cos carbón. 
L a Teja, Casulla pat, Tonijuan, con JCOO jacos 
carbón, 
Cubanas, gol. J . Pilar, pat González, COO S0|4 
miel. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a l a 
Para Mariel gol Altagracia, pat. Marantes. 
Cárdenas, Julia, pat. Alema ny. 
Bañes Nautilus, pat. Gil, 
Babia Honda. S. V. M" pal Borcelo 
Sagua. gol Ma Josefa, pat González. 
Cárdenas, AI? Teresa, pai. Perdomo. 
Cárdenas, Natalia pat. Bordó, 
Civahatas. Teresisa. pat. Barreiro. 
E u q n e s Q t s o s e b ,ac d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Or'eans. vap. esp, Juan Forgas, cap. 
Nacber por C. Hlancb y Cp, en lastre, 
Santiago de Cuba, vap, esp, J . Jover Serra, cap 
Llorca, por J , Dalcells y Cp. cou carga de tráu-
iito, ; 
Veracruz y esc. vap. ara. Seguranci, cap, Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Para New Orleaus, v^p. am, Whitney, cap Staples, 
por Gilbún y Comp, con 41.5tíJ tabacos y efec-
to». 
Baques con registro abierto. 
Pto. R:co. C i ü z y Barcelona, vap, esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Tcmasí. por M, CAIVO, 
Ntw York, ^p esp Ciudad Condal. :ap. A -
cuirre, por M. Calvo y Comp, 
Pto Rico y esc, vr.p, esp, Manuela, cap. G i -
nesta, por Sonrinosde Herrera. 
Santa Ciuz de lo Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, i eaerife, Málaga y Barfjelo'ia, vapor 
esp. M;j'ae! Jjver, cap. BJ, par J . Balcelia y 
Ccrap, 
Nueva York vap, am Orizaba. cap. Do VES, por 
Hidalgo y Cp. 
Baques qne Uan abierto regriatro 
Para Nueva Ynr vap. nm Vumurí cap Borce po1" 
H id ilgo y Cp 
—1—Cayo Hueso y Tampa vap >ni MIÍ:O'. e :ap. 
Exilie por ü. Lawton Cailai ) Ús> 
Felisas corridas el d í a d a 6 
Octubre. 
Tabacos torcidos 282,250 
Cajetillas, cigarros 114,5^0 
Picadura, kilos 25 
Naranjas, barriles 15 
Piñas oles 35 
Cujei yayas 1000 
Extracto de la carea de buques 
despachados. 
Tabacos, torcidos. 41,500 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D 8 
ANTONIO LOPEZ T COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D D E C Á D I Z 
capitán T O M A S ! 
saKrfi para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
el ala 10 de Octubre & las 4 da la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán a recibir los blllatas 
depasŝ je. 
Las pólizas de carga ae Amar/1 por los consigea-
tarios antes de correrlas, sin ayo requisito serla 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reciamente de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esia com-
pañía, anrobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
tiuo, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaBÍA no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae su due-
Bo, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo. Oñcios u, 28. 
S L VAPOR C O B E E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Ajjuirre 
saldi» par» MEW Í O R K el 10 do Octubre á 
las 1 de ta tarde. 
Admite carpa y pasajeros, á los que s« ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes línoa». 
También recibe earg* para Inglaterra, Hamhargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes j demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la AdmioU-
traoióc de Corraos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una p611sa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo ta cual puedon asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
paula, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
tino, con todas sus letras y cou la mavor claridad" 
Fumláudose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dueño 
as! como el del puerto de destino. 
M. Cairo, Oflctoi 28, 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K , 
en o c m b l n s o t ó a con los v í a l o s i Europa, 
V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Be harán tres mensuales, saliendo 
loo Vapores do este puerto los días 
I O , 2 0 7 30. 7 del da Kew^Sroik les 
d ías I O . 20 y 3 0 do cada mee. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De U Rabana el dia úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce & 
_ ltaysiíi>es.M. .M* 9 
A Nuevitas c i . . . . . , . » 3 
. . Gibara, , . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
mm M a y a g ü e t . . . . . . . . 9 
mm Puorto-Rioo . . . . » 10 
XBTOBHTO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Bico «I.M 15 
Mayagüez.. . . . . . . 16 
„ Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. 19 
IB Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
NueviUt . . . •» . . .« • 32 
A Hay agües el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
mm Gibara 20 
mm Nuevitas, . . . . . . . . . 21 
- H a b a n a . . . . . . . . . . 13 
Be su •tajo de ida rocrbirft en Puerto-Hioo los días 
81 de cada mes, la cvrga y pasajeras qno para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados y Pacífico 
condutea el correo que sale de Barcelona »l día 35 r 
deCádie el30. 
Un su viaje de regreso, entregará el correo oue sa-
le da Pasi to-Rico el 15 la canra r nasaieros une uuu-
dnreaprocedente délos nnertos del mar Cariber en 
el P^lñoo oara üf ir tí rcíloi*. 
KÜ u época ae (/oarenutia, o es desda . de K.t,**> 
al SO de Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Corafia, pero pasajeros sólo 
psra los áltimos puertos —Jf. Calvo y Oom.? 
M. Cairo r Comp,. Oficies námero 31 
L I M A D I L A B A 6 A K A A COLOH. 
Kn combinación cou los vapores de Nuera-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá j vapo-
res de la costa Sor 7 Noria del Pacífico, 
S A L I D A S 
De la Habana el día.. 6 
Santiago da Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla 17 
mm Cartagena.. . . . . . . 18 
C o l o n . . . . . . . . . . . . 20 
L L E G A D A S 
A Santiago de Giba «1 9 
. . lia Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . .• 17 
. . Colán 19 
mm Santiago de Cuba- 36 
- Habana 33 
Llamamos la atención de los señores pasajeros !iá-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cua! dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
quitos de su equípale, su nomfre y «' n"«»ri.o <!« dea-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el uomtjre y apellido de su aaeño 
así como el del puerto de destino 
La carea se reaibe eldía4 
NOTA.—Ene Comianta tiene abierta una pdlisa 
flotante, así para acta Unes como para todas las da 
tnái, bajo la cual pneden aseguraros todos le» efeckoi 
cus seembaroaen en lUTancrss. 
IS8 tU-lM 
A v i s o á Ies c a m d e r e s . 
Esta Ccmpaf la no roipcnde del retraso o extraño 
que sufran 'os bultos de carga qie no lleven estam-
pados cor toda claridad ei destino y marcas de las 
meicaccÍM, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal SUTUS J íalts de precinta en los mi*-
se*. 
i s . » n%im 
F L A N T 8 T E A M SHTFLÍÑT" 
l i 2«ew-Terk en 70 horas. 
los r í p i á o s n p o r s g csrrooa amerioanos 
• i S C O T T B Y O L I Y E T T B . 
Uno ce enes VRpores sa:aTaaeaiie puerto toaos ioi 
BMwoltl y sábsdof, á la nna do ia tarde, con escala 
en Cayo iJoeso y Tampa, donde »e teman los trenes, 
Ijegamio los rafajeros a tíueva York sin cambio al 
guuc. pasando por Jackionville, Savanach, Cbaries 
ton. Rvl.rr end, Wasbine'.cn, Fi!i.delfla y Baltimore, 
6e venden billete» para Nueva Orleans. Sí. Loui», 
Chicago y todas las principales ciodadei délos Esta-
doc-Unidoí, y para Earcp» es combiDación coa lai 
irejoreí líneas do vapores nuo salen de Xñera York. 
B.lietei de ida y vneil» 6 Nneva YorV $90 oro amê  
rieano. Los conduclorei hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se deipacban ptsa-
portes depsés de las ocetf de la caflana 
AVISO,—Para couvonitncia de loi pasajeros ei 
deipachc de letras sobre lodL'» loi punto» de lo. Ks-
tades Unido» estará abierto ba^ta últimt hora, 
G, Um Mi ? Cdp , , S. EO c. 
MmrmmAmimm as , altee. 
Línea ¿8 Vapores p r n 
T a A S A T L A N T Í O O Q 
DS 
fle J . hm y S s r r a 
D E B A í t C E L O N A . 
E l muy rápido vapor espaflol 
M I G U E L J O V E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz elfictrica, clasificado en el Lloyd 
•4»100 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
capitán BII>. 
saldrá do la Habana F I J A M E N T E el 12 de Oc-
tubre, á las 10 de la mañasa, vía C A I A A R I E N , 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajero» y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Para mayor comodidad do los sefiores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de loa Alma-
cenes de San José, 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. S, eu C. . Cuba 43. C 1024 32-58 
4 # 
> D E L A S A1SJ 
) L F O D E M E : 
Sa las replares y fijas H S I I É S . 
L I N E A S N T I L L A S 
Y G O O X I C O . 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada me». 
D E L H A V R E el 13 de ,. 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
L a Empresa admite Igualmente carga para Matan 
zas. Cárdenas, Cieufuegos. Santiago de Cuba y cual-
qulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que liay;i la carga suficiente para 
ameritar la escala, 
Tamliién se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isia de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro» nc Amsterdam, Am-
beres, .Birmingliam.'Hordeaiu. Bremen, Chernonrg, 
Copenhagen, Genova, Giimsby, Manche-ter, Lon-
dres, N ipoles, Southamptonl Rotferilam y Plymouth. 
debiepdu los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores, 
. A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Está Empresa pone á la disposician de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qu« la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ariieritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HA VKK y HAMBURGO y tambiéu para 
cualquier otro punto, con trasbordo eu Havre 6 
Hamourgo. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ, 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E O C T U B R E el nuevo vapor correo alemán 
úe porto de 2,3̂ 1 toneladas 
capitán P R E I I N , 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámar» Proa 
Para T A M P I C O $26 $13 
Para V E R A C R U Z ,36 .,18 
L a carga se recibe por el muelle de Ciibillería. 
L a correspondencia solo se recibe por ta Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
1M.IB Mr 
ü S T e w " Y o r k 
a n d C u b a 
Á I L S T E A I S H I P m m í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular deTapore» correos amenoaiso» ta-













eaiioas do Mueva Tork parala Habana y Tampico 
lodos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todo* lo» sábaoos & la 
ana de la tardo 
Salidas déla Habana para Nueva Sfork. lodos lo* 
Jueves r sábados, i la* cuatro ae la tarda, como 
ftgue: 
V I G I L A N C I A Ottul.ro 1 
S E N E C A 3 
DRIZABA . 8 
TUMURI _ 10 
YUCATAN , . « 15 
SABATOGi* mm 17 
O f T T O F W A S H I N G T O H . . . . ^ 22 
S E G U R A N C A „ 34 
SENECA 20 
V I G I L A N C I A 31 
Salidas de la Habana para paertoe 4* Mézlao 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes ai medio día. como tieu*: 
BAKATOGA Octubre 1 
YUCATAN „ 5 
S E G U R A N C A M 8 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . . 12 
V I G I L A N C I A _ 15 
S E N E C A „ 19 
O R I Z A B A m 22 
Y U M U B I - 2ñ 
Y U C A T A N am 29 
Salidas de Clenfuogo» para Nueva Yors na San-
tiago de Cuba y Nasaan lo* marte* de osda dos se-
manas como sime: 
S A N T I A G O . . . , „ Octubre fi 
NIAGARA « 20 
PASAJES,—Esto» Hermosos vapores y tan bisa 
cenucidu» por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelente» comodidades para pasajero» en 
su» espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos 
C A R G A , — L a carga «o recibe en el muelle ae c;»-
baileria solamente el día ante» de la salida, y se ad-
mite cartre T>Rra Indaterra. Haraburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /«.mbere», Bueno» 
Aires, Montevideo. Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimiento» directo*, 
F L E T E S . — E l flete'le la carga para puerto» d» 
México, será pagado por adelantada en moneds »m»-
ricana 6 m equivalente. 
A ' s r f s o 
S« avi»a á lo» seBcrei pasaieros que parr. sara: pa 
m;e para Méjico ó evitar cuarentena en Nueva York, 
d̂ l cu orovetree de un certificado d« aclimstaciíD 
del Dr Bursesi en Obltpo 21 (alto») 
Le» vapore» do la línea de lo» Sret Jame» E 
Ward & C e , saldrán para Nueva York ¡oe jueves y 
sábado», á las cu-.tro en punió d« ¡a tarde, debien-
do «ufar 1«» paíainro» 4 bordo antea de es» l'ora 
Par» mai pomenore» dín¿ir»e i IOJ agontu, Bi-
í í lgo ? Comp,. Cut» nlnnroi 76 y 78. 
1 780 ÍW-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» df.cenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Hab^a, (muelle de Luz) los dias 6, 
15 y 25 de cada me», A las diez de la noche, par» 
C A P A R A S B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas ea 
sentido inverso, saliendo de L a Fá. los dias 8, 18 j 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelfe de Luz la víspe-
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo los fl»< 
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrcrlss. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez. Gar-
cía y Cf Oficios 1 v 3. C 883 156-1 Ag 
l i P E I S Á m O H E S E S F A M I 
C o r r e o s d e l a s A u t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A , 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Octubre 4 











Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia da 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo sa admi-
ten hasta el día anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez j O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres, Monés v C? 
Cuba: Sraa. O-Ulezo Mesa » C 
Jfort-Au-Prn,ce: Sres, J . E . Travieso y C? 
PuertoPlaK: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres, Fritze Lundty C? 
Máyagiiez: Sres, Schulze y C? 
Aguaílilla: Sres Valle, Koppisch T C" 
Puerto Rico: 8, D, Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n.4 
X S7 13. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Faldrft de este puerto el dia ]5 de Octubre á la9 









Recibe carga hasta la» 2 de la tardo del dia de 1* 
«alida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente RodrtiruaB y C? 
Puerto Padre: Sr, D Francisco Plá y Picabl», 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran. 
¡Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monís y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Riot. 
Cuba: Sres. Gallego Messa j Cf. 
Be despacha por sus Armadores San Pedro a. M 
I 27 
Vapor Español 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viaje» semanales entre este pner „ 
te y los lie 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 d0 
la tarde. Helando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua. siguiendo rbJc á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á ¡as 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del dia da 
salida solamente para ios puertos de Sagua y Cafe» 
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S , 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas ,, 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua 8,50 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién.... 13.00 en primera. 
De U-ibaua á Caibarién... . ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
Eu Cárdenas: S, Arenal y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebriuos de Herrera, 
G I R O S d e L E T R A S 
¥ 
B A N Q U E H O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
E A C E N P A S O S P Q B E L 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y g iran letras á corta y larga Tlata 
Kocre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. N C E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . 
GENOVA, E T C . . E T C . . asi como sobre todas 1*0 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN ¥ V E N D E N E N C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A * 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D » 
V A L O R E S P D Ü U C O l l 
N . G E L A T S Y 6 » 
i c e , A Q U I - ^ H . 1 0 0 ; 
EcQuina á Axaargrara. 
E A . C E N P A G O S P 0 E E L C A 3 L 3 
Faci l i ta» carta» do crédito y slrA» 
letrao á corta y larga Tlsta 
iobreNueva York, Nueva Orloa^s, Veracru», Má 
co. San Juan do Puerto Rico,, Londres, París, Bir-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, NápolM 
Milán, Genova, Marsella, Havre. Lille, Nantw, Súa 
Quintín, Dieppe, Touiaosa. Venecia. Floraucia, Pa-
lermo, Tarín. Mesina. ds. asi como sobrs toda» la» a». 
pítales y poblaciones da 
B * P A H A B I S L A S C A N A J . U A 9 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ESTAN CONFOUMKS EN QUE 
ES IJN PRECIOSO M E D I C A M E N T O 
M U Y CONVENIENTE EN NUMEROSAS E N F E R M E D A D E S 
Millares do enfermos so han curado con el uso del 
hecho expresamente para los países cálidos 
1331! G - O l i T Z J L T J m Z , 
CURA EL ASM A (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS. 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACIONES DE PECHO Y LA DISPEPSIA 
3DIED G r C " " Z Í ^ L X J E ] ^ 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
1 3 s i c a - o n s r z - A - X j i H i z , 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
ÍKT-J 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
I f l Y D A A L E G R I A 
D ^ J O r O l S T Z Á . U m W , , 
P S E S E M t A ' ^ E ' . L A T I S I S 
IsUMERO SOS certificados de enferuios curados y de módicos ^ t i ^ g a i 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
L . I C O R D E m á m f k . f L 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta do Vigor. VA I A 
COR DE BREA VEGETAL del Dr. G o n z á W tiene buen gusto, cas 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
' t O I 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pidase el 
D E L 
¡ C U I D A D O C O I T L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende en la 
O T I C A E I E S A N J O S 
m k - B A ^ T A 1 1 2 , x i A B A i s r ^ L 
E R R R E T E R I A L A R E I N A 
1 3 , R e i n a 1 3 . " - T e I é f o i i o n . 1 3 1 3 . 
a l I m l o <le l a í s m a r ú L A R E I N A f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
Este estalileolmitnlo luontatlo actualmente A la altura de los raas imoortantes en esta dudad, detalla 
•tm efoi tos cou lauta «.uMiiomía para el púldico, que ea preciso hacerlo una visita para que las familias celo-
«ai lie loa cuidados que demanda la aciaga época presente se convenzan de la baratura de su variadísimo 
• nrtido. 
Su daeOo, á (juien retiene en Europa los múltiples encargos que de su casa recibe se esfuerza por cn-
»i«r ., ella pro.'edeutes de Alemania, de Francia y de España ¡los más acabados artefactos de la industria 
niodema; tet.ioudo en ello especialísimo interés an que todo resulte lo MAS B A R A T O dft piara, 
V E N I D Y O S C O N V E N C E R E I S . ^ T ^ ^ - " 
F E R R E T E I M A L A R E I N A 
TELÉFONO 1313 
A l X J A D O de l a F A R M A C I A " L A R E I N A " 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A F O R . 
42» 
D r . A n t o n i o O o r d o n 
Eapecialib-ta en las enfermedades del aparato <li£ 
(etUvo Consulta* de 12 á 2 
.SAN N I C O L A S NDM 54. 
71-! o 36-18 St 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enferraeda'leii de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 11. Teléfono 526 
C 106fi 15 St 
Dr . J o s é M a r i * db J a u r t g t l s a s , 
OWMUm raliad dal KWr»»«i« BOÍ BB iirniii11w)a> 
>*A&L* «la «ttfacalda dal tot^ík-ñMMÜffljte 
«n ftebrta val lá iou. Pia4a Ü . TttUfcu M i . 
01113 1 O 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entro Teniente Rey jr Riel*. TaMfono 996. 
Consultas médicas de 9 á 10 y d« 1 á 9. 
C U13 1 0 
« p a s t i l l a s c o i n u m 
D E A N T I P I E I M 
D E L D E , 
4 « r a n o s 6 2 0 c e n t i g r a m o s c a d a u n a . 
La forma más cómoda y eficaz de admimuistrar la 
ANTIPIEJNA para la curación de 
JAQUECAS, 
D'OLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
' DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HITADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN 11 DROGUERIA D E l DR. JOHNSON, 0D1SF0 53. 
T EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 » 
A instancia de varios marchantes, asidnos concurrentes á 
este acreditado estaMecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sokino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los haña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el i H S S T A X J R AiKTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo5' v '4Rioja Pobes," 
- - - &i-$g& — 
En el antiguo y acreditado C A F K H E T A C O N 
se sirven los my ores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece... 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Cornp. representa-
dos en esta Isla por Palme Gonzales. 
C lOStí 2G-7 8 
P Í L D O M S Dl í iESTiyAS D E P M R E r a ñ l 
FARMACKimCO DE í» CLASE, PHOVIÜKOOR 1>E LOS HOSPITALES DE PARIS |5j 
LaPaacroatina,admilMaen losiiosnilalesdePKrí.s, es el mas porieroso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes qtiejls 
lus cuerpos grasos, el pan, el almidón y las fócalas. Es decir que ¡os alimentos, stían¡H=?, 
¡os que fiioren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxillio del es tómago.pi ) 
Ora provenga la intoloraucia de los alimeulos, de la alteración ó falla total del jugoltR 
-asfrico, ora Je ta ¿úñaht(iclpa 0 ue úlcbreolpned del estómago ó del intestino i a 
| Pi ldoras de P a n c r e a t l a a do Uefresno después de comer oaraa sempre los mejores 
¡resultados; los médicos la? recetan contra iu ; sigmeiilcs afecciones: 
¡ H a s t i o p a r a l a c o m i d a , ¡ A n e m i a , 
M a l a s d iges t iones , ¡ D i a r r e a , 
V ó r a i t o s , D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , E m b a r a z o g á s t r i c o , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n í e r m e d a d e s de l h í g a d o , 
E n í l a q u e c i m i a n t o , 
Somnoloucia despusr, (ie comer y vórai tos propios dei embarazo en las mujeres. 
P^KCREATKIA OEF^IESNE BÜ frasquilcs, 3 á 4 cucl'.arilas de polvos después de comer 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r de laFcptona,Paris,yenhsprin3Ípa¡S5tsiTn5CÍaín¡elastra'.ijero. 
K o l a - B á h - N a t t o n 
I C A en C A F E I N A . T E O B R O M I N A , T A N I Ñ O y R O J O do K O L 
E l i d i r , V i r ) o y G r a p ü í a d o 
I C x t r a c t o s f l iairlos, Ir 'n.st i l laH, I 3 i l d o r n s , E S s e n c i n de K o l a t o n t a d a 
TONICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos oxporimentarlos con é x i t o on los hospitales fie Par í s , desde lS3i 
por losS. S. Doctores : DUJAUDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DLRIAN. HALLEZ, MONNET, etc., 
en la A n e m i n , C o n v a l e c e n c i a s , todas las T ^ i e b r c s , I . í i ^ o n t o r i n , l í i í t b é t e » , 
A l b i i n i i n u r i a , I f o i i f a t u r i a , cansancio fisico ó intelectual. 
2 Mcdal'.as de Bronce. — 2 Medallas de Plata. — 6 Medallas de Oro. — 3 Diplomas de Honor. 
J. NATTON, 32. rué des Bons-Enfants.PAtiis,- En la HABANA : JOSE SAñR» y en todao ias Farmacias. 
A LOS | 
I 
i FORASTEROS 
Í Y S 
-'~^?Tf^ 
No está demás que escuchéis mis 
consejos, vosotros los que habéis 
tomado veciiulad en la Flabana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, la5 Fiebres y las En-
(ennedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na, No seáis tercos: vacunad á V U C B -
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaras, pues en muchos casos 
se- cumple el refrán: ¡A la vejez, v i -
ruelas! Para evitar las fiebres, pro-
curad viviren lugaresdonde nohaya 
focos de infección. Contraías afec-
ciones leí pechó y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el Licor 
de Brea Vejeta!, que preparo hace 
más de 2') años, y que podéis ad-
qnirir en la Botica do San José, 
calle do la Habana, nombro 142, 
(pie poago á la disposición de us-
tedes. 
Acostiimbríidos á sndai en <íl lar-
go verano, apenas se sienten los 
vientos y bis linvias del Eqninoeio, 
comienzan los csíorntidos, las Hu-
xiones, las. loses, la rp^jiiera, jas 
bronquitis, el asina, la grippe y 
otros tnnstornos <le las vías respira-
toiias. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de Licor de. Brea de mi pre-
paración tan pronto sintáis aignna 
de aquellas dolencias, y que lo lo-
méis según la instrucción. 
L a experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra que el Licor do 
Brea, fie González, es la. medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más seneilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra, el tubo respiratorio. 
Con el Lie.or de, Brea se quita la 
ronquera, so calina la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se. despeja la ca-
beza, se concü'a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran-
quiliza. Se cuentan por millares los 
deshauciados que lian debido al L i -
cor de Brea, de (lonzález, la cura-
ción de sus males, y por tanto, la 
saivaeión de sus vidas. No hay re-
medio en (Juba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
do San José, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en (odas las Bol ¡cas acredita-
das de la Isla. 'IVngau cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
Licor de Brea, de (Jonzález, de qué 
les dén lo que piden. 
C _ _-]S * 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Pura limpiarse los dientes no hay 
cosa taejot que el cepillo, el j u h ó ü y el 
ELIXIR, que vendo el Dr. Gouzález; 
en un estuche por medio peso plata 
en la Botica de "San José,,, calle de 
la 11 abana, número 112, 
Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
C 110(3 
r o 






C R U C E S 
CORAZONES 
Espléndido sm-tiilo acabamos de recibir en estos días V r n á n , « i , i J i i 
fortunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, onda cas70H. ^ w í f ? " ? doJtorla8 198 
ánebres , es la gran sedería t A É F O C A f ¥ép tuno y £ K ^ ? . ^ » 4* ^onas 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G K A T 1 S . 
N0TC u:. Ventas al por üiayor cOüclicioiies iimv ventajosas, 
